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Engineer on (lie Alton Road Mur-
dered by Tramps,
Heavy Damage Suit Piled Against
Ueo. J. Gould.
I tic ( imiiiunJer ul Ilk i.t.uiJ Aim) In
Kmilc In S.uil.i Ic.
IKANSUK ur TklKirS
Chirac;,!, Ma) V! i Hlti ialx nf the Alton
road dell) ciiiphxllcitll) tu da) that there
wax Mi)' k 1 1 it tu held up tin train at
Cailtttville laxt nilil. wln'ii Kiik'inrer
Kraiik Unimex wax killed. Tin rliiHilin,
the) xa) , wan dnlie liy tralhx Ollii'lnle
Hunk the) have tin- - muidcre- - in a iuhii
latik'ht Icavink Hi" lender lluwetet,
Mail Clerk J I' hccveie, telle thefi.Jluw- - I
Hitf xtury Cat lint Ille Ix lift) nvrll lullcx
from M Ixmlx, alnl tram No .1. with Cm
iliii'lm ( nnil Khuuicr Unimex led
thcie mi xfholiile lime nt II In Hardly
had the Haiti k'"t under Wa) whelilwu
Heiripx I) llik' tlt nil the eual Ml tlii tfli
ilfi werexlaillol liy llii- - appearance uf
two maxked nifii crawling tivri Hie ten
ilt-- r I U in (C twn bi revolver into the
fai ,'X nf till' tralllpx, till' llcwiillucrx en-
joined ellchre Mul etHll atlflltluh tu their
null hileihcxe Paneine nil ti the dtk'H'
rtili t uf the armed Ini'li uhle-e- tli
tw firemen, ntif man eatra Icartuiii the
rnml. tn put 1 their hatnl-- , while tl e
nlhcl 'uvelcd tin ch,Mhce ninl "iei I
llltll tn r" Itllt nil etcaln Till' elilh'' r
complied, mil tlifii tin- - deeper mlii oidct
e. lulu Incite lu'i full head mid l In
I) al-l- it It ll'dmee made a pictcine
nf d 'it ' ri m.il llii' ol,l... appal
mil) fj i if i 1 nli'i ii lini k h fix it r
tVl' l.llk'llieel H'llllCe Wne oh Hie alelt
Inr Hi- - t tlllllt) prcechled n , eels
Instill hiem.tn'e 'ii V. ihitll tin- - ihIiIm-- i
tWn ll"WX ill III lll'ml. Until I I I Kt
i.iin i'in-.- t tin' mid I k Krmik
llnliiici frli
.i' i h tin .aiik'ttny uf hie
rhlln mill nt leaet tin.-- . I.ull.'l li,.i' iii
hrraxt 'I'll.- hieuinh xhut oil xtenlli and
pill nil the ac I. ink" Mil. I tin heat) Irani
xlnwed down .,n etnhilxllll Ae II ill. I en
tin twn rnhate HMiint; i ll A IiiiiiiIhT n
men had been rititi(C uti tln lent iUtrnrui
nf tlix innll car mill nt tin' tuel report the
two mail cl-r- kx HnikiiiK nt the letter
Care heard nhe uf t ciclallli, "Tliey
Ml llillK' ( let lie K. l .ill ' Jlllllllllk- - i ll
they renlleil Hint their inlie luul mix
carrieil. After n tiiuinentV liuleeleluti
lliey etnltril tn tie.. Tilt liinll rlerke Him
Lml at til, I Mliaieei I lie tiling h llutie
liy the lirMki'iumi a iiiimihi'i tu ilelmnl
Ulllie, Ili'NIil tile lllelnnll
"Klklik llnlinee In elml ilenip" Mull
Clerk Jiilm II I'l'tiefr) mii llnii'nteiiiitii
ln,'mi, viae in i liar i;i ul we tliiu mail-In- r
Hie Kuveililiietit ninl lullnwl vuiuintiy.
rerlierlli.i'1), .n i i'.ei u neelel Hie
tlaltiliieii in Hie eenicli fur tlie eln)ereu
I loluiee llilll)lti nluiitnl the engine
l."r,nti eltimliliil m it a man I)
llik ilulie Hi tin KlneN aliil
Inn. I.. I lee. Kelili'tntltl) I'ulll
il)ili),' tin' tllnll iruteetti eallieetl)
atmiiet Hi n et ninl I'lnlmeil to lie Hi liu
vrn) utitiei liil mill the liimlile t'uin'(i)
miie--l "ii nnil i nine ii.ii a innll w it ti a
ii'l'ntilii, nlle ninl In'lt full nf rarlrlilee
llielmik Mne till lie, I n'i Cuiieliy I'nV- -
l"l lulu mnl ntileriil him tnrutiie iilnti'
'i'lie mall ileuilll nil etruti'l) ntnl raiil Hint
lie luul l.i'in mi n hiinllli); ei ll.liini
I'iMi.ll) r lllee, I tu imley alnl 'ettlll
hie leul)er III line Willi the elle-h'- i
t e heatt iuii mceil in that he
hail all eartieet Urn In ileal with ln-(.'a-
alnl Cutii'fr) tllttieil their men nVer
tu t utnliii'liir I'lUilln ami tin iaxeeupra.
t'ulillll III the meantime eei uiTHl the twn
tratnie mi the teinler. The mall with the
nil" Hit ui ku ruiivlin lUK a nlury tu
fur hie ileeeure that Cull I Ml
linn In in The iatieiieri anil
utlier lielleve ('ulillll llimle a eerimie inle-tak-
Tlalll Nu .1 le ealil In cairy at
tltuen lat'e ellUJe uf muiiey ami the uli-J-
t uf the liaii'iil wan irulialily to luul
the eiiree far. I'hlef Ajjent Kane le
.i.p.cllllll' a VIKnrnlie eemub fur the
Mlilieia "
I'OMMlttril nulrlilr
tlmaha, May William II. Meuire.
aneielaul raehler uf the Hunt Natmnal
hank, ciiinuillteil eiili'lile liyahnutinK him-eel- f
tlltnll(ii the heail at the reelilence nf
Ueure Darker, ,ireelilenl ul the Nat ulial
Hank nf ('ummerre. Nui-alie- klmwn
NMll AKatimt oiilil
Trenlmi, N J , May 'i I'apera in the
faee uf Hueella Killiam, heller kliuwii ae
ella Nlrnlaim, anlliet llenr.'! J. I hull. I
fur --(ill.lHMI, were lileil Hi the nltli e uf the
"Hl'reiiie ruurt tlila utate The iiere
aVer that the plaintiff wae III i' aeeeelun
nf a cheek ur iemlt ri rlllii'ate. of the
Value nf )ll,lil, lllrll ahe afterwanl
li.et In Jeieey I'lty, ami which wan fniinil
hy lleurK'e J li.. ul. I, whu ha refuiwil In
letlilli II, alllmiil, reieately aekeil to
.In H- hhe i:lii,vi, that linilM frailuleiit
I)' rmiVi'ltiil the i i i till, nl. e tn hi uwtl
uee The 'llt..n eele nut that the ilaln-til- l
le n ililtmr anil aeke the I'niirl tn a
iil I.).t Aletalnler Sluiieuu ae her
lieil fiieinl u irieellte the Hilt The
fuurl han Kf'lte Hie l,.liet. (luulit
unlet hie aliawer Wltliili ll I) ilaya fimn
the time the euiliinuliH wae eere, The
eiltllllli.il wae eerveil nil H'MlM at Cum
IIIUIU. laet Heek
'.trlianae ur lruia.llelHer, Ma) 'J The eii'dalitfe nf
tliaipe hetweeli the ieiartliielit uf Culu-rail-
alnl the ie.al tnielit uf Mleeuiirl will
lieit week Knur trmiH uf the
fev'lilh ravalr) at Km I Kile), will leave
that 'hi Ma) 7, alnl .nree illrrct ,y
ee-via- l tlaiu ti. Kurt Wiriffate, New Me.
leu, (milfT theme tu Kurt lilalit. There
Inill tlue uf the Kiret, whlfll are tu K"
tu K..I I Ulley, will meet tlielli ami d
tu their new etalmtl.
( imiuiaiiiler l.aHlrr.
lli'liVi'l. Mn) J Cnliiliialiiler
l.al-- l alnl Ailjillatit lieneral Ji. Ilea, II.
A U
. lell fm .S4iita Ke. N M . at 1 ifal
laat nlht. leialtmelil Cummalnler HnU
lllne. III Ille annual aihlleee at the
uf the ieiartineiit uf I'lilurailu
alnl SV) lli, lecnliiiueliileil the ia)
luent nf (etieluiie tu mufiilerate veterene,
A I'ummitlee wae a. iiitetl .. uieUiuraU
le the neil uatliitial encaiiiiiiieut nn the
eulijeil
A ,rliiMr.
Wii'lnta, Ma) 'J Kurthei ..eUlla nf the
i')i'lnlie nenr llnlatenil, elmw that tell
were kllliil heelilce the ell Iben
tmiiiil in Uet nii.'ht'e ie.n t liee Jiihu
'hinlit, w ife, emi ami .laughter, were
killi.l
riiiuihii I'ktAi.a ur ma ii . r kh
Kaneae i'll), Mn) .' A erial tn the
Mnr III. Ill New lull, Hnlleae, ) Kur-
thei im tli'iilal e nf ) i'hIi iiIh) 'e cyrl.me
r.'-- ,l Hint the ileath llet will imlialil
leiil'h tllteeu ur twenty. Tllliae ktinwtl til
lie ileail ale Mle A Chailu, arl wu
mail , .lnee, Wile, wife ami three chll
livn . William Ai iiietruni j Mr. KrUjell,
alnl Mle', Cura .Sliell Dure are atxillt
twenl) i..iy injured. I'll) e:latie fmin
the uehlMirilir InWIIH have jralie to the
neeletalu e uf the llliulnl.
The cniiree uf the etmiii wan alliliwl
line mil tl. ami It uileee, Ilnleteail anil
Mi'illnl l(nle li a few lilllea ulily. The
lal ll) nfM K lle'e erCle b) liellij,' ill
the ri'lUl The 1I.IKKI reelilenoe ahuve
them wan L'nliiielely iletuullHhiil. Ileal I
faille are etrewn uver the prairie lur
inllee ami ilelirie ie everywhere
The eli. I in iliil nut riee fmut the (,'rnUllil
ami IliuMil Willi terrihle Veha'lty It
telegraph niee In crueelti) the
main lim nf the Santa Ke The furve uf
the elm in hrnke in.rlli uf Muunil Itiile.
Ilulnlrcle nf penple turiiel nut frnlll
Newluti, llalelenil ntnl llurtnu In aaeiat
the llijllli mi,, I rc'nvei Hie leiualliM uf
I he 'leml .vvernl nre mieeiii),' alnl
eemeh le U'ln mail, fur the Ullee.
Mrnrnjcunii rjuexllon.
le.mluii, Mny J I'arlinuientary aeere
tmy nf the f. ti ii nltii-e- , Mir helwanllint) , repl) mt; In William I'nllanl llyleaa,
llirllikr ul the Whipple)' illvieiuli, Yurk-ehll-
III the Imiiee nf Cumuiuua
rn. the pn...l nf Nli'araua In refer
nil iliepiltee I ..'tween that fiilllitry ami
liteal lllltalu In a rniiiminelnu uf arliltra
.. wa April II, I. lit he aihlel,
when ill,' paere ale eillimitteil tu parlU-lue- nt
It wan imt a ,'aee fur arhltratluli.
Ml II) I fee aleu itekeil whether the I'liilul
Malie hail euf,'eeteil ItTiiie fur nil allllfa-hi- e
eelllemeiit w Ith Nli'nraiMla Hir K -
want tile) aliewereil thai nn eiich pro
lineal hail lieeu leceiveil frnlll the unite,!
Htnlee Kuverumeiit. He Iiiim-- I, however,
a heltleinetit wuilhl e.ui In, arrantfeil.
Mill Want tlaruu laererterH
linllanailie, I Mil , May 'J - At the
aiipreine I'uuui'il uf Kiiiis'lita nf I'ylhlaa
it wae ilei:nlei tu wa;e war on the
e'ii'i e frnlll I he urtler who atarteil
the "luipriiviil ' 'lili'l KliiKhtH nf I'ylhiaa,"
The iiiipruvcl unlrr hail lie origin in the
aftluli uf the !aal eiipri'Uie li(e llecM
llik' that heleafler the ritual lie priliteil in
the Klifc'lieh laliilae only. The Oertnaii
eenkin- luernliera eetalillMlieil Him iipae.
eili.ui.
I. Ife rriitrHpr.
l.uiilHvllle, K) , May 2 - A riml to
the I'net fl ,uii llarliutiraville, K)'., a)'a
the jiii ) in the falimilH Klf M'Ailktlia caae
retiirneil a vi nlli t nf k'Ullty They will
it a life eeute lire.
Had xiurm
Jai'keuu, Miax , May 'J. A terrihle
wimf ami elertiir xtnriu elruck thin city
laat iiht. The Kiret Natiuiial hank
lillllilllii; wae uuriaifml alnl flilieiileralile
uther ilaiiiak'e ilniie.
Htrk
Waehlnnlnn. May 'J - Hecrelary
tileehalll la fuiitineil to hie Iihiiii h) ill
neee
MAIlK
& CO?
mm wziXX&afo
COPPER RIVETED
EVERY GARMENT GUARANTEED.
tfACTOnV - BAH PANCICO-CALirOHNI- A.
The Young Los Hanchos Mur-
derer Found Guilty,
Batch of uthcr Interesllnj; District
Court Matters.
Onc-hiur- lli Share In the I.IIIVtll I'lllltl
Mine snlJ.
UTIIER tUCAL CAR ACM APIIS.
Caee nf the Territnr) Ve Atituuiu ,i.
ferny I'erea, L'hnr,'el with Hie imiMler "f
rlalirhee, at the tnwnol ItalH'In--
lie AlliUipienpie uti the Ji.lh .. January,
IV.i.'i, wan llnally ennclu e ami xiilnuit-te- l
to the jury almul i..o n'flixk Inet
nielli. The Jury, after ilellle-latll- i' fur
alxmt thirty miiiutee etiime,! Kiln imirl
with a vertlict uf I'limlei m the nrnt il,
ree The afelie, llneel, Wae a eulemti
une at that huur ul the tnlil, ami in
the iliuily li(hlel cnurl nxun twelve Hue
ami ifiaal men nf the I'niiuty nf lleruallllu
aakl Upuli their uatha that the ilefelnlalit
was Kinlty uf a crime the putiixhuieiit
fur which the law luiee the ileath pen
aJty, ami ru the name uf eai h Jliri.l wan
calleil, iii the xiin' ,.f the jur) iiii
their venliet, each man in a lear tune uf
Vol: aatil in etteft that the ilefemlatit
lliuet "reteler nil e)efnrnn e)e, n tixitli
fur a tiaith " The fuurt ulli, elealnl epec.
tatura eeeine,! much luuie atli-cto- l liy the
venliet than the ilefetiilalit luuieelf He
luaintailieil the eauie ntuifnl liimuiel wllli'll
charaxterie,! hie ai timi .lining the .n.
1,'reex of Hie trial The ilefelnlalit. Ii) Ille
at turtle)', ave Holler that In wniil.l mine
the fuurt fur a new trinl. The fAee will
eurely k'u to the territi rial euprellie i.iillt,
if fur no other reaenu than tu priiliiU,' Hie
life uf the ilelemlalit Juie t'nlliel wae
eltreuiely fareful III pri.l-'tl- ll the ilhle
uf the ilaf'-mlan- ami it ix the upuiluii nf
lawyer that there le im errnr in Hie
reiimla.
The caee nf Kafaela llurule lie rlixlierux
va. Vicente Miauerne, e haiifery fur ilivnrfe,
Kinal itecree ralitllij; fnmplalnaiil ahu.
Illle illvnrte wax euteretl.
Carte uf John lrvm ve I N, Htnne, ae
uniHiit. Utile wae maile mi rthertll
CunnlnKhain repii-ii- i him tn ehuw fauxe
why he ahoulit not he atta-hr- il ami pun-iahe-
furenuteuipt In refuxiiii; tonlie) the
Inalxlatm of the eleeolive in thia fane.
Alliert Onilixfehl vx Chax. W. I,ewie,
aexunill. Ihxiuixe,x hy plaiulitl.
Chae. W. lewix Vx I'lillu Munlaiiu, nn.
KIIUIHtit Jmlllienl wax eutei-e- , nalliet
the ifariiiaheee uu Ite aliewei
Iteruiali-Ameilfal- i Ineurntii', rnilipalty
Va. Lhaa Mll"ri'l,'e. et nl , wae ilielulee
eil by the fuurt Ulll the lllntliHl uf Hie
lefenilaut, Chllilere, who xlmwetl plaint- -
ill's atturney falle tu xeive htm with a
Copy of Hie ileclaralii.li ae r,,pnre hy
the atattltea uf v.i
Hank of Coiiimeri'e ve. W K llleex,
et al. The plallitltre ileuilll rr tu ile
femlalit'e plea Wae nl,'Uii alnl Hie i nlirt
euetaineil the ileiiiutrei
llenrife H. Illlltlt Ve Joint I' foil llire
worth, KXKUiiieit hy attai'hiuenl liar
nixhern Ieiweiitlinl Me) ere ami ICtneet
Meyerx were fall,l, ami they falling; tu
paar ilefault Wan elileriil
Jnee II l.avartn Ve Jeeilx AnillJ'i )
Jaramlltu. aeeuiiiieil. Cauee eel fur
trial thix ilay ami plainllll Uilm tn ap
Har ami plnwecilte the fauee wax ille-
uneneil.
Kiihn, Weiiiiuati t'n vx It I,.
lirixtkx, aeelllllilt i eallie nnler.
MaiX'ellinu llaca, et al ve. Ilnnnl nf
CuiomiaaiotierH uf lleruallllu I'uiihl) ,
Thia fallwe wax heafl thlx mum- -
ilin upon the ilefeliilant'x linitluli tn ipiaxh
the writ, which liiutinn wax euxtaiuetl hy
the cmrt ami It wax xn unlere.. Thia
prnceeilttln (s'rew nut nf Hie illlliftllliee
tielween fertatll rexulelltx nf pre.
einft 17 (I'eua lllatifa) The rumiiilMUnn-er- a
illveled the precitift, tu whlfh autluli
uf the ImimhI certain reelile Utx etcepteil
ami liruUKht the matter e Hie ille-tri-
ruurt.
A I'rell) Iranrelut lilalit at the Anuury, tin )"Ut.,'
elitlemeti of the rity k'ave a pleaxant
May party ami ilamv in lintiur uf Mixeea
Jennie ami May Keller, nf Santa I'e, Hie
h'lleata of the Mlxoex linker, ilauhterx of
Major J. I', llaker. It wax one uf the
prettiext ami nlceet xilal allnlra I ium m-
ahle, ami the Mlaeee Keller will n'tlirii to
their Haul Ke hoine, on the foil, Itixloti of
their vieit, with kitnl leiueinliraiifee of
the warm alxl xocial fHeinle they nuule in
Alliinpieripie
At l.oiel
Vrrlenlay aflermaiu, II K. Ilruce. "ii
of the original ilixfuverere ami poeeiil
owuera of the I'rnwu I'ulut iihim'. m the
Uwhltl mluliik' illxlrict. iixae,l hi
one fourth inlerext in that aloallx mine
tufapt Arfher. fur Jll,io. the xale lie
iiiK maile tliroiik'li All Hn lunlx
xanie lloukx
Prof. H P McCrea. pi enlent uf the
AKrlcultliral cnllej,,'. I.aa ClUiex. ix III the
city ami Hue aflerinain favurl ''na
ClTUMa with a call II Ix nil hix wa)
hoine from W'tltlk f the teuiUuial
huanl of nliicatlun at H.Mita I'V, which
laiiiirrcl yeatenlay, cineletllin' nf Prl
McCrea, K rl HUiver, Kalher Itniulph,
ami Hupt. Amailu Chavex The lanl
ailnple'l the Ult taaika now III the aclna.!,
wltb tha xeaptloo of Mcliudey'a jUr
III place nf Uxt.'iail'x, alnl Meele'e ph) '
"I"k')' "1 place uf t'llttel e Mipt t'liu.,
M.oit.i tlie e, tuailx nt lie li illtol) hi n
tl' ill ixhllil rulnlltloli. 'I'll,, elifnri'eliie.it
ul Hie Hilikie I Aa , Imw ". i'r. line xlim'
eln- - Ihe teimii III lliali) of the Village
xi'h'xi e
I null ilci nle le,ilnn
, Mn) .' Ilelure Ihe II A U
etifatiipment 'leparluielit ul t'uuaiu hi, I
W)iiiiiIII; cuinelie,! ) there wne
llliH'h illxf lieeliili allinllk' the et,ali iti
atletnlalice nf a I eciiimelnlatlnu uimli h)
llcpaitmenl t'uiiimnliiter Knllllin fnl Hie
appnliituiclit uf n clllllllttee u plepare a
llli'lliorl.il In the licit natlnlial elicmup
tueut in favor of exlalillihiii a home f r
i uiilolerale vetelatix. The xil''ertinii
wax (,','tierall) reeeiveil with lavuf ami
leniiii iiieiilnix rplvexel the o ,ni..ti
Hint the principle ail v h al.nl Ii) lien Itol
lllix Will I tie le Ihe f mhitectltellt ul
w hlch t'eiiliie, eei let ei e
elo ii at In o'cl. k tn 'la)
A
.i'U'i;ti..i on, the eiicampineiit
walleil llll Hie la'llex u( the II. A H. Ill
colli, .'III n n Hun iietiiM.ii ami areuleil
thctii that the vetelalie lev. (Mi 'I II, ell
o,'nlil.atliiU n' i ai'l'ulileil plnie tu w h, II
they re elititliil ae cnW iikeie alnl
ln'li'le uf the Veteran xuhllelx
The Inlllex' nrariltn elei'tcl Hie lo I
..W Hi), ..llicerx Pieel 'elit. Mix Theleen
M Poller, Aip-i- ii eciimi vice .om i ut.
Mix Hill Ii K K.ite, I vt ; jinn vicepieenleul, Mix. Carulill Kellcl, Pin lo,
tleaeiilei, Mix Jennie It lini.ki. le'iel
ille, chiiplaili, Mix lwttiet Mill lulinlil,
The llnpteeeluii that hax k'nt nhruail
Hint lien. Kullllie fanl,H ettetielii),' 'li
elnnx tn fulifeilerale Vetelatix ix incnrrect
Whnt he iruee wax the eetalillehlliellt
nf a Inline ful imllent ami xilllerlliK'
euilthern veteratix, Ille elnft Wonle
were ax fullnwx "There reliiallix ui
uther etlliject nf which I unlet enk
The w ar le uver. We nre, I Ilia) aimuet
xn) fur the tirxt t.tne, unite.l people
Thlx nation ix glent eiio.ili, lutell.etil
eimUf,'h, eillhi'leutly ailvam e. in nil thai
t,'uen tu make up what we mil civilltti' li
when Victor lone to In )etielolix alnl even
lllnral to the Vnmpiieheil I'lin euitli, or
at leant Until) paltx nf It, le nut the Imuic
Imt rathel the etuJiplUk' place uf tnati)
. , ITIpplell, I'lukl'tl low n uhl llli'll
Til) Were lil'rtVe eo'llel. Hot e,,iex.
lull ill the litlike of the nl Hi) w luxe lei
url Inr hravery ami euMieil) , ,i I u,i
inel liu etnil. UxUi falue ne n lutl"l,
hiii"ik iiatmmt. Tin,-- , they w,e
n't uiir i utnrnilex in the k'tmnl mm)
eeiiee, hut they are uiir hri'thteii
III the American xeuee. A I "liu
wlnTe Ilieee old xnlillcrx call In cnlci Im,
eheltcfeil, feil, liotlnil, nil. I in xli'klieee
tnirecl, will met hut little fuuiparat IV el)
ll will x. kin n tii late tn Ii e.'loii
'1'lielv In I. lit une place wliele a ll.uveliielit
nl thlx kllnt call xlnlt, alnl that le III the
,rali, anil)." Thlx fnieinaUi'x eeeeioii
Wax hhiiI in ruullne wnlk. Ae H ne
lent mil thei-- W'lte liu illxcilHelou ul lien
K'.llltie' recumuieuilntluii ami uu action
Wae taken thereon
I mierenn Ailjuiirna
lluetuti, Mil)' 'J. The iiatintial fuii(,i eee
uf the American Suiix nl the ltevuluti"ti
iolii i.ii ite pria'eeilnit;x ) alnl a. I
Juiirneil fur une year. A xlmrl bilili. -- e
neexlnli wnx In'l'l Illle luul lilllk. t W Im ll
the lleli tfntex lllfurtlially llleflleei llielh
lx uf xtill further prumutiu Hiore
laileee uf the cntielltutliiii uf the ei )
which nun at the fneleiuie; uf liije patriot
lent ami Ille eiteiixlun uf the itiHlltut e i,e
uf A met lean freoluui The fnutfrexe 'I "Ii
ll'iiiriuil xllie ill,, ami the ieieinle- - Ii II
fur n I. net vieit tu the hielurn tichle "I
UMtiht n ami Coin oi-- I
-
Kulal liairel
Perr), llkla , Ma) i Mr- - . ... I.ul..
wife uf n pmuiiiient ami wealth) Iniinei
at Mlllwnter. I Iklnhuiua, ehot ninl k.. I
her etenilk'lller, Mle llcnt) Tin
wninen iiuarrele,!, ami the ilaiiL-hte-l lell
the Imuee When xhe relilllieil ehe wae
met at the io.. r I.) Mre l.ath, wh" l"M
her II elle came III ehe wuilhl kill I., I
Mn Henry luineil amunil tu leatc, l,,ii
Mix. I. aril tlioiliMit xhe Wax elitel liu.' aii'l
xhul her Jiiet aleive Ihe licit Mle.
I.il h k'UVe hereelf nil. Therv ix emne
tall' nl mull law .
Traiii W rrrknl.
Marehalllnw ii, nwn, .Mn) .1 The
nurtli iHiuml pnexeiier ttain nn the ( In- -
ri;ii ,V lileat nerlertl rmlrnnil wne
Wlerktil hetweeli lileen Mnuutmii ami
lilailhrixik Inel ii la; lit hy ell ikllik a tie
II wax placed uli Ihe track Ii) a
The eii)llie ami three i' mchex were thruw tl
ilnw tl a live fiml eliihaliklin tit 'I'll, hat
L'HL'i lnali ami hrakeluali ale xllL'llll, III-
Jtlleil, hut the real uf the crew alnl pne- -
eeiigeraeefape,! utiliurt.
Kit. aiullh Klllril.
Ihnver, Ma) - A ejx'i lal I the Tunee
flulii Motile Vleln, Co' , ea) VA Miiith
wax kllliil laxt night nt I I Ii)
Sliull. Smith ralltil hliult nut o l.- - l,
prenenletl a revulvcr ami ilareil Mull'
tu come nut of iliaux Nliull i, 1 up
a nhutk'Uli ami hr,i Uilh l.mie, killing
Hlullh iuetatitl). They inarileil
ami Ihe truuhle glew uilt uf falilll) liul
lerx,
Mannax il) anuria Marker
Kalieae I'll), May 'i Cattle etea I) tu
xtlolif;. Teiae xteerx, :l.NI,,i4,li j Tetae
ciiwx, J'.'.n..rJ.f,(l lne xteerx -
fi.Nlj native I'll, l.'J.V.I l.l.'lj xtn kelx
ami fee,erx, fj ",'hh j hlille, ! .'(
;l '.al Hheep xlea.l) .
nuue) tlarkel.
New Vurk, May 'J - Money nn call en.)
ulleittl at 11 ier relit. Prime mei.nh
tile paper, Mji.l.'i.
Milter ami Ieia4.
New Yurk, May J -- Hllver r.ii L.-- i
J
A Ki I ,iiiiia
Veetenlay, the lim I'lli'lcu lllili"i,
company tile, I arln'lex ul incnrpi mtioii
With II. V, llarilx, prohate cleik Ihe
ltil!nrairatule nle W I, McMaeter.. I'hte
W. lu. John II Kilchell, II It Wl.it.
Ihk ami K. W Clmicy. The aitnle- - nn
liuiince the , ap. I'll xlin'k nf Hi i.pnli)
tu Im .'iiki.i) m, principal plant uf i ii
liexx, All.ll i n'Mple, alnl the p,.lr-- "- to
he u I .lialrill't 'lain- -, lenert u e,
cttiale, -' Illle, tluuiee, water luhke,
elf Sou" 'I the l 'lilli'lliei, line I i,
lli.'llll i ul Ille Weetelli II llieeleail ami
liiir,'''"" company, imw -- ialiii; out
l,, the Kl'i I'lll'M ll.
Maj r J. W lileen, ii.niehnl nf linllup,
rel'irlieit home laxt tiie'hl 1 1 lirnlllil ti
Hi city a yntiti man, .rineule, in iiiunl,
aliuiu he luineil i.tei I kput HI,,. i II
lliltiliell He Wax .ai ,i in the i
.iiilil)jail, until he emu I le' eeut tu the ax) Inn,
al I.aa Ve'ax
John llueel, ("iinerly lilirht Cik al tin
i'ltfer l.'afe, ir allalitfltii; tu take .
nf the Ckthili aalixitl, uljttli(h' the III
cral nttli e, uu mn to uilnl atreet John
U well kuuwu aul will do well.
Delicit of Over Highl Millions
List Mo .lli,
Numbers of Inuniijt.iiils nnd the
Cash riic !iioiii;Iit.
.niiici oi titiiu in i iinuit ik: lumwitj- -
llii; I Hint; W.it.
SOUTH tAKtlllSA Dlirf.SaART IAW
Mny .' The tre.ieul) le.
eeipU .hit ,i, ll. pant ttimilli hate h"!
met the , -- i. tnli' iix ..f Ho ..lit, mi- -. Mini
the lliillfnti ihx t.,tw lire that Hie lctl. Il nt
Ihe t'tnl n the .nl )ear will le little if
nil) leex than I.Vl xi.uiai
The teceiptx t"l the III. .til Ii uf pril
nlnuiitit In ,;'.'I,JI ,,.i , ntnl ll, X lull
tiller to 4.1. in, lent ill, a . I, In It M
the iiioiiHu'l - ' I I i tl.elie. it I
)eal up ! 'lal, ; I '.JI".
Ihe lee Ipte II. In ll.leltlsl tevetille
-- hoit a (nil i.),-- . 'I ..i April ne .'oiiipnli'il
with the ettii, i,,, till, in v.i,,,f mull'
Ihali 7txi,. nl. .i, n rnllilit.' l' lot led
liiiillth- - nf tie- - lie.nl )enl ul nholit .'.
H ll,Ml Ihllllik' the I t'llin ll.l tia.' IWo
llinlillie u Ihe flaeal ),, tl.,'1,' it lie notti.ionlllm) ,'e-tiitui- The -ti
eimi pn) llli'tith will mni'iilil I., all illl I'm',.
iiitii.ihiu ami t..'.',n,iiii Hi., ,, tepai'l ..ti
ilitereel nci mint
The net lexull of the )eni le iiol
pei te. luililtel telj u.nll'i ') lloln lio
In) 'x fu,iir'X, an I ) in o kuij; tin- - ex
tllllltle a l 'IIXI'I I n I !e let"l..e ft tit Ihe
UU nine tlix IX Itli'ic p ,lei
rtnl lal lr i I liuinm in inn
W.teluliloti, 11 1) J A eiitl,'i,'i, I, ax
i ,' nt l Ih" leireail ,, tiiini:ia
'. ''I itliili -- li wa Ilie ihiiiiIu'I ifiuilul
Ui, l.i x w !n. i. ni ve. in II,. t'lule t Kln'ea
lor Ihe i, He i.tunt x fieiina' Mal'.'h .11 III
cm Ii ul In. a i,r t. ii hate l eh
ax luWe .l, .'.' . ; M. 'Jft.'-IS- ,
I
..-
'I'll,' an,- - ii. I I li, , j I l' ,flit III I.)
Illiln lil 'i, ntf u.e -- t i i,.. n. nl hr
tine i'.'..t.'.',,l'
Allli 'llll line ,tll, H, lit tt'aX kll'iUI, I.,
have heeli I I , ,t. lit in it i l.eliet,. Unit
tin iiioiie) ecci. 1. ami ninl v, i til I.)
tl Ill'lnh nm hnVe n -.- el ,il tunee
tlutl mn. 'imt
III tin art i tie il.it ll, , Hie Inet time
tl. 'lit he 'J I , I ii,i,,i flulii llehtllll, 'Jt.lotl
f .III lii'lhiah), I .'.I I." ll'ln Kueein plop-er- ,
li.l.'.'i lloin Iliil), an, I ll,,i, poni
I'ilik'laliil I If Hmee ilelmi ,x liolu Utnl-Ili-
I.OTI Wele pullxlx u' llkel) tu he.
Collie eo, II W etc ell"t u to hne heetl , u'VKlxalnl .l.'.l ci'hti net e,
U time, lalnleil .. J culllil neither
reml ul' W I ite,
llf tllixe whu ilium) lieiuimi)
heaile tin Itel With .'i.'i I . I I . it.lnml li.'tl
With l.ll.'i,.'.i, l:il.'li,u. i'Jl,s, I till)l"l7l'J, .SWiilee il;s.llJ. Itueelalle
l 1, .III, mnl Hie Ilun'ariaiix u:l,tH' I
Hlucl II, I ,iierl.ee('.illllllliile, i, Mil) J The j.'llit , II-
h iei I ,iiiue "e i atmr ali i w , ki le fm
theUhio ill-l- li. I i u ,' i ic , I tin- - in, i ti
ink' The Pill-liu- i- ,p, tntnle lelileeil to
llieel the llllo, llniiitlllt Hint I llllKHX up,l a
o e Hi n j 'lilt c hleieine A i hhuliinh Ue
mnlllloll nf i, , ie eti.tettl the weetelli
I', tltix) 1 lltllit tl-- ll . tt 1,,'le the llltlel
eiilia' "f ' cetile le pi ,i"l icjill) nlioll-lui- l,
The linnet ul IM, wale expe. I,-- , I lo Wo k
lol I, elite lexe per tun lllilli Ih puhl II,
Pelllie) IVilllln, It !! I the ,i'-ll- ,,i tu he ie.
rl'li'il Ii) the i ,,liel ,'te e e tt hetl.ei title
.lilh'retitiiil ehall I'' miillitnliie I Ii) liilii.
turn tn 'lim
llitlitloi: Hrcrei
(olllllll'll-- , II . Mil) J I li'll'llll'h lo
Hie leepefllte ill-t- in leo the I tilted Mine
Work'te nf I llllo itle in ei'i'let eepemtl llele
lo ila),for Ihepnipiir, , I' coii-nl- ei in a
w nk'e ecnte ul the )enl oliilneti, Hit; In
ii.oiluw. Ille h"t impiolinlle that the,
out ,'Hlloll will "Kiel n ril- - -- 'llr loll ul
lllltlilik HI the -- late niter Ii, in- Mow, ,,
Hie pill pie- - nl fm, lt, the Penile) It Kill'
o'l lllol - mil, mi tuler-etnl- e l,,l eelllent
Ii the pi ice uf milling in Hie lulure. The
I lliiu upernlure me alei 'n eexxiun. Al n
Jolllt culllelelii e In Inulrnw the Cutnlltlulix
ul Ihe Irade will le dleClleeed add all ell- -
lenvui made lu l, uif,' al it all allilcahle
ali'i'lin'lit.
--o-lllielel J I.XM
I'ohlllihin, h. I',.Ma) 'J The fat.' nf
the l,.,i fnmuiie illr-'lie- r) Inw liai se in
the hnlalice A I iiiiehtx ale in pinie-- x
tn day in the I Mled Mat-- CM Villi .mill
le'l'me Judt;e Niilhali Ii, tl, nn He hmlmu
In make H' iii.neiit the teiuHii in ) itijum
tl ii I i'i, nil) , I. tallied, ntnl w hn h oper-ale- x
In ptevelil the etilui eiueiil u the
law, Hie prim l.a! nl (,utiieit lieiii), that
the ineaxilie x urn uiiet itul n uiitl Miuuld
tin' lljiltirlimi he made xr III x. . ihe
htW Would In me a dead letter
Ttt tlrii 14 Ille, I
Ht .lu-ep- h, Mn , Ma) 'J. An attempt
wnx tu Im inn le In rul, a tram cmnihi: mln
Illle city late )extenla alleiuiaih, hut
the frtliie wax II iixlrnle,! I.) ili,, matl,,
J eiiif ;iveli the olhierx In revenue
Tln-x- . Kanell, one of the calli. xhul Ulrh
alii Hall, III mixlake f..i Win. Ilaai.. whu
hal (fivxii the luhher) aw a) illl 'erx
Iuii-U- Karrell ami he W4X xln.t ninl
killed nn the Knliene 'lid nl Ihe hi idk'c
ai l.- -- the Mlxxuuii titer
Kierl I'eareltil Inel llelileitl
I'hII", Mn) The Mat, i, t . In) xa)xJapan ie tieatini; Willi llne-.-- i. h. un e Mid
Herman), and n peacelul n- -n i ' ' '
lualttu in li- - ite alien,): lium it
lo t ... let lux u I real) hetw.eli
I 'llllui add .1. 1 ,ii ix plot.,, lile Tn,. li,,,
lux nexerte t..,i ' llllee Weelei'll a,wee
nle nliiul .. n '. a iipi- iiiatio t i,.,. i
aildltii Hint .l.ai. - hii i nei hi nf- - epl
lei r.t' l ltl c i' i. me Uli'l illle, l , ,,
I rei tl le t. It
Heal, i nth illllniiilille
N vt "l ll M i I ' I' '. -- aid to
have Im Il I.' r I I h) He
den'i. f "il I'.
.' ', . a ', n.) I 'a Ilim I. .1 i. I" I, I a .,1 ,tlaiih.
N .1 II ll i it d I. 11.. II lit. ir- -
atfo i , ' an ali.e k I ') pi,, i i .
wliel, li elan w l:. l,.. , ,l
the , l.i ii et Wne hie lewmd
I ,'lialll llltf I elHOll
New ik Mn) ee ml In tin-
Weill Ii i Managua xa)x The piexe
hlauiex I'i lent I'li t ,'UimI fm having,
ae It lerinx ', xiirretHere Nicaraiflla In
KukUihI, It ! prwllclod that aootier or
I'lli-- i ileal lllllmtl will ioitul Central
ii.'i ia. Ilei heit xtep. i. ix ealil, w il '
xfjamxl II ii, urn. At a lln'i'llli ul
lixl.,i,i"ln I , i "lie, pleelihil nel li
I'Mxi ,,'llt .. it)a. 'lie lulluwitit.' vtnltlx
We iteitil., .1 I.. Hoeiiti .Mllilfli l M ut hi
"I M' lit- -- Lit I III.' a. I It iliiil o
Ilt.lt uf helia'e' I IihpI " The e'akel x
eellml Mil Illlill tn Vetlt llli'll i liair III "Il
Mil' I lilliil Mnlex. Iilahilhh' that Li'lllitl)
fu all the Uo.llile
llelurii nl n riie-ln- a flan.
I' .tl Vt,i)ln-- , 1 1,, , Mn) J III reet-'he- e
tu a tcletfl n In I , celt ei hee lael et ,'lilllj;('uli') t I. I k Hall) .Mt t.'l lell I,, I lieHolt. WhCle he I' lll.l e.l'.-uht- Clel k l j
W. S .ttih'i, w li ilietppenlcd flulii Ho,
ClI) I il III"' ti- - ,'. finwdfl led hulne
While ttijj II "li lit i, I lerntlk''lllenl '
nlld ha.l I ,v ,itl, A I III' a He le I
'I.Tiilie.1 lux in, til, u l.alaln'e .it Caxlutt n
lli-l- iu ul era I rur.
fit) t Mel no, Mn) J -- I he new hleh
p ot , lit I I .. Ihe I Ili-- ll mix I let, 'leli I
il." I I'i,),',. i, line 1,1'i'H , "lie. . i nle, I
Wild it'l Hi' ii, p mid dixpla) uf the I
iIiiii.Ii Ar liluehup Alnl, nn, liend of!
till Holllnli i Imieli III Mi'llc. pulitilli'nt
ml and in lial nxdlleflul ieiierul ul Cele
lii.'lilex Ihe p . Wax l lliahllltl
i xp," Ini le.
Sett Market xtiaUen
New Mnlkel, Kiik'Iiiii.I. Mn) J I'he
Malill etllkex wax ctpeili'd tu he the
ft, nl uf Hi, i,i) lift Im Atltericntlx, hut
nlll. i,'li .Ml. luu l K lw)et'e Mnliliell
-- tnlleij he A ue Hot plnred Ml Klie-eH- 'e
Whllle'l ttite tllel, Wnllm'e Jnti,ui'e
l'xl Man xei'otnl, K Tuxc.uih'x Mule
Until
tie ul rriml
.New "i.tk. Ma) I then Ix k''"d
pruepecte Hint Ihe ),rip uf the meat lllixt
will lie l.loki'li tt lllilli a lew dn)e. 'I he
alllli.'l Itli e nl Wneilllik'tuu nle It to
telliute the euihmu on ('iiiiadlall , nil h
Ulll'll hue heetl III opemtloll ful hi't.'lu
i'ii re
I hlcaau alnrl, IlitrUrl
ChifHtT' . Mny .' Cattle llialkel tirm to
u.. i1- - hij,he' Mieep xtend)
t,
.eiiMIl' I liu, Itiliu.
I, , lilliil. - ii, .Njn) J - Ktloitn wele ie
Cetill) innde ulilnili ah evplexei- ii ..f
I u. ti , ule et u i(. the pr'- - nt "livel
titi'Vei ) ami Hi-- pl.lial.!,' Heft ii
the p. ii. al put ir- - liolu ,i Setiati r
I hilt ulli, in Hie l.elief that the leitx o
the lorilier .Meal -- l.tlerllulli of Ihe ileum
lain pall) upon thlx aheothllif, ixxue
W' ild he leieived With lliteleet hy delll
-- lal- nil. I lepuhlicntie nllke Mine hie
r, llleilietll Irolli puhllc life, huweter. Hi"
Venelitlile Ulniintl hnx xlendfnetl) e
fl.ulied fimu polllicnl lexuex
fn pnlillCntlnli. and lie cannot In luut ed
fiom thlx ilelei luliiatluli, even tu talk mi
xnahrnrliiti). a ipiexlliin ae the curieuc)
pluhli'iii, Cuiielilerini lux advanced at,',.
Hie " eeuator le eiijuyiii t,i- -l health,
hut ne hie huii, A W. Thurmau, xaul, )
"It would l.e iixelexa fur all) -l)
tu t ) alnl !e .ill llitel t 'IW mil nf tl I oil
a pohln al eilllject "
Hltltl' l.lnea Trilnl.
PillehiilK. Ph. Ma) J The liewl).
Im nnil Plate I iinex Truxt le'cann an ac
liipliehcd lad tu day, when tilnler the
iil.'e,'iiitit Ih ml. illation formally a- --
eiiini'd lolitl"! " nil the plntilx, whe,e
lo al.'d Theee hate lu luel their liletl
til), and wi'l - known He the PiMehuti
Plate i dnee oinpnti) The trilnl whlih
line it cnpltiil f ii,iin,iHin, w ill he ah-- u
Intel) coiillulh-- l ,y John Pitfall I
I'hi'adclptnii, mid Ivlwahl Knl of line
Mrl,ullel,l tt III ln.i, rl
Wi -- hinpi. i,, M ,) '.' Lieut .lien .Srliii.
helil lute llif' tilled ItepieecutntlVc Palter
e I,, , Ti'lile'-- f i'i', that he will let lew the
III ll it let nf the elntee i "ln-el- li Ihe lia
ll"tial uimnl which will he neeeiuhh-- l in
Memplue lo'lweeii the iMh ntnl .'nth of
Ma), lieu Imhelil w ill leave mi a loin
of .'i tloll III Ihe weet licit III. llltll.
lien N'le hel.Pe Hip will he utln'lal and
he will make a lcpi.it In the wal depart
luent I ien. . 'hntield ea)n he hax Ix-c-
te neiil) all that pultlmi of Hie cniinti)
wlnrli he w ill t leit a)alii
Hlinrler II mil a.
New uk, Ma)' J Cnlllllleliclllk'
the employee uf the llou heauue, all
urifato ttioii of the leadltik' iron rnatiufai-luiel-
uf tine ctl) and ii, will
wnik hut ei-h- l hntirx a da) Itixtead n
nine, ax formerly, while the xcale nf
waicn will teiuaili iihi'halif,'e 'I'lux Ix a
Voluntary ruhrexeiun on the part uf the
elnplu) fix.
The I'li i iilit e cuuiiuillee uf Hie Telll
tm lal pall aeri-'laln- met at I o'rlia-- k)eeti in) alli'l liooli uvel e'lK'e 'x (.'ale,
alnl Ihuee pleeent, f,'lietltlltllln a ipinriini,
dleflleetal lliaex nf Inaklllj; Hie filillllle'
fair a icnt nlKceex with cuuxlderahle
wal mlh ami etilhuxlaxm linv. Snei
xtated that the ground- - hall n enlali,--
and were Ixmiij; greatly Inn rnveil, Ho
thankx fur which were due 1. K t'rum
well, owner uf Hie Htrecl Itallwa). The
matter d eeecij,' ie Klxrltlteleutx
for Hie viu luiin tlcparlhietilx, apailullii
"I jicVee, airaiinlnra premium lint, etc ,
Wan deferred until the Hell llieelllll.',
wi.nliwill U',nlle li) Prenldeut Went
el
The ... ii, ml . nl I let xyxtein" (or l
hlnpietipie Went ililo It, I Ihlx lll' l llllik',
ami the ,triiee ale ditldeitax lolluw--
I'. Phlllipe, I, eaet nf Kalll unit ,
No '.', wexl nf rulh ami
t Allantle avenue W, K. Wi..
((KI , N I, fimn Atlaiitn I,, Kallruad
, aid limu Itnlli uad In hit Ih
-- II..I P. I Mcliralh, Nn. I, fruui liall-rna-
to .Vw k avenue, ami frmu llml
ro ln ii .ti.' I liiu.ui
lel l ix wi kiiii: ii.,r. lo mfei'l Hn m ill
lacilltiex f the ''.il polore
J. It III'" k , Ihe le tel keeer nlld k''"'
elni Ini'li lotlil al Jeliiex li"t -- pi il, k'- -,
I 'It lite an ndteilieeiiietit in l, la)'- - I'm
KN He hae lu.tde I pm at ! u In I ...an I
ami h.o,. Vlxltole tu the la (a lexull
Hon -- iiiii i,e
The ln) I 'ou. ) i on, , an) lele'raphe
t MahllKer II K. Ilatlx, of the ..pern
I, that lhe will hill ihe low n f..i Ma)
' i. I , The xlmwa Ix a ralthht; K.. mie
Jex , lianlalx reJui'iK' uver the al
I it i.i I a hi Hid new ilaUfc-hle- r III lux fainll), and hax the luuifiatulatimia nf a hunt
of frlxlel".
xihmSEeeklj
ALBUQUI-KUUli- ,
LEVI STRAUSS
CLOTHING
UUIM, A.N'I) COMIMi.
I'crMiinil lMi.ii;i.iplj Ami ivltut- - .mj
lliiitti ivuru,
I'i It 'u-.- li, . Ia-- '
RuLeri Hi i e d Wife, . I i in, nil- . al-
at the Arm jo
i
II II Ha, a an I Im I) die m fun's I'e
li i t mil I.. He paienlx ,,f tlr lim a
Al I.' Hn r), a I1 llua'I Sl plll.lel up t, n
lew tteeka .,. .. re' urn. I t.. Il.e .it l,tt
iitk'ht tiuti, I nl,
Micritl ll ir- - itii t,i I. M.utii,
t.te lepr.x. i.lnliv , taxed ilir .ii,'!, ti,..
ill) Inxt tiirfhl fur Ratlin t'V fi.iu .. h
Itev T C SJ. ll, H the l'ieel )l.i ,u
liillilater al Klitr-lal- l, , all,, Hi fi. i,, the
rtext Hue in-i- Uiir He I tkex i, tiu.,t,oi
Slid Ulli leafe tin- - etehltltf f , tl .,- -t
Ml'l II It V lolli, hae retiiiii-- l Ii in
n ti' It, Ml-li- ll , nl d t.te I. tli I'
pill In N'h". '! well .tlteude I, Hn I I -
Het ,.f a
.r ir ut nop ..f nil hn, ,t
i ept penehre
Mr Slliilh, tlepheis ..( .Ill Iffe I ,. l.
arrived in the enj the ..ther da) m, l l,u
xefUled it xit" in the Atlnlill'' A I' u .In
ulhfee The ieiiHeliinh ix plearnlill)
citteil at "The Al liiijf toll "
l'.lllll,el W A lint IX. tt i e.iuliie No.
i'7, atnl enmnei J n, with ,
No , attiMal ft. Hie ttiixt laxt
lil(ht The elileH nle Hi tile Alllitltli'
Partiic xhupx fm tepaiix.
C M Killixluli, talltul Mil l pmpllelol uf
the r,H.,i', ."nuii, I'litf-titl- l, pnXe'al
tliruii.h the , ity Hnx liioi luii' nil lux tt.it
to I'liehlo, I'ulo llii Lie tettirtl hew !l
atopi'tel III Allill'piel pie for i few h,)- -
Mle. hi K. tiet,,rt, ( t'oluml ,
who wnx here "ti n ixit tu Mr an I Mix
C I. Cral) , left fur In Hue tin- - m Mini
Mm I li Stevinrt. xu-l.--l .1 Ml I'lni).
and aleu f, In l'..uiul m ip lo'i
V for a let (. kx
ludk'c Hu-to- ii and fiunl) Mint.' I n
Ch 'i,( lai't Wedlteeda) Weeh mid ue
llott atei nl I'll Ith 'lex a elnie. i'll
l.iid. Ill Hint ill) The i Ijfe, wh..'
hertllll line l.'-e- l piile -- a. to ,,- -r it
)eat. et l Ihe trip ,) Well
Mix I.. C Newcomer, wife ul
NeWfuluel ful the Nlttltlt l'e itl.
loud nt .'int, Mlili'llll, Citllie up tu Ihe
tlietlupullx InHt Illllt. Illl'l nil the ,No I
paen.'liel lllilli litm u l "ti lu l, n All
k'elee, W hele the will vlell H'lntltee mid
fl Im a few vteekx
.1 II llha'k, the Jemex Imt xprillK'x k'ch-erit- l
no-- ,1 ih nlld liili'l keeper, loaded a
wn.uii with t- )eet-in- ) ut I, 11 Put
In4)'- -, and left in the alleimaili f"l the
reenrt He fcele eiic.xu iii,, mn)
etatex tlutl. fl'.in li'tli lB he line leceit,!
liolu health xeekeix, I..' Iielteten that the
xpnii.x will he well pnlloi, "I thlx eiiui-me- l
i C I.. Wilinlott, tth llileti'led I m I -
tend thn AlKCtll'ah Ml,L'al aena tilll'.li al
Ihillltnuie, In ietl )eeer l,t) tlial hie
pi'.li'exluiinl dull' In r' umi Id ii"l admit
u lux H'li'lidlli, nn-- il the eleyelill, le u
lei lined I ll'lke lie' H p He Wne lo
hnve an tiipniilcl Call in WluHni; ami
wife earl, Ih") mill', thlx i lot
Halxlull, New ! k
Thlx eteiiiMe, I' M Andelxull. t the
i;t'-e- l) III III "I Weill. I .'. Alidi'leuli, wi.l
lent,- - lot Iheeltlel a, t lie le une ul
III'' pl III' l pill llielllhele ul the ,MI,ltilll't
ipie t 'aiimiik' frtctur) , mid U'tme li'tiiin-lli-
home l will pmeliaee the iiiitchimi y
Im-th- (actor) Thk tilir.', hnpex Hint
Ml' Alldl-IHol- i w ill ll'tlll ll full) lei M'lud
fimn hie I lieiiuintixin
Chae. Wn) , ti at e"l fm I. I. Wach
hlllll Co, I'nlue III flulii linllup nl
hlllk' tid , "Ulinueil nn I. Cerrillne.
Ile elntex Hint Hi" lull lie, I dixit i of I inl-- 1
ix liclhi Innll up, nlld that III a few
iiiuttthe linllup will link like n hum new
low 11 lie Illicit lewd a nuiuhei l fill-eli-
ofli.lllilp nlld Ihe) all epenk en
cmilak'Uik'') "f tin Inline
IteV lll'el , the .McHn-dle- t tllllllelel nl
Kurt lietlalne, Weill up lu ,nhln Ke l.tet
lllilli tu nltelnl the lilalid Allll) em illl.p
lliellt. He Will letlll ll hel" nl'lel Iheeli.
calllpllielll nlld then cohllhue oh I" K ul
lietlalne, wliele h" will 'i up III- - a '1,1 le.
after will-l- l li" mnl In- - f.ituil) will x' '
Mclteexl I, Pit. t" leiuaiti nlionh tela
tltex and friettdx fnl the xuiiiiner.
( Inf. Tlim lllmi hae apxlht,a Ihe t
low III),' uentlemeii l" repl line le
tni) al tin Atlanta et ueitiui. Anton
Juxeph, .1 Tana in. iiil); Neial,.,lii I'
Ciller, of Alhlllpli'l.pie, V'llnlll II !' pe,
nf dallta Ke , .lell-lnu- li lla)ll"ll-- , I I, ax
S,'fa., Thuinnn K Coiiwa), "f Muter
fit). irnlitllle A llifhnl'lxuii, ul lion-wel- l,
W A llnwkiun. ol ll'l) . I P
Carl, "f Plle x Alln, iieuiKe II Crex. nl
ISahtn Ke
('apt. lieu M Cindlll. maiiai;ei m, I
Ireaxurei uf Ihe Kir el l!i'i.-llli''- I'alnl.
wlm hae Inel, une nl I In' lliitelr of 'mn)
dlllike nt .eiei'e Cafe Im the n- -l e, t
elal yeatx. lexie;iie lux pueiliuli )eelei
la), r ml tt II take ,i "ell" ileiiuiudiiik'
Inure "Uhh'U' etercie" The , aplam le
one ,, Ihe ,en ami fntictl'xl llnoloi;i-l-
III Hie eullthttexl, nil I Ihe flc.ii'tiler uf
Ihe llt W II 'llnl 'll'1 -- I ) il-- n hi- - title
of plia-ali- tl lex nn I 'hliefiiiti. nice,
liehelal Wil.'hel, I -, , 'til! mtke
all lie .il tl ip t" eitaili f"t thlx luniilh
Vlid tlu"i pla'ee, t" Ann KlnUfiein,
where lie will l e I it 1 " I in lutuie.
Iliililik' 'iem ial Wilfhel'x lexi leiife , it
Allllliplepi''. f l ti l a ),'a pael, he
hax made a InI ! fri"lnlx who Willie
i;re' In leaiii "I 1,- 1- dcp.u 1'ile rtan
Klalifixi". lot) " ' I'' (fei'ial ','idx to
Ille tnel, nl, ll i t fc t .N. w ui k In
llij declined Hi faV"l "f the melnaiix uf
tUe Pru'ltie cuaat,
hfrfV ii iii i
'till''. i ry?
PRAISE, ONLY,
AI.I. WHO UBK
AYER'S
Hair Vigor
i r' prcpur it i"iii ,ire too
Mi kl,"tt I, ' I,. I .1 .lilt I olllllll it
,' It" "I, I I ' III till , hilt li','1 I'lllll
I In I"l III, Ix'tll'lit ol
, th.it .l t, ,irn ,!iii, I lost
i it It li ,11 "l nit hair, .Hid ttlial
M I - lilt luiin d k'ruv. Aflir
.
, i'- - II. ur ik'"r wmtiiI
o 1.- -. in i, ur I In v;riv
.1 ii. unl ii I. n . ii.ittiral ciiltir
n -- I' ,i .1 I i" ii lui'inl it tu nil
li v li I ' Mi ' KittsK.
II V III. SUltlOII C. Je)tl." I. , t ,1
Ayer's Hair Vigor
i in c tiifn ur
OR i. C AVER & CO LOWELL, MASS.
O 0000000 000 00000000000ft rjj
tiler III- - lllile.
-- h il I In I" I'ovc) heat "The Mia-- -
iii i ter' iii the ulnve fntiteat, at tlfi
p.. .Hide, "ii Ki tda) nilit, May 17, be will
hint Hint it will li..t he a Very eaxy matter
to hold Hie clmliipintixhlp ul the xoutll-wx- t.
William ll win, an axpuaut fur the
IC la-- x, alnl a (, I one, now
eluppin in Culmnilu, writea that he la
a Ii v io ie lu ite the "Kid" a t,n, ami if lie
w the the lut with "The Spider" he can
he nci . . linn. .Iat.il at the xliap of hla
Peixutix ttlm xyiupatliie with the
atllictial will lejuiee with II. K. Carr uf
I'J.t.'i Hal rinoti etleel, Kattxaa City . Ilei
an old xittleier fmin liitUtuuialury rheu-luntlxl-
Imt lutn nut lieretutiire been
Hoiihhil ill tin- - llinale. I. ant winter he
went up ml" Wixciiuxiii, and lu Coiim- -
pi.'in e hnx luul another attack. "11 Came
upon me acaui very aftile ami revere,"
he a id. 'M) , utile nwelled and liecnum
Hill tlii.nl , note to tmifh or alnnxt to haik
nl I 'ii the nruem repieat nf my
iiiothei ,i, law I Ined ChauilnirUlli'a Palu
Halm tu r.' the -- welling and eruHi the
path, and In in) nio ahle xurpriae it did
'"Hi I hate iixinl Ilitee tifty-cen- i but
Ih - ,u, d I I lev , it lu le the tinext thllljf
fur rlii'iiiimli-ti- i, pallix ami xwellinif n
' K i eah hy Thee, K. llurKea &
N'h, ; tl iiinte
Klerllle I.IkIiI riant.
New Imk, Mn) i A dinpatch from
l.liiihiin'h, "tlatnl, xa)x The uew
el. i In. Ii'hl x)xteiu, cutii trui'tetl by the
uu Hir ipnht) al a fuel uf JiM.WM, waa
put mil . ..liiplele on-lat.i- u laat tlifcht,
-- lid pioted an immediate xurrex. Two
x) nleinx hate In eti adnpted, a low teiialoli
fm xlreete ninl li'lllilllltfe in tile blialnoM
feittei ninl n hlli lelixloli fur the out
I) iiik' dixlrntx lilliil. uri,'h in the tint
city in liicnl lliilalu tu nwn ami urrU
an ele'lin liilii plant. The utvinir M
ruinpal'-- with nx will Im IliuneDM,
apart from the llicreaae nf llalll that ll
all. hied.
,M")e SS'ii '..e, the well known Liat An
,! om land K'rxnt atturney, baa rented
hoiixe No in.', Went Tljerax avenue.
l?or Charily SuHcrclh Lonjj.''
Mrt. latnaC loali, ftllwaitkae, WI.
"JViifruri of Krtartwlrn Ma
ami
.."in. lim in -- I I ir. Mile' Nervine
Ii .a il ii. ' i l h lo help iithem, over--
,1,1 t liy it ike Inr lim put.lli'lly, UuV)
Ii '! r ii. ,r k'.u me In Nov, and Ihx.,, Wtk
The iMxniifea hud Ik iMUripf,"
.f tl, mn uf the first, tteauiiilng dulyI.., .,!, t ', Ih, riireof mi iritn tick, I
I I i" t r . , i, i ijr health, ami In a Month
I her, one ,l, bitttaU it und nrirrou
fi I " itinl Hie drafta made no
ii y til 'I il ii ti iaitiiintlnii If I
I'., uu A ih ir friend ailtrlxal me lo try
Ur. rfllen' feafoniffrt Aerrrfw-- .
I ! t. t in I, , mid am h.iiiy to aajr, I in
In l il, r l,i ii I, Ih in eti r I allll funllnue
II- - ini umuiiiil uac, oa m fwrre Wd,
a. i y v, r. , . t.rjr lr)Uu A letter ail
il, II. M a, i, Lie, Vila., will reru'h lae."
Jin, r .i Mm I tent I'. Pituraii.
fir Mih-- ' SiTiltio la xohl no a. nwltlTa
ruiriuil I Ihe llrl lanlht will Vwlt.AH .Inn;. - i it II, rl L.tlh forfe.or
Kill la Mill litexlli, on rtvrlpi lit DrVrtl Urn I'r. HI I In. ttolk at lU, Uthart, lad.
Dr. Miles' Nervine
Restores Health
It.
Ai.ni'gi'Kitgi'i:. - MA I. iv.:,
I.iK.iB'T, thenl-ea- t ali.l '' 'I'llf
lUllA t'lTIIHH
llaxvaa aTH rr kirlkllik' oil ao until
uf unjuat tab-- a
It ii mM IVnieri'iiiilaiin. live i!i"iii.
imiplf wliii will hair pay ah menu- -
Ui
No riiiuiiniiiii) fan !" pnvfrolvp
willinllt .' I'ullis.sr. uf pnVlPl.lM'
(nijir.
C till I'll ti' TlIK I'iTihX' lint lltli' ..
enterpnrr, atel in'H I 'ili Hntitfa t" pt""
rlly.
Htatmiks iii tin-i'- i all ' I" tffij'l"'
wlirn tlip air i'h I "i. f. tlml. '
nil rilVrr
ti.vit iif llir I"'fl luetiirml wIik.If
trill Irli. Irnrii tli lrrn nf J . r. .itl J l
drbt
.)lti.
Tllk tll.irr li.unt l.r hnl lll.l.'.N till
rrvr turn lumiS IliClnrr llr rhrullk I.. '
lri.11 Itmtl I I, U"' ) r
TllH Nrw tu l.kr In I It'll ilitn hill-Wil-
I'rrnl.lrlit fi.'V.Uli I Mrl III. tlirl
ulilllrr nil tlir tinin.') ..i'rllnli.
TlIK ilrlilKrm) Ir p'llitf nil till- - .rillll
.r tljt tli.' Il;lit tlllir In li.'l.l Imiill)
Mmi" Ir )rr wlirn tlirtr Ii" li. rln llnti
1'klull.iOT t'.HtKi.tl' Imr Inkrli tli
NlrarkfTini - n') in Uir I.mi lr, wtm I,
llirklm llml l.ntrvrr J.iliti liilll rn)rp..
Wiimji tlir Hkinl rt.irini. Irl i 111 lii'ii.
Ilif; the lll'u llll.t Iliakri. n in.tr i.f it I.)
Kylllk' "tlir lirur Htr U) llli; lnlr 'W
n." '
-
'
TUK firiulirrr i.'iirr lliM'k.'t P"li- - linlli' i Inilillif lii Hi IfrSlit
tlliurn, w)r llir Mililiif; .1' ') '' rtJiHiniftl, mul liKilr imr h(?mn i I n.-r- r rwiiin Iir n.. ii)
Ii nlloiiM 'I tin if .Wry j i"ali.r I in rt.'r
L..IKIUI l..,iit.itK. m..l tn.l.i.kr t..,' "'"l") '""l't"
'S'''w M""' ' '" ll"K.t.l nun, rcr..r t,l ii.Hk.Miit.
ali.., ' A- - " . 'I"'.r ll.ter.it tirl.l .m.rt .t.tmi.
trraui nl r Mrilcn.
l UIMi tlir l.rrt ii.irlrr of l;i' llir
uln.rUj.v 111 i'ltlr Hi tl.r f. 'in Ur'ft
l..rk.'lr, Clil. ;... M lnlir, Kiilir.if l ily
mi. I Uuikba, liu Iirri. .lim.ltthl IimhiI.
TlIK Iftrp'rt p.lil 11. Ill It. rtlrtri.C" Ir kmI'I
ti. Ir-- tlir toM iliffut, "1 ".if" ..( Al.titllii.
ft lUt, rnllll'l ilrtr, "ttll l.ll j.l'.'.'i, tlir
Vftll.r lirltiK Ullltrli nil it II. ll.illft lllk
TlIK rli- -r
..rlii'rilis' rrnr.ili Ir ftt limnl
ftl.il tlir 11 llir rl.iii.'t.t i .'l U ill l.rlll
Altll.Klll tlir (.in r ..f w .. Ir l"s II lllrftl.r
tlir Ciruulktli.ti "f CUM Irml'lr In. tie)
ly Mrl in. i:h!i liinll.tmi. Iilll.rtnlllri.i III
tb fcr of tlir ..tilr rilvrr lri;ti.Utli.. ul
oTerv cminrniM- - iimi..i. m tl.r v,..rl.l tin--
UulUsl HUtiss ntlfc'l.l t. Iir nlilr tn .u
A CulU RUN lllrtH'ti. ry Inut lirrll (.ill.-Iinl.-
It. Nrw ".k, II. Wind. Ih.)I
tlftllirn nf InulllifT C'lillirrr fmutl'rr II. Ni'w
Ynrk fttvl Ht. Krmicin'.. niHHr. I. nun
ilryuru rr rvi lll.lr.1 fri.u. tlir lint.
TllKUK to rtillinlllltii; rr) I. Mi tlir
pivrrtilnrlit'r lllftll."! nf iiM.III; Ii.m
I'Uil.rry Inr rirriiurtitr in niMr-iimk-lUt;- .
Uln'lr hfttn Ir rliMrps! Hllli j'ii,tiiKi
fur tliir mil. i.f utilcli Imr
JiniVtsI wurtlilrrr.
It limkn m t U. .11 rnurntitr wrrr
m.liy ltrititiiiiK tn i;ii in tlir iMiutli. Km
.truer i.f Hit in rt'.'U 11. tin- - rritHt llml
n.li.ll) i.f 1. 1. r.illllrrr Hll'l lll.'ll tmillll.'r
fn.lll llir Il..lll Hill In' h,.., p,,,t, U '
ir.ullirrii jirt nf iii'..ti;i.
MJIK TIIIKI' "f III- - M.l..tii rl .f tlir CIV- -
llunl w.irl.I tn1 ritnutisl in tl.r U . 1 I
hUtrn. Tlil fully c. ml. I llir tlir .r".l I
Ixiurt tl.ftt tl.r iM'nir of t Inn lit hi.'
tlir uinul It.trlllKrl.t Hint llir rtmlrrl
writrrr nf nil) II. tlir M.'l 111.
Thk Turk irli 111 it. it ry nf ulili H. ikr
Imr llrtrrt..lnri ii...i tl.r rri ntirtt 1. tl"l. ..I
tl.r kl.clriit WHtri cnl.ili.ilr "f
tUtltlK frnll. llir i;r nf hllij." .'".Iniiinli. '.))
tlllr inrHttr It w ..li Iir 'rrl.lc tni.liry
tifi.'KKI . iil.l. iiirtrir ..f lri lUlly t" Hi.'
City
Tiihhu writ im nin'N ninpr .li.iiii
J Mil IT Miilirnr'n .rrlirlll') Krl)
Aii.rr.cMi nf nlliri mrly ftvuml tin'
Mntir.tr llm'trlllr. Wt.rll rlrrttsl prrrl-llrll- t
fur tlir tlllir II. I'.', Ml
Mniir.tr rrcrMs ill ill llir IMJ t'lrelnriil
Vntrr Cut,
Tun lirrt p.in. Iiiillrtin fnr tlnr i
liiiwn llir r.'knili tn U Ulr, but llml III
ntbrr rrrrctr tlir uutlmik It. lu.wt rro-llnt.-
in k.m1. lirnrrftll) Uii'l ir it. K"l
tnii.liliuii fur itniiiK, ftii'l '.r..l.t.ly I.)
tlllr time t.rftrly nil tl.r rmlint,' mmll
grmiu cm-- r Ir i'uu.ilrtrsl.
Tuk jiriililriu i.f Il.r tiin'iuii.yis it. I'l.i-rnjf-
bkln flr In I"4 tfrrntrr iliirinj; llir
cmullii,' KUtnuirr tliftll II war tart
Tbr i.rwly rlrclwl inaynr III-t-
bliuilmt city rtiiplnyrit in tbr lirrt
rltfbt biiuiK of lur ntti.-m- l lift-- , ami rv
eumml.ly tlir 111. t if I Inn. air u.ca.altlr
of arlf iltiMirt.
Tuk olwiulllf nf crrtnlll I'bllirnr tra.tr
rrtllrm tn tbr couiinrrci nf tbr WurM, an
ft rraull uf tin war wilb Japan, will uiaia
Ibtf Itrifllilillit; uf ft urw rra it. tlir lllrtnl )
lit tbn Drlrnt I'llllla'n trailr will l.r
Kmatly nili.tr.!, ami Ibr lntis-tiictii- nf
machinery Will callnr It t" l.nuiiir a tuali- -
ufacturlllk,' Culllltl) III a fat jjtralrl inrar
lirv tbali It I linw j
,..u.i......i-..i-.- i 1wjti nt iii;iiiii. n 'iruiail'ir .111 veil.'
Illrla In fur ssn.'iluli nf tbr Inlaml "I
Uatimfta. at tbr ....... 1, tbr lltilim...'
wblcb W....I.I In-- a l.i.r l.- - atiun fr a -- rrat
f..rt rrw nucb ar Klik,'laml bar crvfttnl al
Jlallfal ami Vaiicmi ter i'hal tlllir ialaii'l
bmkn limlk'tiltu ant uu llir matt, but ll In
.'nliii'
ariul
tr.rtrr. It will Iir tllMlkfllll) rrcrlVr.l
If ynu ki.nw prrriiiml iiiriilinii, an) "lie
mania! urilrmt, rick nr butt, nrw ruin
llfiari, tinwn uf nl.l
any rvrtil llllM.rtalirr nr llitrrrnt In Ibr
KIV" H t" tbr urwnpaprr
lint ilnu'l try tu nlir rpltr nn n
nr 'Vrt rVrn" Willi fc'lr)
tluu't plranr yuli, nt any Iltllr
by ftlil uf tbr 1'isiplr lluli'l
car tu trail niich ci.iniH.nill.in. 1.11 likr
a urw) pa'r, iluti't ynu' iw man)
Ileum tin ynu yr 11 Hi a wnrk I
' - -
itio (hi !: is ti;ioTil" i.ale "I II"' I'Hlf mad willed roll
lin-l- - I.. I .i. Ii w M. ' ') f fMi'.. IV.
i"!' '''I1' ' ' "l :"
III.. HlallU li
llaelf il. N. it Vctir.inf tthliii il Ilia) lake
a Itati'ak'" IHni'fH" Hi, I Hu.ttill
in Hi.' ''ir
KiitfiiirrriliK' ki. f
tlir j l.. ihr
Mtlr, it
"f
"
f... t
..
lam'l.iurry, Ii
ui
l.'l
trr
Ui.ly
"f
wll.lrt.
iltroliarptl
uf
uf
OuWUIIII.Ity,
lb
,H' 'I""" pli
New M. .. i f tflfHt M- ii.
...tltur Will. I. I.ltr I'll'll I. I' ...Vtl) ! ff
Xl'l I t al I'l.HH'PK IH ilf HI JiSII '.lii
I. a Is. K ! mi fn. '.In It i ttur it l.
IIm AI.'Im- - ii. TupM, A S.lits I', mil II..'
A, !,. lVj ii(1 ill.- - lull llf'ltllfl ..f II. .4 II..
Intra imtti) in.tntii,' riii Tt' t
nil" t.iilia bhrsUilli I ul fru (train t.ea
Nnv Mi if. hi I lr lik. tthitt H.r
III Hlnt'dr a t "li'iaillt 1 I'l l. .I Im
Initli m Ii" in ()! trm. is) I.. la-s- .f llir
.. f In lat slmuM Jml h mrl' n"
ill Ii f III III.' .rniii'i- "f R N M'I
.ii. II- - v .ill .1 ! ..' i" .l.'iiy II. it
Iiihi Ii "I ulint I '...if i. . Iiir v'liiitvml m
.In.' I., llir (, I.. 1 likii. iHt..i
villi. Ii linV.' (.'I. nil .rpi I.)' llir llrnvi'l
,1 Hi" llrl.. N M' tl iljflll
'tit'l" il ' It "R'
"- - " lr tSti 1. .1. R ...r.:i... I
'""''f . f miieli ..f thr ll tMllirMi'U.
.'t. Ilitn hr lmt il l'
.mil.) fHi I t.I .ijjll ilrrl..j.mi.hl "f ll '
iiiitniiii r..iinr )tiin ..f iiirb.
i.'s ik'!. ..l ."il. I - I. iii ft. 'lii K'ii"U
'r fl"ln S1M1 K Kim I. W "iil'l ll tlir
.flti lml Ul. ill Mir Irll. I.f) i.'i'.
l.ir V.'tfm. mil U.r. ti' r'li "filial l"ii,
Ki.in t" All..i..i"i' i". tlir rlurf "
l
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Wlnlr kk iiitr) .i tlir rsl l in I All "
I. rnl"ij will xluiii. i.mII) hi l.lb
I'' I llRtl.'tl ul)'! U.'Sllli
1' ii- - nrxillorr . my II. st llir trulll' tlnlr
M- - iirr winilil ri.iiir i.'U .jtrl ul llir hjh.
nlrrit) M.iirlrni 1."' I'f'.m Kkhii"U
I lMirl tin" .Ml .!I Mlll.Rll.'i' ttir
f m tit..' nlri'nity lull Ir mi I
'flHlll tirlii'lHtl"li It IH II..I h
iii'...irl. tl.r . "ii..ny . imr t.. I .nl.l Il
Mi i.'ii.sl I. Mi' t.. Nrw Mi'ii. .
. lrt.t.i tlml Il.r N" Mr ii 1. llnlHi"
'il l j irlifj Hit null l. tl.'ll lirlUl'i-l- i
I'.'t.wt Hil l l'...Mi..U .'!' Il Mi rliti.r.ln.r
II. llit li"t I'll) Hut tl I' hi t.' Krmtiili
IH lillllt, M.'l III'- - lIl'MM- - I" lllltkl it 1'HIII
'""" rilrrlr Ml Mtftil.i.'llt III f.
rrm-l.mi- ; lMtli.-- u.ln .Mi.i..
t"r triitli '
A nrk,'M..sll.'tl 11. Nt'W "rk t'.l) Blyl
IIIK' llr.'lf llir 't'.'liitllltt I. NHiml I'llf
trtii'y" ir r.'H,'ts 111 nil t it. ill tn fiilt't. Iir
I'lt'Hr ll. ..11 tlir .rnlr ttlsilk,'ll till' llir- - hi
lliiln ..f tlir i..'t- - Tlir .lit
111 1 iiittk.'r a rr) tUttrt iti,' .n.."rii
I.. II..' I'.'Hllll nliti.i I" -.' itr litrtiiturr ,
t.'Hil) 'lll.l.-- l ar a ri....iint.il tn lilr i.i--
Tlllr .lis mllltc ir al. .'Vlill'll. ..
tlml III.') arr lm lllt tlill.'ll ttnlllllr II. Ill- -
tin' I 'l'' t" Ittt'l llirlr llialtrt III
vlt.-'n- . ) "f Hi'- - fT'il rtMlilunt
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inliliHll llilllirr Mr f.fl list I III tl.K tl'l
ltlll..l.'ta.ll Tlir l.'l .'III 1 lis I i.V.'l' 1. UK nf
tbr 1. i.'i-- li.'tw.'.'ii I'hiik hiiiI Ir'Uilmi wf
Hi i'V.'I )' I rrl'.'"'! hilll. rirfil A rH r. ..I
tW" unclr a 1.. III. It". arlni;itii, I'
livr Irllrl 1" Hi'' ..r, war ul.tnll.r.1 . I
.1I'lir ri.-ln- i I1..11 war nil
1 t I I rl.s.lllii.', Mi .11. I lil' rllnilr nf llir
"1
si liili l ' It 11 1. Ux inn
I"
IIki.k is 11 I ' ' I f.. tlir k'tral ntntrr
inn. ..I 11 niiti) Tbr p..ilual . IimhIh
tlllr ).'Hl bnVr a ailvrr III. till.' Tlir ntflti'H-mi- ll
Mb" InlCrlH Iblr full limy Iir nll..lk' .
tlir cnlltsl, but w llt'tl tilt' "Irn f"l plt'nl-- . i
rl HI Illttsl tlir) Wl'l til. I Il.r) mi-
ll
'
'I alt.'.IIK' 1. nrr rbm-i'l- l.
I' Una I iiiniriiinl"iil I,
I'lir lulluw lliir bit "I Irirnl limttt'i in nf
.1
iiii.i lancr, lis hII) . ninl, altli"ii.'li it wan
In "iilllli.sl in Ibr I list irt ...ml pl.
crtslllik,'n ul a Irw .a)n H,'u, m trprii-- ,
Iih'.sI f..t nut fntilhlny 'n l'lTUh l
"sniiir Irn in)n ii(,'n Ibr Ircnvrln
tlir A Untie I'ncitn Knilt.iail cninpiiiiy
-- 'IU,.l.'ll tlir limit ICl . "lilt nf Ulr Isi'Mi ml
.Im lie. ..I ilmtiiet ,S'r Men. u, III wlucli
I. "lilt llir rit'lrrr wri appullitril, ft it I
Milliurit) I" l.ttit'w J In pny tin.
It'tltal nil III.' tlllr uf llir tini brtwrrll lilt'
.Nt'isllrr ami M'.liave, III I'allful Ilia Tlllr
pellli'.li wan viirmniml) rrninlril by Ibr
I lilltsl Mnlrn Ttilrl iniiipaliy ul .S'rw
"tk, wlucb cutiipaliy Ifplrwliti. nrXrti
tern tlir I'l'btrril llilllmiin
.'iK'til butnlrrtl tbuiinai.. pel Cel t tirnt
Ui'.l tk,'ak,'r Immln ul tl.r nil. I r. . Tbr
trunt f.'llipall) til.Jisi'lt- -l In tbr inmiHltcr of .
IrCrlvrt'n crrtllU'alrr wiilc'll Wnl.lil ir
i.Uce tlir Hint murU'Hk'r pen wlucb nr- -
, uf,'r tlir p)iurl.tul llirrr Ir.liiln. Ibr
iiinttrr wan fnl rrt'tal ilayn anil
litmlly n C"ln r till int. war eli",'t.s, Hie
,,,,n cul.lpali) rtipiilat.lie; Hint llir It'.
ini-l.- t Imitnn JT.,11111 nii.l mrur
ncenel f ivrtllH'nter fnr tbr nMnr, Mill
wlial ptuiiuntsl III llir tn Im 1.
I'.lu, ali.l kimtly lltiiralmii ri.r. III tlir
uialiii. t almvr ntalnl "
ibr kry tn . fn.,,11, nf tbr llilaml ttatlr i.f ''"'" " rphl tn. ami ur
M "'- - "I"'" "' '"" "rkmib Amrrkft.
l."t "III) ur 111" III bill fur III.' "Ill-A- l
mcliaiikTo ryn If ynu bavr a lirwn . . .. , .t'laln wlnt tub'lalt' the lleralil.Itrtu it In tu llir nllicr, 1.1 kfu r tu llir
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l.anilillne al 111 la-- ..
Tbr p.issp.-I- n uf tlir lU'W.n Kal.ll.l.liK
"I' I I'milinnr I"
I'allrr .'Ullllelll II II I a .1 H ' If in llir ll''
iiiliuililnlratlui. Hut l I rit.eln"
Htr tint limine; III (,'!', A I II III u
lulrriiMl llrrnur lirrrlpln.
Tbr timl.thl) nlatruirnl nf tnllri l.ulin n
llltrttial irvrin.i'n Irrl.isl, nbuwn tbr tnlal
inrlpln flti.n nil nullicrn fur llllu' In. Hit Iif '
uf tbr plrrriil yratrlnl'sl llaU'li .11,
Is.i.'i. In bar ..s'li J ll'.l,'.''.'fi.u.'i, uf w III. h
Jl.'.sirj wan fr"lii llicunr lax l..l. prr
nulm, ami Jv-s- 'i frnin cm . I all "tin, cm- -
'
pal.lrn ami anrn:iall"lin. Tbr retlinltillik'
Itrttin uf ircriptn wrr hpirltn, J' .t. mj.
si.', uicrranr (r tbr liilir lui.tillin, i,- -
s.i,".fi T.ibacc". .J. )"'., i.''.. lie irarr.
i.'.'.ll1.'i Frll.irl.t.si Il.ii.nn, fJJ, u,.'
r
tw,t iriieate, J.M'.Jl'. t'lminaiyarltir. I
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llilJl Hir, il.Tli..', .1 .(' Itiiiu'rl
Ulir...iii, 11,1 Il.,i', Jl' ll tin ..in.. Int,
HH'ra-nr- . li, t , nK'k'll'CHll' .im IfrnM- f.tf
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i. i' It Im Mi. mi ll
I III. H'.illll
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' . III' ll It,. I
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.mi. .1 I . Illl'f
Mi. '.I'll '...
I ... I '. Ml llll.l li.l
I. I li.i,. f ImhiUs til
Mi V I.' .1 I' I I. u
ir.. .1 I ...It .1.1 Willi
ni.iI lll M iim I
ll. . r l.t silt . ,t
l.ll I (till . . fll
k'.Hi - I, ,, ,M ,.
.' f."l. . u ' infill '
I. lit I '"i t iiflit .Im s
HI.'. - '.. .ilir mi..! In r.
iv. 1.1'int' isi 111 ii I l.r ist
IIIU IH"
1 "It f'OWDfcU CLAY.
I'irl 11rr.11 llallir 'if III Itlirarntrll of
tltiftit rtt
A 1, . , Ii ir . s .it.' lr II l.t III-- .
il I '.f Hi. .' im Hit r i.l
I .I I .' .iml stirrup ..rlc
t in .1 ,1111111, its ilitn it fir.
.,f , . lit 'I In tl. lit II I'llrll
; II,
.1..' itnrr. lfil I'lttis if"
.1 it ii 1II..I t'lf . sl ti
ml ''' ni..r. II. an 11 uiilli,
Ii 111. '' .1 .1 . lb. i.r.H'. i't, win
'.. 11 iiii ,'llltl SJllllt 1111? till' Uliill',
'. 1' 1.. '.nit s 11 fm iiiiis tfiiiiiip
si.lil. II U . lis lllll. liUmsIs Mlll'lf
11. Im I., mils 11 ri I'l'inii'lit lii llii
si,,ii.t ' '. Altli Initli llilll'ls III.' I
lins I In tbr I. ul .f tbi ir
-- I...11M r I'. l Mil- 11. t in.. III. Ill llii' '
ii''. .Kip ,.f l,..rsi nu ll is lust tosii'lil,
I . m I 11. ii. Mills ( slunki'
ii tin llml ' U 111 iiint iuft rnir
ti.it. 11 p.. i.. I ', lii. i', nitty I't issui'
n hi '.. y I r,ipiiiiks. rriniln,'
tl.. .1 I ..1 Mi till Hi'' sirt lu'lli uf
Hi'.. .1 . .11 nut II 1" ii I" n .is.
.Ii. 11 ii Ii in. mills nrr l.r. .ni'l.t
i.i'1
I .. I.ii. . .' 'nl ii s In nut in s nil
."hint. ,f I ..' Iiltlt wiri.lti'tli In 11
m rf .run . ll.lllll'l IS. Illlt t H nut
u .1 . - I Ii isi ,111, nl I iiii.'s mil' tih.ii
i.i' v k'" nr. ni'li tin 1111111. im r.
. l
.1. HI. '.nil.'' Ill'U sslt'l ,if Ins
"in i. l..n I, in Hie s nl. iif unit Hi im.
tin I I, 11 f.tr iiisl.iiii i . .r mult r Ins
lifts. I., lly
.Nit 1 1111 ll'liii; s Itli.x,
"h iiIiiii. .if tin l... kmu t.f siui n
I I. s'.i III nf II Ill'tl''ll' "l.llli s.i s rii. f.' ..i. miin is. mis in
1..- ' .mrl i t nut tti f si!lili '1. 1' ninl,.
lillttl I" Im' 11 I bllU' IH.'I li t r.l. r
till ! In Hit' Ih 1, iif s i.lli- - .11. 'I till
siciiis I m ,r .1 Uiiii" littl. .(.,i..
.1.I1 I" 11 11 I.' ..is I1..I1I nf li.s , .un
illl I.i- - l II slllti i.f r. n.llis III . .lllli.'l
'It'll 'I'll! Hi til. sJIIIIsi lill'lf W lM. Ills
in.. li.r ii..r i nn lin f'r I. .111
tli,.--i ti ti.l. r lill In i Itli i's Unit iiuitlioi's
I .
. 1 in iiii.l Ini'lr.'ii tlml st. I'fiiif'irt
tin' tin .Ulr lill. k' blia tf k'" tlittillirli
wild '.lifiis sltitc ti'ifpl mils ul.i. b
,11,111 I. im -- inlh ami siiiui'i iiiii ity Ins
Iui.IkIi pat nn.'.' I. ,...l .'iiiliiriiiii'i'
Hint' lit 11 I'i'aiiil t'tiiiri'li fiiiii'tnni tbr
,:t I at lllrlll Ills UUrsi'S tillv.' lilt
.lr.'Hf. 111 wlnii- - us putii'iil ns 11 i.,ii.
111. i.i A Inabfp I. a. I I"'. 11 li...hl.'
'11I1 f.ir 11 iiit bfiir. Hint f tr lni,y
as ., .11 lit li ss w nit itik' fnr bin. t. cbisf
' lust tin' liltlf rnyiil listt iifr 1I
1.1,'it it ti" Inner fr Im is 11 I. .I.
-- tiutik' litllf tii'iii ninl ui'li 11 k'b.mi'i.f
.ml k'tiiitii .1. pair 11. Ill" tlirr ft mil ..f
tin tiilii. r be .'lutein .1 nl bis parly
wlutf lint lilul 'list il npfii lb.' llis.r
In 11 bis imlili's ui-r- r pa Milk' tluir
.1111)1' it. if Ills In lulu mi bis si nil
niitli.tm M.. ir Uitik't iitt rlii.l.fil liiinsi If
by
.1. imp. Ilk' up lilul ibiw II tbf atfpa
Ins Dir.. in'
.In l.lil ii.lntu
Al 1 ln tlrst il'pb iiiiiii ir itiiiiitT k'ivi'ii by
H.i i.i w pr. suli nt nf Ibf I'ri'iii'h ifpub-li- .
M I t n I'utiri' fri'iilisl ipiilf 11 sfn
..ii. .ui b i inut L'ura uik' n nrw . list. .in.
,ir inlnnr l. It Minn' Illl ..I. I nllr ubi. Ii
lit. I I..111' fill. 11 ml.' .lisiis. All tl..'
,iinl,.i . (,. .in. I m in.ti ts un si ul I,.
illnl 1 II, 'In ir alia, his, I... Hi ...
illnl liiii 'liri I t lifi'll rt '.pit Mi ll bi'
f
.11 l.ali'l ll.m.ik'l. Ibf llirililllll ff Ibf
huf till I'l.itiH'f If nl hi rills. Hie inns
li iff tin riiii.iu.i s in i.,i In 11 I'ala
iiiiifnriii uisiiiul ff tbr i'iist..tuar
swallfH luil nml w luif t if A r k -
l i xi'i IhI .1 li. . n 1- nt it Ii .1 ! w i'nr
.uif mis att'i'sl in a k'.'lil ut sllvi't
l.rai'li'l '.si' inn I 1. 11, h iiltliials
11 . I as tin .1,1 , . s, 111I Hit' niif
I nt.it I., j li I1.1 it I'nM'st llffssfs
llll.l Illl ... I sl I, I I Ilk.' lllUlllflllls Mil'
k'.mtt .if..' mis ipntf iniik'iiille flit
Had 11 an.
rrrntttir l,e) b, fn.lll Malil.rlllan, ntllick
all "M uial. nil tbn l.rftil Willi a rn k alul
llir 11. all In ilnlifc'nrniinl) III Tbr narun
frlluw, l.ryba, will brttlril 111 tbin Irrill
nf nnirl fnr tlm ctiinr i.f nrn... Tbn
rvnlni.fi. Ill lllin can- - nrrinn In In" vary
nlrniij; ami Ibr plohal.llltli'n am tbat
l.rylia will I n.'lil I" llir nu anil arpt
friiiu 1'iiiiiiiiltlllik,' any liiutr ilrprtslatlnim
bna Vrk,'an dptic
.
AHIONA. JiiiIk''. Kllililrnl)' Irrml'lnl UK If riN'kol liy
it tl.'tnrliilnur fm'li ilnkr, fnllnwrtl l.y Mli.. uliill, nliil MiiliM i. f till' rt. rNews ul Hie nckhborlnc,r..iii..in..iil iiinn-- .
.i.. .lit i.f rl- i-I onJcmeJ
icrriinn.
I
1 h I 11. mil) ImmI'H) tiiits ill.
In '
IK' IH til Vltlff I Klliull llllll.llllf.' J.i
i.
IhI
I'lir lr Ii.li.'h nf I'diMiii v.lrir fiNilr
il. 1,11'.'.
II) HVl'IKl ...I, i'lllillirliitir tmr tlllll).
tltlvr Im ). J.KUkUII will i mtir lil) I' .iillli i.f In
.1 il) r.'lrlimiii 1.
r.ofc'Mtnlt in i'i -- ii. iiij. Vr) lmi) I
r i.f
.nir... tl) .
Hli'll.lxli', I'llil IMilrn li.ittliwi-r- l ill I.
I'll liH. rtjM'i'li. riHih I.. Ii.iiv flint
K . ttr 'iUlilliliiiir
'I'lil. I.-- J It llml IliM IUi.it lliiln miller
Il.ll I'll.... .I..AI, li. I,, l,.iil,.',l ..l.,l ,,l,li
it-- fii ii. I'll nii in. ul wi.rk
Tltt Ir nit' Illnl 1' lniilillti;n 11 11. 1. T
.i rrr
nf .iiikIi in tmli in rUf.'rtall Until III all tin'
nllli'l InVMir in ui.ttl.t'll. Alt im
I' M Itli'i.tiiu Imr .vr.'lilis lift)
t'aiii-- fl III tlir bntll' tlrlil nf llt'ltrlilll In
K..II-..1- 1, I'.s-I- , It A It . al KlaK'rtnll.
TllH 1'. ii.IihIiii.. I'i,..i.,. f At.tll'l'.
fi'lllallir Il.r "ill.'Ul nllllnlllll t'lllrtlt nl tint
ratr ..f llml M- - I In Win II llnllli Ii. In
It W Italnl Ipli, nil Ainrrii all tnwlni), Hi
nil" 'I all I kilV'l il Mrtu'nli win. tl list In
kl.lfr linn m m .Nn'nlrn a f tla)n ;'.
A I.Ik' "ll Ii I. "Il Hut laltll lirar I'lnl'lllt
IK tt'pnlltsl In lmr liitlill) ilintatill)
ktltt'.l n 'i yrnl "I.l inll I.) n r.li'If kick
.1. M lint tlir Mmitnlia rattlr liliyrr,
will l.r in T111r1.l1 al.. 'lit Ma) I llr will
rblp 7,.'iti.i bri nf rattlr fimu 'I'lii rnii all. I
Wit !...
A.MIIpllii.' alty Imr l.r.'li fi.llll.slst
'I'tillllirl'ilir wliliii will ItnVrl .'M'llilli.' In
tbrliralnl I'nlmn nf 111.- - I 'iiIi.ikiIii nil nil
millliK' tlnr nlinitiirr,
MillU'lllrr. Hi' lilrl fllllt nf llir r riliK"-lilii-
atr Imw r 1 f iihii llir tli-- i r nf
I'll.l nil, alul apl I' "Ir w ill I"' nil III.' frilll
rlalln licfnic llml.) ilayr.
tinlil tiiitillii; -- II I rt.N'k lainllik' II. All- - I
iia !' 11 tu Iir liaVlli' a rtt ll,'i,'li' jiikI
Imw an l wlihliwlll ) Irl. I tlir i;rrnlrrl
trturiintn IliVi-rtts- I I'apltal.
.I .I1I1 la.'klintl, all i.M llimatr uf tlir
u.ill.l) tmnpllal al I'li.i'llll, ill.sl nt Unit
lllrtlllltli.il .s.nulay llr l.n.l latrly nill
fi'l.sl tin- - ali.pillallni. nl a Ir,'.
t'dr nitiall 'i
.!' In nmitl.rrti An-..I-
Imr .ri.Ml I., l.r tint writ l.iiiintnl.
Tllt'lr liar lirrll I. lit Iw nr llir. arm
alil Im nprrailllif,' nf tlir ilinranr.
M T. I Irmly, !,. I n yratn, . f. I 111
I'rrrcnll, Aplll -- II. llr bail uillinl nil
Tl.rkr) iTtsnk fnr twt'lily yrarn. wbrrr Iir
tiwiitsl K'ntnl nllvrr prnprrtlrn
Tlir iH'tiplt. i.f llnlbrnnk, nllicr Dial
placr liar li't'ntun Ibr I'mlllt) nrat of NaV-aj-
I'ui.iry, bavr trlirwr.1 Hint rl.rtK) ,
an. I tliry will rmiti Imvr a nrwnpaH.r.
Tlir ptirnl III rbat.'r nf tbr nl.l Mall
avirr llilnrlnti rrpnrtn trrrlvilli; JI.INHI
t.i i il.sl in rrpaitn uti Ibat bi.il.l- -
III,', ami III all prnlinliilily Itmtr w ill ) rl
Iir rrtrivr.1.
Tlir I'rrri'ntt I'niirirr nayn ",linl;r
Win lliirnn, ilrpi.l) rrvriiiir rnllri'tnr fm
Atltntia Mi. I Nrw Mrili'ii, arrivnl yrnlrt-'la-
ami will Iir in tlir city tn.ilay ami In- -
tlinrmw ..r Il.r pllr.rr nt allrlulllif In
inc.. inr lai mi. I ntlirr internal rrvriiiir
biinllirrn fall nn tlir jml'r ami nar .
anrrrniiirnt nil. I s"lmll) by informing
liilll linw nil. cb ynu owr I'll. I.'hnlu Im
ilicnllir tnl."
Tlir I'l.i'niiliiu M.11 rayn Tbr fiilinal
nriMcrn uvrt tint latt Win. (i Mew Ml l
wrrt' lirlil nt Ibr Mrtbillnt cblircb larl
atn'lii) aflrriim.il, Itrv II M. I,uif.iril
tiitlii'iHtinK', 'I'lir Maniinn, Klil;litn of
I'y Hilar unit n larh'r iiiuiiIkt nf cilii'in.
an "tn I mil lii I Ibr triiiallin tu tlir cliiiiili
Tlir I...) wan rlll.s U tlir nl.l bui.ir uf '
tbr ilecrartsl nt Kairtlrlil, tun a, ful Intel
In. 'Ill, aiTutupalilt'il I.) tbrwiiliiw.
1lrlrnu Itnllraa.t H rrrli
City "I Mt'lirn, April .III An.i'lirr
wn-c- un llir llitrr llcrall rail run. I in
In Imvr iN'cuir.sl nl Triiirnmiln, 0
Ibr neriir uf tlir tri'rlit illnnnti't by wlinb
lirarly IIHI pnHeik,'''rr lurt llirlr liven.
I Malta bate Iml yrl In-r- rrcrlvr"! Iiut it
in kin.wii tlml a firik'llt train jillnpnl tlir
I rack, ami it in nalil llir iiunil.rr uf killnl
in fnurtrrli, Willi nrvrral Illurr ll.jllleil.
Tbr r.'t'llc uf tin .lirarter In tin' name cut vr
wblcli nn I only caliml llir Triiiruin Ha
1'alni.li'npbr, but a iiiiiiiImt nf nl.iall wreckn
nllrii, leil witb luna of llfr.
Klrrllnu I rauiln
Kannan Clly, April Illl Al Ibr Nuvrtn-lai- r
rlrclinii in Kannan I'll)' kimnn flail. la
arr nanl tu liavn brrn cniiiimltrtl. Tlir
matter wan l.ri.iik'lit ttrfure tbr ((rami
jury, wlllcll callnl uu tbn rrcnplrr uf
viilnrn In pri'lucr tlir 1.all. it liuira fur
tlirlr ii.Hprclliiti, Tbr rrcnnlrr ilrmurrr.1 1
ami lUr ranr wraa lahrn tn tl.r nuprruir
cniirt. Tbr Ci.iirl ilrnlirl tbr tl'lit ,
,nf tlir criminal 1:1.11 rl tu cuinliel llir ir
j "liter tu prullll'r tlir lialltit Inilrr. Iliv
"iir H'" Kraml jury tlm rlKbt tn Innpn't
ballut Imira, tbr cnilfl In. I. In, Wuu. I'm
lair tlir recrrc) uf tbn ballut ami be an
ilifrliik'nuctil uf llir uunalitiitiuti.
I'atur ft'rrr Mllirr.
Maml.all, Mn April Iftl - Tbr .nnu
clallc crtilral cntiiliilltnr uf Malmr i,..iiil)
liar pantusl a iTrillllliilll III faVur uf llir
fire nii.l iiiilliiiittsi cnlliafrr u nllvrr ami
k'nl'l at tbr laltu uf 10 tu I by Il.r I iute.
fi lalrn, alul railing a I'utlVriitlull uf ilntiui.
i taln May bi niptrnn llir nrnliiuriil nf
tl.r pally, ami favoring a nlalr I'lilivi'ln
Hull fnt Ibr piirM.ne nf nmkiiik' public
In Im at lull aa Iu Ibr pnrly .icy fur Ibr
Miipalk'tl nf I :. ami Iu rcpinlintr tlir
k'nl.l bllf Inilnlnl ilebl .l.'y uf tlir
I'lrvrlainl a.linllil-lrnllnl- i.
Ht'lranrrt
City uf Mriiiu, Airil:K) Ht mrl Kmii,
Ibr Aliirticmi wlm ban rn liiifrlwuml
IW.. yratn. wan Kivri, bin llln-tt-y Unlay
Tbr nrc.lr.sl nl.. I bin wifrwrrr arrrntnl '
fur iianriiit; wnttlilnnn iltafln nn Nrw Vnrk
bnliki. Mrn. Klml ill.sl in Jail. I
H on Ills Manr)
Ncwu.arkrt. Kiik'laml. Anril Ml Mb
rliarl K. Dwyrr'n bay Kl'lbK. Hamiirl,
wnii tlir two liiuilnaliil plllira trial plalr
Tlir 4 uurl lluuar Mloxp,
A muulty ai'i'iilrnl m e 11 ml at tba court
biiunr tbin mnruliik' Junt after Juil(r
Cnllirr bail appruvtsl tbn In. ml uf Hankrr
H, M. r'l.ln.nn, Ihr k'nitlrman bavlnt; l"n
arrrnlnl uu nlrppin' nil tbn Nn. H pannrn.
k'rr train lait nikllit, an ripliatloi. itfcur-rv.- 1
Tbr blk' ntnvr III tbn court rn.un,
wlilcli nrln aliuunt ilirrctly In fnmt uf tb
w.iii a r,.iwi.i tii.i'inriit id., i.ii.
Mil. llnwll lHl ITlirll n rr till"
ilcrk in' ii'i.'l l.y liiKti-ic- i CI.'iH
Mnltxtl mnl I'll. Ill llrw III I'M I)
.'
Hull
l'i' I'lilln-- r liaiknl . i.i'ii hII'I ill. I
! nl.i.iil I i' fnliiti'i Mr Murimi rt...
t'li. t! lit.' jiiirtr Mini IIki.Iiiii; riiyr,
timid mi. Il "It r If l.i'.lrdnil
.) ll.k'.l.uinn, Hi. )".iii; iniinli'r.'i, "ii 11 l. w
inl.. ul.. I f 1I1 nil) l'i.l,rl.ir. llml Inr
.i.in ni 'nis wi'liniil tin- ulil...) m.i i'
mi.l i . 'I h IiikI. Int.. ...i..'tiiii"
I. Ittithl I'li.'rl, Hi rl ini'i. I'm.iiI
mrl ft" Hint tii.illi tf. Ii. Ii im. 'if Inr
'lnrr 'I'lir jil.ili.r, Allli'lll.', I'mni.iirlittir ui rtmir fi in Id, r.'iniiil ltii.it'
nli'l vii.i llir ti.'k, n.'l wlili'li III"
..llli'.'li", ln)i'lr 11 11. Ii'ihIiIh, Ilki'WIr.
in rtn Il II in I fnl lilr lift', Ir'i mnr ini't
m.'l tri'iinril.'.l
Htl AMUIfUi I'.lV.n. M. DUUAY.
llu I llr I 11. ll.l hi I InlllliMt"! Ill rall
I Hlir II. I "III I in. Ill
illi. .nt fiitlli:' nml tli itiliiti't (In n is
1111 iifi . but i.iiii s, In. , tin, 11 limits
if final .
.illtlllt!llif It lllllll.liil.il .me. , nit
nflin It infills nln. Ii at.-- ! tin ns-- . it,,'
III.' Ii.lk'l s III ' svslilll ll Ijll'l. Il
pbsi, 1,111 llr I' lit- I .in i 1. 1, ins.
Ik. mini, iniiliv ti st un bi s In r. i'nr. '
ttilt fttttl iiiii s tn Hie f. ni in inn llml
iii.tti' fruit slmulil In uti n ishii,iIU
apples ' ip 11ml ban. in. . t,f, Im ii.'
Ii lit null it inns If un his l inn if
i. til tti tut tf.'i 11. tiny 11 ff lust fnr
l.ll rl' j It.. pit, 's int p till' lit. mil
11 In tlt . .'lulili.'li tlmli lit sb
I i.lir. I.s ill Ills Ml II I, If "Nil Wiirti nil
It. 1. 1. all t.nllk'f it fills Un iiisi ..f
tin Italian . iitt iiariati I . .rtinr. . tlui'
it.iM fur In allb ninl l.iii I.f. na.itIn uif in. -- b tali. Hi in nil tbiiu's I !,...r
us Ii ii.s. If insists lli.it n ft ntiir, is I'lit
imrmal life, lull tin tifly iuta Im ynint,
all. I t t 11 t n luiliitrt it y 1 ars. uti I.iiiiiuii
(Hisslllilll It's Illl. Il l lllillt.k'l s lull
t.nlis llllfi lllllll ills. bill. M, Hi Inn
biiiulti'il Mats ns 1111 I'Mifiiii IiiiiiI
lt itllllll s t l lellli.il III. "Ml. M l i nn
l. .. in 11 lull' uit.lri ss Hint I I, ,1111 ns
Wlls tlk'llt I Illl lil I' til nf l"tl l.sUu. Ifii, tb ff I..- - lluf. iml lii lil lli.it
tin- btiitmii lusly k'tfua till tin itk'i'ff
tit'itlv llvr nml ll. ..1 t .k'lil 'inn s He
k'mwtli pi ri.l miis tin 11I1 unit ..f
iiiiiii Hut if tai l, ii i.urs In i.iln 11 as
till I I Illl' ff I'lnlllll. l'.l II Vf til. 11 s lli.it
will kJivi- - im ai'iiitiiry Ai'i'i'rililik' '
Ifiirt its mul iitii-- r iiiiiii is ff I In- fru
ki . s "t fruit nml mil enl uu' elass
if iiiiunals. lit,.' Ibf k'. . illas nii.l ..tl.. r
iims uint uif ilk. ys Man bus iml tii'li
like till' linlls ul. il flirhn.. runs Leasts
ni iilier lias Iir Ifi lli lib" Ii wsiiiul
In rluMirniis mil's iinwsl mi s in 1 Im
iiiiiii are si 11 11 uri'iirlil tun. s I lie I. ni'ili
f tin- Italy , tl.'' I if u s ntf but tbrff
tlliifs Hie Ii lik'lll ff Ins Inuly lli rl.il-
r.. us aliimals. Iilie tin , liaM- in-
test, iifs flirty ultfllt tunes Un. Ii'iik'tli .if
tbi' I...I)
S.. JmlkTinir IIIIIII by tils teetli. Ins
sl..iaell ami Ills luti'st mi's he is iiiiiii.
inliy nml priiiiitivt'U friikTivn r. us, nml
uiisiint intfinli'il tu f.it lli sli fruit is
iiM.'ii.ut. ami iippli-- s iifi uu ibf Im r,
ninl nn i'.m l.raln f.Ht 11U.1,
ns lin V .' nliiin iiiiii'Ii pbospli'irii' in i.l
As tf tbr iMTi-i'- l ff 11. lin ilunalis.
t.Hi milt I) strc-- s lin In u l.n.i
iimiii that U, tlml thai I ifiuiis I'ari
wliflif.ini lliik'l.'iii.l. l."l in bis fm
1. 1111. Ir.-- . I ami tifly tluril m 111. ami iaslissfti it l. tlic I'l'lebraifl ilis.ni. n r
f Ibf ui malum nf tin I.I.--- I, ir
Iiiiiii llarrey lm pi es-- i .1 it.. . I. ,1
nf bis iieje imis ut'Vf r fill ..f Ins natiw
tiiiit ry Affttillils ff nieii uli. Inn.
Iiwil If I'Mieine iik'f In Ki mul. T ami
M. i. .. null, ntf h issi I.ii ,i,
iiiiiIi Unit iillnws mm li i.utiliair li.nef
is Die Ist f..r liealll. M.itr iif p. mis
ui fss iiinn mi any limnti Kv. r
isi- fri sli air tu live in ami I., sleep in,
l.ii'i l.al Iniik' 11ml fri'fil.'iu ftfiu infill
un- are tlic I...h. riant tbiiik's In .I11K .
s'l ll.l t fin 11 . ,,i linilll. nf l.nlllsllllf
pllllllsllfll II If 111' Illl'f Illlt 'f .Ijllllft. M''
M11II111. ixlin . ) 111 lai lisli nun
K'l nt fiif liiiii.li.'.l ami si ifiiifi 11
. ars i.f iik'e U lien II. lib. 11 f .1 1.
l,. .11. i.s ami uii ii nf tbat . lass, ul,,,
b.nl sliiilieil Hie siil.ieel. I,, heieil iu Ibf
uissiniiit) nt niif Inn. .Ii .1 ami Illl nt
f biimlrt'.l fiirs if tiff, tlir si.bjfi t
Is imt In Iif lallk'l.e.l III
PUBLIC yCHOOUS IN MLXICO.
Ihrj U III llr I. Ike llnrs, anil i:iktlUI Mill
llr I nliwlil I li "1.
I luivf il fifin piflly k'iH iMitlmrlt v,
says 11 rfftit tninlfr 111 Mrxlrn. Hint it
is the pltrrtsi ff Ibf Mf le.lll k'ul.'rll- -
uu ul uiiii. 11 f'.ui nr tlf Mars in
.labllsli a . 'iinpliif - sl .111 . .f pill. liii
nalnnils ri'iifbuii' inlf ry rnrr ff
tbf tfpitblie Tin- liaelieis hi f. .r
raiim.t I btniiiMl bfif. imr fm ytnrs
tn Tins i nl mnlf u ileiiiaiiil fr
priilmbly ti n . a lift, en llii.iisamltfii.il- -
ITS. Ill ifl ff tills il Will bf Sffll Im iv
iiiiHirtiiut it is fnr t Imsf u Im liiivi-a-
iilfit nf it'id Iniik' tu stiuly
lani'iKik'e ..11 us in Im able In mail
Imlilsi Ufs nf the iipMirtlllllties 11 lin li
will thus In- nfiu'tl Kansas I ity bus
iilriinli uiffi in Ibis ilirce ti.in l.y
itiiiliiiik' spiiuisli a part uf ln-- r iiiniu m
si'lliml flirsf i'llf htlllll'llts I.f MfXifll
nrr ti..i ah. a. I nf us nn Hits ipiestmii
i Iu y rt'Cf irnir Hint lllik'llsh is Ibf
nwil laiik'iiai'i' nf Ibf en 11tl11.nl. ami
1., v iu in fnlli'i'i s im ihc I'liltisl Mat.
f., t. s.ili' purimsf n f iiiIiIIiil' lllik'li-- b
tiii'ir niftiiry i. h 111 lrii.li'. Mrxi.
is sfliniurs wlm tin ii.'.il
11, i .r nun with any nil tin nititiin--
i'bfy urn ilflviiik' ilitn i'Vit.v rrsfiiri h.
iiinlnri' wull ri'iul mul mtiiI in I.
i bf lilf ratlin' nf Nlfxicu Is tiuw ipiitu
I'Xti'lisiw. tiiVfiiiik' tin- llfbl uf lilstury,
l.ink'rapliy , siliti.al feuiiiiiiiy, n ieneu
mul NM'lry.
(Jimrr)lnii liranllr I17 rirn.
At llmik'iiluri'. 111 s.iuihfrii I111II11,
k'raiule slabs ns lari" sixty by fnrty
ffft mul 11 bull .i tin. I, ntf ijuariii il
by iiifiiiis uf wil llr. - nannu
nf tlrr. iibt ml wti'ii f. l,,nk' miulr nf
ilry l.'k's ff lik'bt ."l i. k'riuliiiillv
Iflik'the IH'I mul nn. 1.. I f'.r.iaiil
..ler
an i vi'ii surface nf s, .;,,) ., u It is
lift ill Hlsilil. Illl Sit., I,, ll 'I, I,,,,,,.
uif r shun tlml tbf tm li in Ii ,i,i ,,f ih,.
Htr bus IttTiitiif bi .if In l I1..111 Hif
main mass ln'iieal li, I lie l.iuii.ii,' n,.M
,, IM,H , f,.u un In- - I I,,.
( Hit II
" ' ' lies
In If w llii Mirfa.c 11 lal.is ,ii..,,,i
Ik'llt lllllirs tlllll "lie lllfllsuuil Hie Inn,
In il Uflk'bl nf W'l lusi'l fn f 11 si,,i,
iinasiirilik' M'Vi'li humlreil mul f..rii
'i.nri' fci'l .Mifrwani I In- - plat
fa.i: . ut wild blunt bis. Is intuklrips
tu.i ami uur hull lee u uli
C'uii. In, tnr 'iirlniik,' wan Hi ruck In tlm
farr by n plrctt uf coal ami llyitik' k'l""
wblln In Ibr ctiMila nf bin car )erlrnlay,
rant nf Culr-r- n TIih Imllan wlm Ibrrw
tbr coal ncatiissrn uff ami tlm tram enn-tlnii-
rantwanl Hail tbn blnw Urn full
in tbn facn Mr Y ,rUng lultfbl liavn In-r-n
atirluualy illnlikTUIr,t.
TRAGIC DEATH.
M.III I o.t .111 J rucJ 1111 the Navajo
licscil.
HI ATI) rKIIM rXI'HStlKI. AKIl IIIIKST
i,i i.ij. tintiuinr
II.. I'l..tiwlA II.m Illl., , il. ml , alt It,. list,Wt ie f ,'.- - I
nine 111 mul rati lucre wm while mnn
ill ill llir iciliit) ..t I' fine, nninr lull)
I.l til iters I nail ht'lr, in 11 it)lllkf cniilllllull
illnl Hint br "IM tint llVH bilik' I'lmii
Hie
.i fi llpl...i kIM'll ll Wan n..pHssii In
lint'l.irli l.ll I'll.e. Ah.ilm.l belli licit-nniii- r
tin) n pli'M.Min ! lb t lllae tin tin
rtl.l.k'U. "I tills ll.fillllnll.'ll, ,1 M M.
Illhs'li, allel li'.illlll.k' Dial lb'' Jltrtler hell"
c, uli imt nt.) in tbin
cin-- e nn I Hint Uu- unlit) ut I. el lllisl "lie
lull. .lit nii.l Illl) 11. iler ll.'tll hele, It'll
.. ll.ikel r lie Illl. Il.u III. k.' s.nl uli I'll
In), llie l.'l h mrl , w ben Iir I it - 11 1" I Hit'
In rpKM ) lo in Illi w bi.'h I" ilk' a k'1 SM
Mul but) lb. "ilriul" until Uu .ali.t,ty
Iir It'll llnk.'l'n ami Iimi he. I Hie llmli nltt I
a I Kit' "I n"lnr Iwrlity lit r null n slnl, t"
bin Mil pi e, I..11111I I lie Imt 11 ) ft nliM', Iml
pule weak Mi. I .ml Inn ik'lil nuiel
lltln tin ll Wi'lil In n Urtti'l Imle hIk ut hull
illlllr l.'l. 'IS ttlii'tv III'' Until wnl I. 'illnl
Mill l."llk'l.t Itlln llnttill "I Ha'el. f
mIiiiIi lie 'ItMik a k'isl pall Alb I "is
lllk,' with Ibr tnali r.'llii'tlllie Iir luiiinl Unit
lit1 War iml ab In nlali'l, ami Hint in
plsil hllll uli a linlrr ninl liikr lllllll"
llnkrl'n Win. I't Ifltnlllly kill lllllli H" Iir
.In I'll'll In If Illl 11 In tbe llii.lll.k.' p"rl Mul
k'rt n Wak'"ll Wllu wlllcll In bl lllk,' bill. Ill
.Sillela) l.s-l- el uli.ny, Hie ,n) "f tlir
k'l. nl r 11 II. I rlnllli, .tint .M.'ll.ln) ei'
npl'lll III 1 k. tilt' IfMii win. h wnn h.nl
Me I mlllit ll"t U' li'ltml. nli'l "ll i'llrmU),
llir ll'.lti. I lllin Lit I. l tluir In
bill) tl.t- - uinli, nuppoi-itik- ' lillt It In' lea. I
I.; thin III...', lilt- - In tin- - Wt-n- "llilltli'tl "I
Illf II. Ml W llt-l- l III- - It'll I, "II lilt- - .Siilllliln)
lie I"tr, but W ll.'ll hi- - It'll. Ill il I. UN hewn"
r'lll i.live. A t k'll Uik Hit' lli.ill ram'
Illt'lt" WISll'l Mil "Ill-Ill- . k," hllll final Illl li
lit' I -- .' I In Inke, I "' k," I"" Wink tu
i.. m, Ml Mi Int. .rb Irll fu I'. llWlll-kHt- r
l"l Illf plllpiwr nl 'Ilk' a
rulilr) M.ee, llll.l nllel batlllk ri'l.lrn
nuliii- sill) hall iiiilrnlbal iln), br tench-is- i
llir l"H In't' l Hr t"l.l
bin ninl) tn l.iruli'lialit ll".piti W Im km. I
I) leh'lt.sl linn Iu Hit- - i iilliliiMiilllik' "III-C-
I't.) II. lllll, ami Ibr cnli.lirl 111. 1
lil) lilt I tin ti.-- . I Ml Mcltit'.nb Willi ati
alllluilali. r, bill rrlit lit- - ul tin- - .nl line-l.'- l
m alolik,' wild hllll nml tnlik'
"11 Ural uik' thi- - pliu - w heir the lllnll Wnn
I I'll llir) mrl nn Italian ttn..-- r fmin
w Im wnn wit uik,' Ui w lib a turn I nf
'lln Willi tin- - until uti tlir wak'"ti. A
nlup wnn llin.le ali tin- - iiecrnnnl) lniill.nl
Mil Wnn k'lVeil the Iiiiiii wlit'li br wnn
list In lin- Mul. ninl, e nml illllen
I" tlir f. II Tbr .LhMuI' w nn "I'lir "lull- -
Hint llir tnali wmilil in, but
.l.'ntb liaiiiit'il bun Int-- Snlunhi) nik'bt
nmi In- - w an l.ai its) .iiiin)
Till- - Inall In Mlp,re-- I t" Innr br.-t- l r;ti.
Uik.' In ut I .in the .snli .liiitti
nil Illl ) , alul Wnn 1." ulit ...it illl 11. k' Ibr '
c.ilil flH'll nl'ilik' abnilt llir s, ,, Hi.'
In. . lltli. Mill II in th..llk.'ht br k'nt Innl ami
l.ec.ilne cm.) nl,. I litinlly, In 1,1111k." Wrak
fl" III rllmllBlii.il, hu.l ilnwil tu Hint bin
Inte. llr Wan lifnt recti by tlir llnliMln
about half a tulle Iruoi llir main mail In
tbr lik'hl nt rant nlilr ami when licit nrt'i.
Im wan in tlir Inillutn uf a calmli, tbr
walln uf tt Inch air nninr Unity ubl leet
luk'b- - ami Ibr only way ami placr fnr
ninny inllrn tbat a rr.. call ilrncrlnl
III," thr call.'ll wan Henri) half a lllilr be-lu-
where tlir man wan fulllnl lyliik', ami
then tils wllb a k'tralilral nf illllicillty.
Tbr man lill.nl bavr fnllrlt lllin tbr can. . II,
Ibr bail nrvrtnl niuall In ulnrn abnilt tbr
j lirail ami laaly ami prubably wan nut
ilarhrt! In piec ti wbrtt lit- - lamlr.1 in llir
la.ltutu tlllr tn llir fact that Ibr Ins) uf tbr
aliuti al linn plncr in ci'Vrrril Willi limn1
nalnl. Tbr man w hen fnilinl bail un bat
nr fll.H'H, ami bin k'armellln cnlinlnlisl uf a
lik'hl nvemhlrl nmt a pan- uf Innnrin
Mr. Mi'llitnrb tritsl nt variulin timer tu
Irani fin IU wlu-it- t br bail i"lne, but nil
that br war able tnleninwnr tlml bin
name wan tlllir Nrlnnu ami tbat br liatl
tin lelsliver livilik' It. tbin ciaintiy.
.iimi. t I ) )i'ain "f HkTr, ft Irrl II
iluilrn hlk'li. snnily e.'lnpli'l"ll nml hail
alauil 11 111. . uti. f k,'..wtli i.r wlukrrn
'or xrr Klflj rttrit
' A.x tin. t.si. Wkii-Tkih- ii UhmU'M
Mm. Wilinluw'n Smitliilik.' y 1 11 Ilitn
breii l Inr nvcr till) )enlh li) lllllll. am
nf lliiitbt'ln f .f llirlr 1 hllillfli while teeth-llik-
will. nncc-r- ll n ntbrr Ibr
Cliil-I- , mfleliM Ibr k'uuin, nlln) n all pain
' ill tf. will. I cnlic, ami in Un- - bent Irlllisl)
Int iimi I hi.' 1 In plenrnlil tu tlir Innlt. ul.l
b) iriik'k.'lntn in rriy piitluf llir wnllil,Twi'lily livr crtiln a In.ttli'. lin Value In
Illi nli'lllnl.le ll rur.' ami nrk fur Mtn,
Wilinluw'n Niu'liilik' rt) tup, ami titkr im
utlier kiml.
llaltli- - In t ill. a,
llnvatia, Cuba, April ;W Tbr llinur-k'.'til-
nk'alli lurl llir ,sipaulnb ("icen Illl. Irl
TrJ ' tun nl Usui. .11 Wk'ileivn. Tbr trb-rl-
uti" rvH.rlell In Innt nlkly Iwu
klllcl nml many iiijiintl. Thr Mpan-Inl- l
lunn In nix lien. I ami llitrr wulimlnl,
ll will br all Hk't. cable niltpfinr tn
nubjt'ct tu allackn uf bllluiin I'ulli' tu
lentil that prompt rrlirf may Im bail by
tnkiiik' Cbntuln-rlaiii'- Cnlic, Cbulrra anil
lluittbii-- Krtn.sly In mmiy Iuntittici--
tlir attack may l.r plrvrliltsl by lakilik,'
tbin rrinisly an rnnn an tint tirnt nymplntnn
' nf Il.r illM-Mn- e npprar 'J'i ami M crnl
lailllrn fnr nalr by Tin at. II, lliirk'ern ,i
huti.
liniiMun I II Mnru Mr.rUrl.
Kannan I'll), Aplll M -- Calllr market
ntraily. Trian ntrrrn, :l IHIet-- l fnliTrian
cuwn, ,l'J Mi. ,1 fill; Iwrf ntrrrn MJ-'nu- -
I. ntivr inwn, 1 1 nU.i I fill j nlta'krin
Mi. I fetsleir, f'J f.iV.i I l.'i; blllln, U l"Ht
I Mirep nlnw but nteail)
lliirklrua Arnirn malvr.
Tbr nnlvr In tbr wnrlil f"t culn,
bl Ulnrn, mirK, uli rtn, nalt ttirinn, fever
nurrn, l.'tlrr, ibaprs balnln, cbllblaltin,
nmi an nam erupilutlH, ami Is. mi-- tl
Vf ly uti'.. pilrn, nr uu pa) teipilnsl. II
In 1,'iiaratiU.sl Iu k'lvr natlnfai'llnn
nt Ilium-- ) j'tlcr 'Jfi ruin t
Imt. K-- . nab- - by Hr Tbin. K. Ilurk'rnn A
"tun, ilriikVirtr
thrrr 1 111 r tin hum Kllleil
Slrira M 'jaila, Apnl ilu Wnl. I baa
tracbnl brtr uf llir killing ul llitrr Ainri .
icalin 111 a liilll 111 the Cm men iniiuiik' ib- -
,1. ! .
.11tnct mar 111" line Waa
.1. ihti K Ir'inuii, H.M.rinleiei, ,, ,,f
llir nrw lllllirn al Ibat placr. The cniinn
Hint list In tbr killing in Iml klinttli here
IMirrl Krni llir ral or nr.
A plenfllik' rrVi-lallnl- l nf the tlllelil nil
I"' hail lik'hl her-- ' III A Ibll.pienpie willl-m- il
ii.ciii ii,k' the link nr elpenne uf
trip In Chim, ut Japan At -- I") nuittb
Hrmrnl nlrrrt ham Ker culnlliiin all
.f n kimln u curiuiin ami fancyj,"nl iiupmlisl ilitn ty fmin Japan ami
(,'bllia. Mt hrr m h.,n.-- f bn un srl
Hrtrlilal wlm rvrr atllr bl AlliU- -
I ipicnpur, ami It allunln liltu ili culwl plnan.
urn It. aliuw ami explain bU warra rvnnl
wlirn vlnllutnarr mil prrpartsl In purclianr,
Ilia larirn alock cnuiprlnen an alluont fli.l-Ira- n
variety of all luiak'lnalilr kln.ln of
fmin tluste far away cuiintrlen.
i'hi'r.' am ilaluly bark'allin fnt Ibr laillea
III natllin ami nllkn, line nllk liamlkrf
cblrfn ami tbr Invrbent ilrnik'nn III nbawln
Hn-iia- l nltelitl'.l. In cnlltsl tu tbn ilinplay
nf falin of all Vntinllrn. Tbonr wlm cm
lllin einlnc) n up. if k'rtlllltie
Ira nhuul'l IK-- Inll In rlainllir
Hie tun- - I. mil. Ik nf tbr nlllile "Ib'lril by
Mr. Kre al Irarailiablr pi ici-- Tbrnr Iran
Me rp.H'i'lall) uu Mt Its) ninl ale k'uatatl.
Irtsl In be pair
III I I WHiSlltll'li.
A .New Ss'tlU-nutt-l al liK'liltl in a I'rclh
l.iKallan.
At a turrllllk' "f Alhii.piei.pi.. eilienn
l" lllk.'llt the new Inwll "I llellwi'k'l"l.illk'.
Ill Ibr Cta bill lllatl I, ill Itrlailll. The
luwlinllt- In bnppll) lia ntril Mill. Int all tbe
nlllklllk.' k'tatnleui t.f I't talla ilium, IU the
vicinity uflbe.l S II , I'.inpire, New mk,
II tn inuli ali.l olbrl lliiputlntit lliiln n It
ben nil e k'luilllil "fllle .1 till
Illlllr. nwnril by Krtsl. Ilellwi'k', Cbnn
I'nllnti, I i'.lh'W ami Mike M iliilell,
ami in lUl.ki-'- l un Hie east It) Ibr Ninety- -
Nun- - mine, uwmsl I.) .1 K .s.nui. ami ..t.
the went b) tin- - l llumltfil, nw Insl by
Mtssnrn. Mamlrll, Wrillt-- r Hll'l Clialiipl.'li.
Tbr k'l"UH.I In III Hie valley nl I'emlta
calmli, mi a level tlni'l, well nbn.ts by
llnllielln- - pme I l eer ami in tbe . el.ti'l In all
llliet hnllntlble npntik,' of line water All
tbat k'm'n In make up a Inn-Hui- little lull,
lllk.' nrllleuirlil will --.'"ll npl lllk.' Up al lb- - I
Wt'k'blll k'. which In lialnril III Imliui ul
"I'nclr Frtsl" llrllwi't;
Tbe new tnwiinite in mule a liialtt-- r uf
cnlivrliirlicr Ibal. uf nH'culallnll.
AMI Ol- - Uf.MUMUEIIINO.
thr MI11. I. I Ike n litem I llir a rr . I'at Ii
Vii'llliir Iu Iu I'lnir.
llflfil lilf Ii. .,; ttribl III,! lis Uif
brum I.. 11 1 i.i lil. tart mul .0 h ,,, a . .1
tllllllf .a-..- . li III . l..itii s , "I"
Ihi- - iii'tl as Ibf ,.i ,,rl, , iiiiiiii r
i'IiH
.Mrl,.er i he 1111 lie ,1 1 In mi.
in Is as lila man mul tu. I, s auai .11. h
Vfltuiif iu S.11111' - til in r nn In- ff its
mil, Nn w , u Inn ti mil mi Librarian
Mi unity fft nlif ..f ttu-s- i 1. . lunn s ,e
usually k units w In n-t- l is mul liitmls ii
tf us in.', mil r, but .a . as.. .nalil In-- .
Illli iitllii Iiiiiii. ihliis. fm its Ins illl-tn- ,
,' I nn lllll, su.llli nly , unking
bun friiin In- - imp. m hap .iml In . ,111
Iml n un-int- r nl,. 1. hf put Ih.'liai'.e
ff si . lib nr .bun . ,11 Uu- I.ii:. i.i. i 1,
k'niilitikf Mif t.n.if nr Ak'.im. unit in s
witis .it .fitii I bulk' 'it ittlu r fifim
t iiii.-- In iimls il after a tmnui lit s
siarili mul stum t ittii-- 11, il fnr ilas
Hut In 1.1 ps up a still hunt b.r tin-
llilsviu. tf lllllll'. fVftl W bill' Mill ffl'k'rt
an ais. in 11. mul s itiit- - t nut' un. 11 .ai
nr.' Ifiisi . vpi'- - tiuk' it. pr. sin ' tin rr is
Ibf m rv tlitnjf ynu lire try uur ! n- -
tllf lllbiT
I't-- install.'. stiint'btaly nsbfil the
w titer nf t bis paragraph Uif n tin-- tint
siuhl. nl fur Ibf name uf 11 buly ami
lift ilutii'liti r stni iiikf at in f tbi'
beaches mar llnstnii Tbf liau.r was
ttn.tffi) familial- uiie. beiiik' t hut if
1111 ii' nn 11 11 in t . but nith Uu piestii.n
It sll.hlellll tlllllslifil ll Uls lllll,tss
bin In uiiswir l.il.rai i.ni Memi.ry
WHS ilsl.iil fnr it three ft' fiillf tilll.s
lllll lllk' till- ell'lllllk'. bill It . II. .Il ll Ills
e Iff rtn fiiiiiplfli'ly mul fm-- la n r Iwu
tbf t'M' lit was fiirk'ntl'i. I '1 n.t v . 1111
lllk' but II I. lt II uu Illf fir- - It 'iir. wild
tin- mill. I iibsnrbi .1 in nlln tluiies. tin-Ill- l
le librarian j"i'k'leil nut i ll.un
"Ib if bf is Smiths.. 11. Milium' ,.Y1.
sbilf '.'IT be wlnspfrt'il s usual,
whin "iif asrs i mini thf Ibiiik' It
turns up Ah. if "i nl.l mill lump.
libra ria us it br 11 t In ubl nlif sin. w s nik'ils
if W fill.!' lllllkf'
rouAcco IN HAVANH.
Nmiikltltf ! ll.tlir 11 III rims ami at
All I Iiiii s.
I have never si'fu a Havana lllllll
-- hi.. I. uik in bllff b. Willi s a ."in SH
h ill ..f Ibf iisliilik'tfti .t,,r It s
lb. II I Hi. "lllV phl.e lllll ll III iha s 11. I
..nml,. Hi- - tuiilii s iu tin stiii! . ,ir-b- f
stii.tlif al Un- - public 'Iiiiiiil' tab .
br sinitl.fs iry w bcrf ib. .rri li.r
t.f w. im ti ,s mil .iiisi.ler. il al ail
In ll ..ill,' is l.rulll'hl mi Uu l.ll.li
lin spam ui nt ulian bk'bt. his ipit
ir fipitfttf ami l'i.us t si mi up
i mils nf slnnl.i' lie In WTrM ll Ihilllis
i tf a mi' ! I b" I, lilies ' l!y 1 niir Ii 1
fur llu nf tin urn is in
slnnl.e I'tert 11 here III llif rail'Mil
trims then is mt sitiiikiiik' ffinpati
liu-lit- . fur 11 iiiiiii is pi-i- t iir kfi'tl mul 111
fiui, f xp.'. ii'il, tn suifbf ri. nnli. n
If Im is mil sinuUiik'. bis in ik'hbfi' w I
nlTi r biin 11 i ik'aielte. Tbf ili n. r if
yn iir fiiaf b w ill sun, he ami n ry I1I.1 y
uImt y.ni 11 .iifr. -- a Al Ibf np ra tin
tna 11 w ill walk nml sun it, r In I it ei-- I Im
nets in thi' span's I nil i in I tbe b..xrs ami
l.ah't.lli.'s i,l will see lllll ll iir sse.l,
sei'iiuiik'ly wiil lirfl itii'li Willi lailies
iu full evi niiik' I. nlfl. i nlf riiik' tin
thfiitf r ami stnul.tuk' lis lin y p' N " i'
lll'tff see ll lM- - ill llha It is Illl'
. fiiiilry i.f the . ik'ar ami tin- ipin tte
in.' .if Ibf .bl sights in a slranpi r is
that nlln r.l. il by tin- - impf "..men u Im
siiiul," blk'. h.lik' 11ml blltiii ik'itrs in Hie
street It was In re thai Ibf snmkinn;
habit, wlii.il bus spiea.1 aruiiml Ihf
w irb I. bin I its sin rl. mul t Iu-- 11 bans are
still limn- - ilin. leil tn ibf ir ripirs than
any nlher penple i In- - ipir nnlu !
mul (Iu- - Ifliiu trailc k'lM' I'litplftiu. ut
Iflt llirp" I.f till' hiplnil nfllaiana Iu cirry ipiartt r mu- - w ill run
s small f slablisliiiif ills whrrr
ft. an hi., tf Ifii m.11 at pl".- - tl
mil, ini' ..ars ami sumo bihlrc 11 ami
"..in. 11 il ii. nlrippiui; ..1
1 raiitiiK a Ittililirr.
A I'liri.ais stnry i I. .1.1 by t hi Vicnim
ii uf Uu- l.n ml, in News A
ymilik.' iiiiiii. tin1 irpii'Sfutiititi- - uf a
liiiTc linn, u Im at rml a laik".' sum nf
lll.'ll.'V with hllll leii'llllv shI I he
nik'til nt 11 bftii ill I'ri'sl.urk' Asiisual.
br "..111. tiiiu- suuikiiii' 111
I
.eil Miilib tilt the but milk,' ik'ut fill
In Illl' lliaif He belli nvff tf fXtlll
k'llisb ll. wlifti he san a haml pmj- - I il
fmin uiiiler Hit- - bi ll In pul tin ik'ar
ml ll iiia.lf biin ti'tx unci. inf. .rtablf
Id lav aw hilf ami then Mitinp ah.u.l
.ut i rv iilil: I shall pi my fnt
it'll bf JIIIIIH'll mil nf beil, fU In Hie
i.-.- r ami ealle.l fnt blip The w.uihl
In tiiliU t was fiiiik'hl Hi- - iiiiiffssi-i- l
bf knew the nf the fiaitu bail
lie. in w hi. li In- - bfH'i I., p-- t while he
slept Hi- bail turn 11 lire iiiiiii furincr
ly mul en nl, I iml resist the itupiilsi- In
i xtiiik-'uisl-i the biiriniik' iikar.
Tbr rlrclric trsliiclli.li wurka bavr Itrrn
put in llii.ruiik'h wnrkiiik' nba fnr a run
un Cixiiitl iirm ami will .tart up aa immiii
aa tbn ria.'k arrivisi.
AHIZONA'S INCOflli TAX.
If All was Listed Stic WiinlJ SlanJ
Hlk'li.
liiallrn M Hbaliliut Ilminr of tti -
tnrnal levriiitii fm tl.r illnlrlcl of Arirotia
ami New M ex leu. aant yrnlrnlay In
lii.lllH, na)n tin' l)artlr, atlrliilitiK to
"llilllisl ilelnll" "I llie Un "Hit- - tal rk'u.
tiuun
"tlf uiiine," nail Ml Mbalitmli, "ll tf.
nulla 111 tin rnpii'.al tlnlnnk'r I" An' tia,
bill II In Iu br .epl"is Ibat all tbe h'rrat
olaiallniin ibalikf biinllirnn III Atltnlia
Me I trnllllik' pi. I'll" fmin llir nalnn, art.
Ilntilik,' II lur tairn III uulnliln
nlaln. I'm ilinlalicr, llirt." in liafk, tbn
,.l.e n llie k'l.'nl J..i Initl-- n, willl
ten I ien I bier pi il tit ..f a 111 ill lull ill. I lata
n'i it lit 111 . ..III In. tu In., Atlntia ItiVrnl
liii'liln, w Im - Ii I e.l in Muulina Tbn
Atimia t'"p'.ei k.iiiI'hii), i.f (ilflnn, In
ei m tin rnnli'lti nllicr ami Ibr nninr la
lllieiif all Hi" I nil I . 'rt'ln ,..X f
nil wen-i"uiil-- up Aii .iia w ail I uiakn
a (.'lillli rbuwilik,' "
Mu'rliii.i l aars.
M il till . .ts I . t. New Cnnll- - . Win . wan
Willi l.e.nalk'ia ami Ifiiiiiatlnni,
bin ft... 1. mil wnn .li ...nlen ., htn liver wan
nlb'.'tisl I" Mi alai mil..' .. k.'ee, npH'e
lell aWII)i alii Wnn tel.. lie .sieis inti...i. ..,..1 Li 1. . ..r
,.,,.,. ,,,. ,;,,., ,
Iv I war. I Miepai'l I Ini isl.111 k'. Ill . bail
a I uiitiiiik; n..e uu bin lee; "f ' .k'h' yam
ntnll lltlk' I'n.sl linee Ix.ltlen "f Kteiifll'
lllttrlr al.' I retell laiten "I llucklrll'n At-lin- n
Nike, alii Inn let; in nnulnl ami well
.Inhll ."n-ltk- , I'lilnwb.l, tl, bail llVHImp' leM'1 nnlenull Inn tlV, ba'ttil n nalil
be was im .liable. Hue L.iltle Klis'ltie
llilletn ninl "In- - b..t nf II. n kleti'n Atllli'a
Salve cutisl bun etiln.-l- S iil byllf,
T. II llutp-n- A ,S"ti'n, ill iik'k'inln,
A I'urllrnl I'tlnler.
Thenlb"! iln), hluc; ', (rtlnii, ,111 I'll it
Clll.KS wan nut Inn nllllrtll
hlllh.U), alii h I "'il.- - k in tbr
be ill I tutu the nllicr, KmiU
tlir exprennlnli uti bin clnnnli bruw It waa
rv lib-Il- l that ll" wnn lain. 111 nil r.r.
Ihilik,' ).. -- 'Ileal, mi. III a few tii'iiurutn l.n
i f "iluriiceil latiltei Uik' t" hilantif A latly
n' ii'kT I it I ill wun writ uik; n want local at
tlir Utile, ami lin- - r..pf. nu. truly A
frw aerumln lalrr rihlk." '. inrali.lrtnl nut
nf "like, when tbe tail) ntalnl (
caiikiit i'M'1) thlllk' lie nanl, ami brtr It
In," liHiiillikr nvet tbr fullnwiiik' beautiful
ami linplernive linen
I, ell let s 11 t irl. niU I.
.Ml. In tn t k In - lull. .Mr ,ls,
w la 11 ilin w ler iris''-U- - ii u,.Wi t.li He uur l.lnl 1. 111 ...
W Iimii ih" ii al l.n l.i. ptrWin n tin aimti li "I .i..-- I. .1
W lien Hi I'lili I, 11 till r h .1
W linn tin sillliits till l" 10
U hr,, tin .,iiii,.. in .ti 1,
When Uf timtillii: - it '
Wti 11 th toiiiin i..r n ti .ii
Win n I he I. im in, ki r '..u
le 11 Hu I. isiinss , - i
I lu ll li lllin In .ell t u- - .
I'arkn' Cnup1! Syillp clitvn CuiiIih,
Cnlila ami Cnmiutiipti..u Mm Calhrrinr
lllack. nf l.e U"), N. , rnyn "1 limk
ntie b.itlle uf I'arkn' Cuiik'h Mviiii. ll
acini like tiik"li' Mupptsl my cuiikTb ami
I am ft f.i'tly well nuw Nii.l by Hr
Tin II. Hut p-n- A Still
la'llrr I.ihi
Tlm fiilluniiik' ! a bl "f lettera I's.mlliltix 111tl.r aa,l..lll'e III Mini, N Jl fnrllirnrts.il
nmllliit til .'I. I '.''.. Ifliul cnllisl fur III flfbotl
lln)a thr) will lat slil to tlm lss, la'lter olhrr atWaaliilliltuli. It. I .
Allnili. ) IL.k. r Mil iiiitu. Ib'ttatrt
.rt. Ib iiti M''"lr, JnnieaHirst, lir.i V, Mlri I. Asiiiifimiileallelllun, I' II Mi I .111. Is. 1. Ji.l.ll
I I'ltiilu. l K I Mi lti.,1), llnxl.
Ura, lilts... Xti I ktnnlil, JuliiiI. . Its. a. Mm t Urn Hun nl'Hiiwini,t, Mul) I'rnlt. X. !,lll'lailia ". W. Uul'. lllll 1. I Ilia
r It.ni, M'.. M I. fli , Iii.iiI, Win Mar-
sh(arriit, Aielrea ll(lllllll', I t "sli k'r I lal , "laliutrr, In r(iiu'tnr 1, Jl'ii snti 1, I ul"
i.ltliiuu J. II. sjiu'leir. Mntta
tinlinitlitti, I'rri'ili i,iu sunt le, Mnritllllnilnlli , J..1.11 J. siini'l,,., t hnl.lt
Hart, I. N. Sitiilei- - Mr KI
Illl.llrr, W . sn.lr, Mrs x U 'illlllll.T, W ,i II sunt . I h.'flln
I
.lie. ru Xi.li.in ' I'iiiii. ) llr 1 IntUimliliii. W . II i'llnilins lull
VI. M I K It II I Wnlrh A. ill. 1.) M .'
Mil).-- , Mr I rn k V nunn Ml Itrru
Mnllmw., II II : M,.al,.r II
M trra, t- rank H,- -. til.. II il
Well- - Hi. i.l. r.
I'nfll.s. enlliiiii fm Him nlaitn will ilaaM ul
altrrtiiws
KIIMMC A lllll VHKM.II I' kl,
No More Back Ache,
JAVELrc
C0NSTIPATI0H.
INFLAMATIO'c',nt BLADDER. aid
ALL KIDf.Tr P5ASCS .
For suit' by all DrutririBtH.
FOR THE BLOOD
Just now everybody Is thlnklrtR aboutMinrtliliiK fnr thr hluod.
A bnnnu inrJidne a we sneak of
lb AiiJ It's a Komi llilii", to tin, but you
want to Rrt the proper meJIclne. If you
consult your physician lie will tell you to
WnXrrt . GOOD LIVERIdld jnEDICP
nil that, becaii'j the liver ha every
llilnn lo do '.villi the blood. It the liver
Is sltiKKlsh the syslem is clocked, the
blood Iwomes linpuie, and the whole
tody sutlers. Every medicine recom-
mended lor the blood Is supposed to
work on the liver. Then Ret at once tho
'KINO OP LIVER MEDICINES,"
- simrnoHs liver
REGULATOR
It does Its work well, and tonei up h
whole system. Ills" .letter than Pills,"
tnd can bo had la liquid or powtUt.
r'tmii Ui I lull) j
..inltrf ha relume.! in thn uil)
T C r If fl fur I'lnitili )tr
v ) CliiMt Ml IpI nl'lit fur I'h i.
. ... .u.....i i '. .1 i in
,1 i t in hit. i iuifi nimi-- pay
I. lit, liap 'I'll lnil fli nil II In VKi'ntKHl
I
,, Mr-ll- 'I') ler Wf lit mil to Uallllp
lift Plplfr, MfH Kiailk llllmmi,
satill'la) lllKllt
, J I' Kanlfr, III.- - A I Ulitli' A 1'nrlth
.tM I PUIfffllll, WHl Ollt tu Nee, I e
Calimlny iiik'iI
ini Krnent A lliutipfflil, oatniater,
ma nl Wnelillik'ton "ll IiIihI lif Mf. Iiu
illl.nl I' III" illlUe llf It.
K imller. nfl.niiie., kaupa, luntli
lit of Mm. Htla Irmi'f r. ip ci
te,! here fVf Ultljf .
II llflmiek, formerly ..f llin t'n.
lumitik' llrlrli'l hut fm nrvi'rtl
itl Imateil III Colurnilii, I in theclty.
m letiell, till- - 1 1 .laughter llf
II M)erf. IiaiI plraaul company
ri turn iii nmna re UDl MalUMn)'
lit
I, leiiinlu .if 5lii Kllitwiiitli Claik
r fii' l !' Alton, III . Ut inlit fur
lai, If III, nreollipmiletl liy N '1' Kp.
Hi
p MfllMlll, tile I'll hli) llTUII H III 1
in.pfi"iinry. if lui mil tlnn mnrnliik
ii r ink'flatl, where lit- - lif lil eervice
tmln)
lie rti....n-- - Maiwell mill ilaiik'hter.
I a vikiI I" W A Mmiwi'II nli'l Innilly,
irinil h- - then .lfHXHiit llallup limn
Uatllhlay .(,'llt
, ni'iiinli Flunk Hnriip, mi h lenve of
.lee, li l I UpI Kntunlay fur I'hIii.Ii
. vik Natila Ke, where, hi nnilli-- i
h I f.if lr
!..i W 11 Nf wnhl, nf Ip Vt'ap, wa
. )i'i.lfnU) llf lui't hi ilnuk'hter
ii California here lino inurtiitik', hihI
I. r iiititmiil mi urn til.
r Im IIj, nf 1. 1) I'litney', who win
i Nrf lie, Cnl., rfturiifil In tin- - oily
nlunlny, Mini nppm-entl- look Vfty
Ii Hllpn-Vli- l III health.
i. K C lliifil, editor i.f the tVi rilli.H
tin, WKf heie llf if
)p f li'tiiiif, nuil lif run' keep )'
a k'nlllf nf half Lull
I. I. A llurr Mini wiff were pne- -
i. Ilif ir t. Aflimnrf, III ,
.sat ilai I In ,.rlni . liifi'ln t.i rf -
t iiif city in ff w week p.
M I
.iiif. fnrtiifily nl tliiH lint
Hie i.apt year iiiiniiik,' m! Kiiik'Ktiui.
llir.uinii tin ity U(l Matiinla)
t fii Ini wn) lii liiiluth, Minn
il llnwklUP, nf tin. IIiihh
Ur) Iiiftitnte, tin . it), Iimi Im-- ii mi.
,tl miii! r.Hiiiiilhf i..tni nn itnt-ilr- -
;i im Ilif troverum' Mall with II,.- -
f lUMji.r.
i Mnr. KniHl. fecrelnry nf thf tern--
l.nnl nf Ilif NmIhuimI Irrik'nliou(.'h, whli'h runvrilee lif if in Nep.
if. wmh piiiilh UpI Natunlay Mini r
t..Siil Ha IIimI fVfliitif
if llfiiry WfHtnvfr, wif i.f wfll- -
K-m- i Smiln fii'iiiffr riinnliii.'
In. in t'liiuMKi.. Mini ilmiKhli-- r hth mI
.VmiiiJii Mif Wfflnvfr m in
fill nil. I wnr. Milvimnl tn tn thf
In ii.i- - vnll.-y- .
!. I'ltriflMii'l'iillft riniiiiiy, riiinlnrliil
pmrn mfr tin Kii nch hakfry, In nu
r, thf iniiriftrftH mnl hf r .ImiikIiLt
iititflhf clly m ff w iU)i pi Tlifif
iillpmil IiiIIh, hill Hint nmllrr in
tntll rniifrijuf nri
K McI.miikIiIiii, prffiilf nt uf Ilif
WkI.t LmiiiI miiiI IrriiTMlinii emu
i in thf city ypHtfnUy. Mi
llmt m hit; w.l will vill Ilif city
ii thf WfHl tii-t- t hiiinUy, whfii thf
I in'Mlf tiliif r ilnli Imh I Ii- - A I -
U.lllf K.
K Mi'inkf nii'l lUii-lilt'- r
iii.'ht from thfir viril tn rniilhfin
Thf 'Mitntii will rfiiimii hfrf
iU)f, Mini Ilif ii i.'liirn to hU
I' l Krlvillf, 111. MIi--h Mfltike will
J rviiinlii iluriiiK tin Hiiinuif r.
) liMVf ronlilH Mt thf AriiilJ.i.
I. I AMnili Mini wlff, fllifr Mini
Ur nf 11 rf. T. It. OmM, arf In thf
fr.'tn Nifllf, (.'mI It Im morf Himii
!) IIimI Mr. Mini Mm. tUl.rl will
Inr I In ravt thlH f Vfliltif,' nr
ui..riilnn', anil tliflr iluiMrtiiiv will lf
kIi rfrftlfil, fur it in innlf rtiMl thatjf ruiMin-nll- IfMVf thf city.
k'l Satiirtlayt whilf MrM. Kuttfni wan
In iiar nf hfr irffi I rf'ulfnc rn
r.'uil avrniif , fitiif thif f Hliiwil in the
t lair ami t lif ii inlti hfr bftlnxun,
i'liir from thf luircau a linn UiIIim'
p watch anil chain. Tint thffl wan
Ri.frfl half an hour afW iIm occur- -
r miii I to thf nolle. NocIuh.
I'.ti. l.orinu Mlllur, territorial crf.
I I' J llfliu, is'i'iifral manaKfr of thf
rn Kaii(-- f railroMil i M JniiKf, a wrll-i- i
Hauta Kf nwiifr nf thoroii.'lirfl
Hiiik' hnrwii, ami w vfral nlhnr j.rniul- -
I nU KfMim ilown from thf
id. rial ImhI Hatiirilay nik'hl ami
thf (,'Mtnf nf liMff I. all flfr- -
llf riKHin at thf fair K'oiltxl
W Murphy, of thf linn nf Jrkt.n
Miirphy, of (In'ili-ii- , ami Alfi KnfUS
luuifr, Wfru in lh rifnlay
'I'll) In an old liaitf hall ila) f r, cap- -
"f lt CV rrilli.f If miii, ami wi
uilf nM'tator at thf mulch
' if liaiw hall yfflfnlay aflf rnonii.
Iff lltlfliif U I'tirrliMff.! a wifii luail
f'' .liff, aflf r whiiih llify If fl forM'ii
pr Whitf, of llollirooa, lliisl al thf
"'ii I'arllic hoMiltal lant nlt(hl t S
k, ami will Im Dent to llollmxik for
hl Mr. White waa a ahfrii hrnlrr.
Hi run in 1 iik up a liaml ot aliffji full
' - lilt to Ilia Ii Hi. hi, thf fall Ifinif
'I ffft lln wan friifhtfullykLiut thf brail ami facr , hfnMf rf .
'"if intfrnal itijurlf. Iltwu liroiilit
li.plUl lut Krulay for treatment,
"vol d coMclouDvtt,
THE PIRST GAME.
the Albuquerque, still lli.M ihc Title uf
Llumpluii..
ALBUUUERUUU II, SAHTA FIJ U
Vfftinla) wan m ("rami iU) fur Ilif
nwlillik "I '""- - l'H '. Hi III thfIfitiliiilal alnl in thf aflfr
li'H.n, iilnli'l a i ifii I r iiiichliif , h Ulk--f
ciowil nf local Imiim, with m Imi prinklf
ol Allniiiif iipif'n pn-lt- ) wnuifii, MMffin
liliil at tin fair is' I ii ti lr to wlliit'i.ii
llin nmlili I l it'll lln A iu
UlllWII, lllllll'l I'MptMlll MlllI
tin- - hnlita Kf Athli-Jn- ii in If l'.tniHill.
I'lll- - ill) IhiIi MIIIVl'll Oil thf
Nu. I pMHffllk'I'l IIMIII, t J ,'l M. Ill . I"'- -
Hit; nifl at Ihf ifH. h) ilif iiiMliniffi' Mini
of till l I lllll, MlllI fPCIII till til
tin- -
.piartfri. af t(tifi I'll.') ni.tf.1 fur affw Ik iii if , alnl flmwiil up in k'."l form)fhtfiiU) Uinriiliik', lf. I) ami lunif t ii hi,
willing In ".I.. IimIiIi." with thf ii iilil fnff
in Ihf hI If I liif.ii
At '.' .Ill p. III., tin two I NptaltiM If lit to- -
tffllu-- ami ilfi'lilttl Iii Ii) thf ilniilili uiii
pllf f)iu.'lll, J. illli I ollWH), Jr , nl NmIiIm
Kf, Mliil Tlnm ilk'IIIIM, nl III In l.f mif
i In.mm to till tin llmliklfff ul.il lunch
Mllllfftt plf llllllltt
At J I .. Hit NmIiIm Kft. Itx k thf Iml, thf
Allnnpif I'piff k'o in Is to thf ii pnfitmiiH in
lint licit 1 . Mltfr wlnuli "luiif IiIh) IimII"
fi'hoftl fnuii t lif ii in I if
Ullit IKM'.
HmitM Kf Aohmnl hit l lUNinrr, who
IhlfW lo Mcl'iif, who fllfl Ii. imIi Ii hihI
thf i iiiiiht ralf iluik'Mii iln.Vf m k'ri.im.lf r
to IIk)iiii'I, who luinlilftl tin IimII, alnl
Miilk'kU ifHihfil tu ft palfl) , Kflrf ftrurk
.lit, Mini AHllli.nl, in lljllik' In nlfal tl.llil.
WHf IlltOW II lllll Ajnik'Mll wan mIiki llin. w Ii
..III mI ffrnlnl Iimm
AllnnpifHiiif- - Vmliff hit ii ll) uvi-- r
tlunl Hint ifMi'hfil III ft hi, I.-- s i It. Mu- -
Doiialil hit a HMft- - k'li.utiilfi I .it ft flinrt.
llt Ill lil hi Ultll'l) , MlllI ffllt V.. I lift III fff.
ml, flunk ..ill i Vui.'i hit to
pltrhfr miiiI nut al lliftj M. I'm Im tu
lialnl ftMlnl, iH.nl Hik' Vmliff nil. I It,
mmI m iiiinii.nl Utfi MiC'in-- . in
nllf iii.tlii; In hIi-m- I tn miii wmm tl.iuwii nut
mI thf pUlf
Mil i.M. IMlN'i
SmIiIm Kf SV iikif. iliuVf m II) to
(Vuifr, who uilrffil, ami thf runiifi k'nl
(lift PNfi-1)- , llf jfnl Iii ft'i'iuiil i. ii nrlifit
mull uf tVtcli. r Mi 1 a ' tl r 'n hall
.Jifffr tilt to Kaytin-r- , win. iniwlf an
utllt'l- - rtmr. Mint .HihimT hhIi- - at lil ft,
ff inlliit; V iikiop to thlnl. lapiM thiff.
ntrikfH mmI out at tit ft, Wytikif.p
I ilk.-- thf i.lnlf on a In .Mi plti'lnil tin II . ami
.IIIHHt--t k'ulllk' I" tlllMlj lllll tn llMffH nil
liMtlni (iHirlM hit kMollliilt-- r to Knyilifi,
ifrh in; ti i rt HMfrl) , Mint .innffr
Mini lllll nhifiuakfi- Int to I'lli'lnr .Mc
ilniialil Mini nut at tirft MiCiif thifw
wil.l In llf riff rt to chIi'Ii (Ihicim, hut on
liaii'lM fi'orfil i Af lilortl till ll)
InCt'litfr Mini l..llnli.l IlirfW to Mi I'm--,
who iuifff.1, Hint Aflifnnl Wfiit anminl tlif
liafff Mint from!. .Mnrifati lilt to inti:li- -
fl mnl flnlnl Ihf kf l.yilyint: at Iiih I.
A u nillf Urli ftturk oil t ; Hny- -
iin-- r tli i.-- f ftnkff Hint nut) lliillainl drovn
III H tWO I.Hk'k''T, MI'll on thf tliiuw in
luailf Iniiiii'i C. llfW nut lo Afli-
fnnl.
Til I M I lM'l.
NmiiIm Ki Kniff hit tn Kn) iiif r ami out
ut lii t; W)uki.op thn-- f ftrikf, ami
t'Mti lif r IhrfW tu , who
nllowftl thf IimII to kft't pHfl him, nml
iihihiii wan faff at (lift. Wynkixip
ftulf ami CMiiif limiif mi .innwr'a
HMlf is'roiiinl hit. Tapla hit lo llfrhfrt,
ml rfaohf.l tirft on thf IhUit'h fuiiil.lf.
Ilill Hlriii-- mil, (IrnriM folluwfil mnl,
IfMViiik' 'liifffr ami Tajua on Iimwh
All.iniiif niiif oiht-- lilt tn llilnl.
ifai'littl lirnl naffl), ami wflit on to t ti in 1
liaff on k Willi tliiuw It MrHilnliI triftl
to lakf thf MilviUf of Ilif in mi I ' iy
kuut:kllik' a f iiimII i lllllik nut nl thf IimII,"
mii.I lilt ilnwn to pitcher Mini wan thniwu
out al III ft liMff . llfrU-r- t llftfiifil lo thf
rowil to kinn'k Ilif IimII owr tin niflit
t illlrh Mini III CoiiMipif lii-- Hlrui'koilt.
1,'uit-- r fliui'k mil, Vurhff on llilnl.
Ini HI II O.MN-- l
Sn.itu Kf r hit Iii
Mini Mi ('in iuifff Ihf llin.w. Mint Nhof-innk- f
r ml.-- . Thf runtii-- r k'"t mllitl ii
Mrfl Mini ffi'nuil liafff, lull fMCMtfl
put out. Aflilulil I ff-l-f to llk'lil
li.'l.l, h.'ii'lnik' Miif-uiMk- f r to tlunl ami
liiliiHt-l- f tn ffi'timli Uoik-al-i hit Kaffl) to
hcorinif Nhofinakf r ami ffinliuk'
Aflifnnl to tlunl ; ICftff hit It. I'ltrli.-- i
Mi liiiml.l ami mil .nifft-- ilmvf it luifr
In Mi t'uf ami nut
Allnnpif niiif - flrurk mil , llrtu
hit nt plntf mnl k'"l t" tn ft faff I) ; Kny-iin- 'l
till tu fhurt hihI "ff mI In ft, ii k,"
Urli. to tlunl ; HiilUint Ini ti. Miumii ami
mt at tn ft. IU)iii,'i k'oiii,' tu llilnl nml
Urtu i (.' Mii,iiimi fftit nut a
mi'UuiL' lwo-lik'k'- f r. llaiiiiffi
Vorhff lo hanff nu IimIIh; It .Mi !i,uil,l
lilt a liiit-- r lo M.'ik'nii, who tuifffi!, ami
ft'iiriiik' t . Mi PuiimI I , HfrU-r- t fliurk
out, Ifavliik' Vurht-- Hint (' MrUuimM on
llMft'H,
IIMII I.SMH"
Hauta Ki- - Tapla flrurk out j lllll hit to
rhfH ami out to Mi'l'iif , linnua hit tu
Vorhrn mnl out to Mrl'iif .
Ilfrv Ilill I'niiif in I n, in tlunl liKff am)
cliMUf.! with I'lli-hf- r llnrcia.
Alhifiiif mm Uuir r Rtrui-- nut i Met im
hit OMffly IftWffii tlilnl ami flmrli Urtu
kniN'kftl a lilffli Hy to HIiih makf r ami out,
ml Mcl.uit atolf llilnl lUynif r tn liaf
on liallr, anil Mol'iif woifil, Hayuier
Koiiij; to thlnl i llollaml ilrovn nut a two- -
liaff lly to crlitfr. frnruik' Kaytiifr, t.
Mclltiualil till tit rlmrt ami mil at urnl.
Iraviti); llollaml nu thlnl liaff .
urn iimi,
Unlit Kf Khofiiiakfr out an foul lly to
t'ati'hfr MclVmalili Aclifi.nl ftruck out j
Muik'mi hit lly invr llfrlfrt m hfaii ami
Huff mI rimti Kftff hit fhort to ifiilfr,
f.'jirinh' Muiifaii, ami Uf k'ftliiiK to wi-om- l
baitf hluiKflf; Vtyiikifip to hatw on Italia)
Zllifffti to lifff I'll IimIImi Tapla lilt naif
ami rfarhrtl timt, lurenik' Kfti-- nut at thf
limiif plain.
Thf Mauta rfH ciiaiik'fti aifaln, Mion
makf r ifoitiK in to pltt-- ami Aflifnnl If--
liiinl Ilif lial
Alliuipif nUf orlifn hit a k'nuimlfr
low n to thlnl alnl rfachftl lirn I Hnfflv.
Mini on a wilil throw It. McDunaM
lilt tl y to Iffl ami ifut tuafi'oml liaff i llrr.
l hit fMff l fliurt r.inl rf acliftl lira 1 1
gun-- r lilt naff to rlk'ht lif hi. ailvanciuif K.
M lioualil ami llrrlf ri rai-.- a liaiu.
With tlirff iiif It nu thf Imff f , M. Cilf
wf nt lo Ilif hat, ami wan ffiil lo lirnt on
liallri.whf ll It Mrfilil, oil a wit, I
throw Urtu nt Ilif hat, ami hf
lulnpfil thrrf ftnkff liiHli-ai- l uf ataml-in- k'
ftlll ml III'' i'1'" " haffx rf uiainliiM
whfrf thfy wfrr, iirti ruflitfl fi,r lirf.
lluif fi.n'iiik out Vuifr, ami hlni-ffl- l.
fKVKMII IX.MN'I.
Hauta Kf lllll lo liafii nu IimIIh llari'la
Ihrff "Irlkff ami nut; Mhofiuakfr ftrui'k
a lliifr tlow ii to fliorl ami rrai-lifi- l tirft
naff Iy ( Afhfonl alruck out i M .rk'n ilrovf
out a If mil' Iwo haifif'T. Hill ami
Hhuf tnakfri Kftff llfw out lo Oiilf r, Ifav
id); Mortfali on haff
Allimiut-mii- f Kayuifr hit hy pitcluil
hall ami if lit I" lltfi i llollaml hit hlk'h
Uy, rachi,l tirft, ami whilf u uiikfyiuK
liftwffii tirft ami fffnml. IU)uifr fcnrtfl,
ami HolUmt rfachftl faff I) . 0
McDouaM aflit out aii,,li.-- r two lia'iffr
In riiflil ti',, Hcorliik' llollaml. Vorhff
hit aaff ly to llilnl, ami (' Mi'l., until f'nr-nl- ,
VorhfH Koiiik' I" "fi'oii'lt H
till hanl paaonil tlunl, curiug Vurhea,
ami going u mcoimI ami Ihfn on lii thlnl
Hfrltfrt hit to foml ami nut at Hrt, whf n
K MclKmahl nurfl on a paffwl hall,
Wuif r to haitf on liaiu, ami lo wi i on a
wilil plicni Mruiif lilt t rhurt ami mil at
tiri.li Ortl hit topitchfr, inn l,fl tiratfaffly, lirlinftti)f liigni.Ti lt)uifr ilmvf
out a irmumlfr, rfachliij; ami
ft urlnif Ortl 1 llollaml wmk Ihmwi t at
litfl on a alow Kinutnlfr In ffn.1,,1
Itl'illTII IM.1.1,,.
Halita Kf W) nkif.j. flrurk nut ; ,,,m.
of r hit a lliifr uvfr lifrlif rt'a hful m
ifKrhftl lirnt faffly Tapia I a lly
Miiarf ly into guifiV hamlf ami nut ,.itif
ffr altfiiiplftl tu final thlnl ami Waa
thrown nut
Allni,urnlli- - V Millulialil t,, Imf
Iiallai Vorhfa out un htrlkfi ) K .Mcl,m
aM out on fluw krouif r fnun fhort totirft, Hfrlfrl liatiitl i,,wu to In tlunl
haff ami rfarhifl tirft rnlfl), rf inhlikT ('Muli.uinlil to llilnl , l.ifr firm k nut
.UMII IN Mil. i
VMlfll llllf lUtllllk "fllrl tin fi'nlffhxl A f npn l. .smi'a Ki- - , Iml
tin laltfr Vf ry r llf llik' Ihf w..f
III thlf llililiik't af Ilif follow ink ilflnllf
f huw
Hauta Kf Hill hit h hik'li tl) to i,1 r.
who Uilfifrtl UnrciK hit K linnl
Iii lt) iiih r, who fiimlilfil, Mini In.tli inn-liff-
HMff oil liafff) Nhitf luakt'l hit to
pltchrr, wliutlirt-- Hill nut mI thlnl , Afli-
fnnl hit faffly tn i Iff lit, alvanuilik' Hmii-i-
nml Hliof makf n Murk'nli to l.aff mi I, nllf,
Hcnrllik' Kan iM I'l it-- f hit I.- Il),
who lliif w wilil nl In. tut In .rr l Afh
foiil iMurhifi Wynkifip lul a cnikfr to
I, Hint ataml, win In,; Moik'nli ami Kttrai
.Ilif ffr to linff on I. nllf, Tapln hit tn
Knynmr, ami Wynkiip wnnt ..ut al tlunl
lllll ilmvf a tl) In ifiili r. fit.iiiik ,uif
mr, llarcia hit tu Volht-f- , faff at tltfl,
Mini nourtliK Taiin i SlnfiiiHkf r I'lnli-- I
miiiI fMtiif I.) m fluw k'tmimlfi tu
I'lti-hr- r Mi'H.iualil Mini nut nt til f IThf fCure luUlmlar forin if if follow a
M.mgl'tagl'ri. M t
llVurlif, 'Jli i Ail.f'.r.l, .1.
II. iti ll,, iml, I. . 1 Murium fIlffl..'!. III.. II ln -- ,Uulir, ll I w'liiluf ,,, rl
Mrl'iii'. Hi I f.uifff r, , idrill, rf . lM(iin. Hi . .IU)uifl. . i Hill, :ili
Hi, llilnl, cl llfirln, .
I'. Urll-.ial,l- , 1 l.iMin.tlii r,
IqIjI.. 1'ul.il
, I.I I.SMMlt
I i IISAlliuinriiiini --' I II I .'
HohU Kt-- i II I I I II
fllollT auTru
Af iifiial, half a tluf u ol't nrnft-f- f imi
ala ici'ii,tl promliifiit Htamliiik rif.ui
Minmik' thf cniwil.
Hollnml ami C. Mrliuiinlil. f..r Ihf AL
liuipifnpiff, k'ot in two
ami Mork'an, nf thf Vlfiloif, mi.-- .
Thf Athlftirf put up a ftitl ffnint. ami
nlthuuKh uphill, mini- - vrr near winning
nut
CoiiHilf rahlf uii, lif) hamlf,
Allnnpif ripif lifiiik thf fHvnritf on
thfir npjtuiif ntf livt or in, r. num.
which thf poire f a .litlf rt-- ImIi
Thf uinptrff wnre it, ikfti t J nil In fuuif
uf Ihf ir , hut mm h ruli- - wry k''""l
ami impartial
A I'Mt-ff- rrailliik' of tin of
will allow whi-r- f tin- Alliii.iif '.iii-- f
arf wof fully Wfak, mnl thf)' k'if I'llrht--
wrftclifil fiiiturt
t'atcht-- r Mclhiualil If n wnmlfr, ami
throw lo liafff liku a Vftfrau. llf if liki
hi hrothfr an k'if'l pla)nr.
Hfrl.rrt will fiirpriff thf faiif nt thf
hat lirfiirtt tht ffafoii If o-- f r Hf wmp
Miiiiuynl rmif i,f rnlil) )fflfnlny hy f
tflliiik' Ii in wIimI to lln; likfwiff
thf othfr ptayf rf.
It'chanl I'owfrf fur thf Alhu- -
f h ami John Cutikliu fm thf if
llorn.
A SANITAItlU.n.
Las Vctas halscs the Miiney fur Dr.
ijciitry.
to I lliifil
l.aa Wk'Mf. April M At n iiifflitik' of
tlui I'lllfllf' rlllli Iaft Ulk'ht, a i olllllilttii,
wh i hail hffu MpHiiutf Inf.-- . Ilr.lifliliy
ami liml if arrMiik'f uif ntf mulil In uiaili-will- i
htm to uiovf Iiif untl'.lml fatiltnriiliii
lo thin plaff, rrf ,rlis that lln .l.ttorfouml Kort t'liluu Imi ifulntfil ami lark-- I
iik' in all in, lrrii cmiVfiiif iiii-- ami fu:i.
Itlff fur Iraiif portatloii nml r iiiuiiiiuim-tln- n
to Hint Iiif nifilf , mnl Hint if thf rill-hu- b
woulil luaii hlni what inmif) hi hailfir mlfil al that plm-t-- , hf woulil make
nrrnuf uifliif to couif hftv. Thf ilin-lo-
wan prfffiil ami f,ki- - in iffaiil to thf
inntlfr. ami n In i an to hlf liifthi'lf of
Irnatinr ut, ami that hf Im Vf(af
hail ailvatltafH fur luvallilf lliatruul.l l.f
fuuml iiuwhf rf f Iff In Aini-- i ii m. Tlif rluli
nppollltfil a rolnllllttfi- - at oner tn
Urn money thf ilia-l- afktil. liniii.,t.,
liflk'f No I, A. ll I' W, at mii--t putilown
JHHl. Oiifthinl of tin inmif) wan put
up l.efoie Ihf I'luli ailjutirtifl. Thf l.al
anre will l ralfftl
Nathlns l.lkr KnuHlne
A if you fiire thf knlneyn are nut thf
uf your tnrtil.lt-- In luiii'lrtflf of
I'nfff thf pMtifiitf an Irvatftl fur ullier
iliffMBfn, wiifii a fimplf ki,hify rewttly
woulil have curnl tlif in It If worth
your whilf to tin.l out, ami a trial park-af- ff
of OrTk'uii Kvliify Tfa roftf only U.'i
t--f nil,
It ia alriutly Vf)ff Uhlf Mini can ilo you
no harm, ami our opinion If, ll tn thf
nittlicitiM you tiff I. Hulil hy all ilriikT-K"l- "
Uuralar Kllleil
ChloaKOi April Mil. In attf inptliiff to
arreut Ihrff unknown ci.lurrtl hurk'larf al
thf conifr of HprinK ami HUlf rtnlf lalf
laal nlKht OrHwr llolilfti fhol ami killftl
on iuatantly, flr hf hml lff u twlie
woumlnl, ami Ulliotr Mclivrinotl narrow
ly ttaraiffil a mortal wouml In Ihf alfln-nifii- .
The won lulu were Ihf riuilt of a
fimllnlfl IwtwrMiii thn uifii, each of
whom waa nruieil, ami the olIicerH Tw.,
iiilurml men who muiftl to In iiulikruifl,
fCptxl,
Intrnt anr 1 liaitgr
A fllvrr ipiartfr la aWiul af mm h an
fOllif Muplf tn to Invent III liifllfllif foriuiuiftliatf iim. Npftnl lliif film fur a
ckM)f uf Himinuiif l.n'tjKiwilfr. It'a th woman' fri ml rur
Mirk llfailarhf In thf riifhl wa), ami
pili-kly-
, Inoj jiifl a k''"". fur HilmiiH
Uf Ml
..a a.l.fM.alil...mm f fw
, r ia. Mi. Aunt til .i'l.ii-l-jfurrntiu t. mi ii i "i i "i jj..
.in.. nnV.u.l.i . m..-,.i- t
U'rl fH'lol I h Vol fl.- -. I )- -
TJ. nay nut Vnllllk' t Hie cam if
prfClpllalntl a loll wliu-l- i will
pnlahly riult III liolillliK ""'
ve nluiii.
a ffcret in In) l.eall.
Hwt Marie.
A lalf I llllpall.
hweel Marie
If you'll fVfll faiier If
Vou iiiiipI alwa) u l''k' lea
Th iiiipmveineiil "" ','t
hweel Marie Null I I.) Ill
Tina. II. Hurt,' A Nun
Alilerman Hlf VftiP, nf Ilif Tlunl wanl,
m Kra.lii.llr '". ""''k'tli im re- -1'iiVfrlluf from I'l rrcflll VI lllliff.
Hp riifCta I. If III trim for hi dial tin
t(a aa Gorman Of it Mcmlay uiiflil
Veins Thai Go Deep Into Earth:!
'
and Are True Fissures,
Willi Outcrops Thai SlunJ Out iJolJly
fur Two or Ihrco Miles.
Aiu tu Ate I rum llilrh to I mi)
lul WMe.
IHL SAY III AH OLD MIM.K
I 'nl K A. Illnke. Hit ni Ul'WfpMe
wnlfl Hint iiiinii, wliuui I'll h Tiium.s in- -
tti yeflenU), i nil) ,i.,re,
ft"t el mI Mltli Iff uu Ihf Ififlutl loiuitl),
Mint muoiik' tin-Il- l WHf the M.iljoiiifil
Wliieli If cllpf. Ilo in Hie IhiVI'I,
I t'll!., .Mllllllk' It", out :
1 In In I I il) , .N M.ApnlJI I'lie ulf
If-a- i llik- - p..ip) niiu lif kf "I t nil, .im lwf
rllo up li.'ii' uilli-- f in eileiil, l"l lunik-l.lk'-
Hint N'lh'.'f, nille.i. in t. l Ii) alnl
k'oik'ff, I.. I in.-- . I I.) Uu lereiii r ol
lilt-fil- If ol llit-f- f im-k- I,) l.ff
WMlf If Mini fllt-Mlll- I'riul In I'e elimluii
tllMl l,ll.l lllt'ff Villi 'llf III folllf plHII'M
ll) ..IL.lllll' Ml llUll, k'll'Ml lllfMkf .H, III,
opt-Ultl- lleep CM , ll'i'ri lllto Ilo. Ilitellol i, I
lln Hi lioUkMi Ihffi lip-- r ,,i- - l,.-- .
uif luikf Tliluiik'li tlifff IfMit-- tMfl
IIIMfft-- f of lll"!ti'li voll-Mlll- luck Ulktler IN
pilflifil up. .m l, ill plai'ff, uVeitl'iWf ntnlioerfllie iph) ntir njk Hillin cap
plllk'. Wlierf It If foll.lilleil MlllI in-- hipeif in ilif I., i iii i, I m.u ix k
ol m Vi.l.'Mtuc-ImrtMlll- I'lmrmtiT. ll wa
ploliahl) tlui ink' Ihf upht-HVa- l ut
lln-f- t suit nun liial the Ifiilf nlil(,'lfat rlfVlM-- f Wflf loiuinl, caUttetl Ii)
t'Mrth.piMki- - aiotioiif j in,.) now ii in
lln nlitt-- l poiihyrilic nn.kf which wen
"i.'-l- f i iiik
Tin-rie- ict'f liiok.- - Ihmuk'h Hit ,.
title ntK In a lioltherl) .lilt-ctiui- i Mini
HOW MpM'Mlf Mf 1 llf llfflllt- - llf llt'Mllllk'
uiiniiik' Vfiiif The vein tilling "I ttifft
llfflirt-f- , or fnrthiunkn-lii- l iiieil Clnrkf,
luunt linve If-e- ilf rivinl lii,in thn
tifk lliioiik'li tin action of
veiy hot watfi-- which ttiffolvt. a vei)Ulff pf ic.uliik'e of fihca tufflhei with
tlif nrr . k'oi, filver anil other nck
luateriMl winch, wlule in follllloli, wen
cnrrieil I.) the wali-- r into tlifff Vfllin nr
UfViCff ami thfit-- If It to hnnlfu ami
rr) fUlliie uiii. tht form of vem matter
How to he ffiu alter thu wali-- l rv.., .
Kttl.
II theft f.irtf, hrietly arit
trin, tlif ii il if fMle to cuiicluilf Hint
wtifiht-- r Imi if ii r rich in ..if, k'"tee p inn, Hie faith, ami are tnif tisfiin'f
f k'rent fitfiit iliattiail ol fin la, Mitlai
tlnn ciHckn or tiHlteliil clarkf III the
ol flik'tit eileut alnl ilfl.th
Now, If I llf per what thf fm Ip ,vnent,
fo Imi Mf ileve loilupul ha k'utni in oil
fouif ol Uii- - principal Vf iiih ami prop
fCtf, muiI thiff alfo, that can If ileler-miiift- l
h) iialurt-'- f ilik'k'iiiff Ihioiik'h lln
.nmioii h) water humlrtulf ut fe,'i ilit-- j
.low II art ohh fuuif of tlirp . v'fiiif l the
If itlotii nl the lie Jiept rnliunc.
.Some ol the principal vellif fliow then
Vf IU ortolfMlilli,' lUllttl-- r l'nppllli Imlill)
III pla, ff, lliif, two Mini llnif iinlee in
Iflifth, north ami foiith, lln vein mnl
ler Ifltii,' Inrk'fly hanl, whltifh, clny
talllif illnrtz, III wlili-l- i Ihe VMlunhle
..tee
mi- - ilittne iiiiUMlttl. Thin wm nut rn
atlackeil Ii) the element Mini
elmlftl mwi.) Ma wmh tint fuller cuiiili)
I m:k oil either p if, ho In cntiif plnct-- f ll
f iMIIiln nut III mlfe leu nr lllleen ee
mIiiivi tin- - e nclitfiiik' wall Mini from leu
10 llllff n or luoli feet in lllli'klifff
Till Vflll mallet, fuuif tlliiff, in plncep,Ifachrn M Wl'llh littlwefii llf wall, of
Ullll) tu fully feet.
Tim pa) ure mi far a tie veluitl fhnw
011 Ihe Hilt Inf.', mi, IU t)f flow n ',i, ,l.If me Mar, Wnfluiik'ton, All.euimlt nlil
oilier prominent ,ioe)f , tr , ,p irrkulni )llnttllilllfil Ihrn.liflioul the ipintl nll
otliel k'alijfue mnlter nf th vellif Inplace it in fnuml well cuiiif ulialetl ami
in iitheip thin ur lean.
Ivumik'h wurk linn he u ilntie In prove
llint Uif I l.'li ure are cuiiIiiiuhp, niup.ylull mnl aliiitnlanl enoiik'li, in piopurtloti
to Ihe wlmlf of the vein matter that ituiflIf in. .veil ilurnik' III f ipliiriiik' Anik, to
wariaiil rieli return for Ihe unt eileufive ili'Vfloplnent
lllf llf r rtluriiii how a k'e l aveink'f
.1 lo .l.'i .r rent k'uhlt the lialntire
ellver. ii.e. linen aftwy fnltiile hnve
full Vet) hlk'll. Iml the MVi lMk'" fllieller
Uf fu far, Inr Mf hoi till oivh fln,ft,
np'nlf tu If Irutll Jsi) tu IHI per o ;
"iff taken out of all ut the principal primfrlH rMiik'iiik' frum I'Jil in flu r Inn,
urn iml If tug flnpMi Mt , repent linn.Iml uf Ioiih of pui-l- i ort-- ran he ff Ii
on thf iliniipof thn frown I'mni, I,.,,,..
Star ami Allf nmrle, or where iniirli wmk
lia lifeii ilniif.
Ho far aa Workllik' ilfptll ha le-e-
ivachttil tli cuiiiliinitioii n' iu K'nlil ami
fllv-f- or, wilh uthfi uiiueml cum
Hiilliif, make theu; l.eltel ailfpttil lo
piuelliiik' f t Ii h ii fief inlllliik', hut
lllere me f.llllf flrollj,- - llnliuntlolui Hint a
ileplh I leachftl in all ol
hf mtlifR, the t mif nry of the oref willIf to Ifi-o- mom cuin-- f utraloil fn.m the
l.alaiic of th Vflll matter ami nip, lo
wnnl a lif inlllliik' i haract r.
In Ihf lowfr workuik'x of thf loim Mai
1 fouml, hy patltiltik', avfrnff of llinle
man twii-- f a much Ire k'uM from fci
me up lhati from the up-- r one, over m
fffl mIpiV
Iii thf Allf marie, which Iu,wp In have
If II llujf ilnwn .) Untlir In the lioltiim
"f a canon ran leet at leapt If low thf
wurkiniri uf tlie l,on Mar, I ,niuiel fief
k'o Lii which ran hik'h fnnu all part of
th Vfln mailer
Th Allf marl 1 on of th larfi-f-l
Vflna, two ami a half mile outh nf thf
Lull Mar, ati'l l' Vfln inallfr rn w nut
lit that N,int tifleeti feet alfVf il Wall
ruck ami ip lourtffii fml thn k
Thf Wa hllifftoii in another hajnlluu on
i. lie nf Hie k'lf t Vflll, ami nl thf Hnl
where I f.utnl work wa If Ilif ilolif the
urea perineil lo Im much more evenly ill
triliutel tnn.uvlimil Um entile vein matla, II.Mll ll W at In MiltttM Ilia . illiaaraa avl I fm f
Y J
. .. ...I ll litll flUMMIa.l M III fkllll lllMl Mil lit
. I a ,
I l(f IIJAll) lCAIIOI)H ll( I ll llll III HlllH Vlll
. . . .llmi rrui mil llillil illPiriil woulil prove '
,..,,.,,..
.iVl. -- I
"' " " to "..' '
..i....r'iHinaniaa win if loiiiiu in ainniion lo u,f
rek-tu- uiiii, , nn ainoiinip eiirarti! a i
ploratluu profreffep lu any event it i
pafe to Plalf tollif woi, thai New Memo
tin a uiiniiik' ninp III Ih ('la'luli m.'iiii-lalti-
thai w ill I MVP In III )enlf tu "lue
aailural'le I prortlal.ly pni.li.e an
any that i.e Ilial ha Iffli yet Iniiinl III
all) Plate telTltnry lu the ll.fk) Im. llll.
Ultif
l.urk) MrHiorrMllr rnuitial.
l,f i.i klfl criiintial evt'i iflilfiiciil
o tin- - N'fW Mft.11'11 If lllle, Mniy peelna u
Ifr. uf Hit flati lion m.rifnlaliv.'li.lVU,,',',',,,;U,i,i ''''i' ""I''
caucualaui Ufl nltfht ilplfl a rolu V;. '"'Iitf Im! .!lf .Iff
linn favoriiif Ih fm .nliiak' nff.lverai : "Zn n; "j:.'V
iIipciip
tvle
1'v
WOUtil
fft'oml
atMaU. Thf court of apaU rf rlltteil
lil nw u t. tlif Tinted Mlalf fuprfine
(nil I, mnl n ,li) mi iwu Mffu Hint till i.
ailvam-f- l i ii ihf iim kft alnl .ir
that ll lie hem, I ,,n lillelf In'll I..--
Knlfui.i I i ,a,tin mil ol lilt pi i,
prenf lit I oil I mill Hint tune, ,il
If .ntf Im, k' I. ml.
tml.-lM- l I nll Im- lln- - Inltilli SmIIhiimI
ll . I u ill I it ll I 1IHMI i "
II) Hi' , ti. I It ' of II, e iMtllolml
ll.'..ili-f- , Hie K" Ullll Nltlilt.nl
Itrlk'atl' ' "llk'leff If 1,,'H'I') inlleil In
lllffl III I.- il) .. A, p, .pi... N.wMev..'..: i Hie , 'in In) f l.t k'.i.nuik' ' I
telnl.fi - Iv.l.'i
Ilif i' nl )tnl if pt- u.k' I" ln Ihe
lli..f I It in.il knlile ,11 tin liifl',) ol Aliieli
mil ill fit, 'ti ll Im- - l.et-i- i n wuti It .,
W,lk" l. ,.(,' "I pop.llm ililelt'ft in II. i
tlir"iiholll lln 'nt, leriiltllii; ill
till l'l' ItliMlloll I'f II, f 1,l'llll.ll I ,tfor Hi. puipoffol 1. .,pernliiik w III, Hie
Wffleili pt'i pli i the I n,i, liui'lil of well
Ci'hfl leteil II llk'ntloll InWf III I'lkflll flnlef.
alnl Ihe i I loll ot .t llnll.lf ItnllM' f ) e
t.'lllf Mi liven) lll.'lll , III.- - let',.K'llll,. "I
the I'lffflllk' llntlllf ol II, r ptolilem I,) llnIfpir Itiieiilf ol Intel i"i nml . nn 'ulluie,
lintel w luif illlei lion m Iml. .'lint lionnl
nl lltlk'nllnti hnf Im.'Ii l"iu,.i It., ii
olti'lnif in VhIIoiIH (If pnl llllfli'H ,, ,
k'oVel llliif III.
Tin im f i li'li'll'l i'l nleii. et ,, t Iik Iii
Ulllpl. nl pii'k'li'ff "I Uu il lik'alioii rmif.-- I
a Im k'e. ft'lilnl l e itlill el
TertlVf m'.m,i,ii ol I It. 1 i ,.,ii 1 iii.tt ...j
III IS.!.' A I. ill lent il lor fiirh ii
k'ath titik' If Uif tni'l Hint Uu- pl.-fi.l- ntinl
''tllipnlk'U .1 l"' will lie iii.tilf nl it iim I
plt'Vlollf to the Nffelll,llik' "t nliolllt'l
f
.ol, ut thlf Im) , r. i . tlinl ll ,f Ilo If
tiei'i-ffni- to ,,riu,ilatf nl Alliu.iienne
Uu' . If Ii, an, If which the frieinlf o uii
fall. Hi will ilffliit tu iilnkf ll , thf k'lent
ilticnl pmllef of the unlion
III View of the linture ol III o.f . tiilul) ,
a I'l .k'l in of eitraoi-.titiMr- arn-lv- . in
ami mipot tnlirt will he hi !alik'i-l- .
mnl ll if Mlitli-lpnte.- tl.nl tlnn feffioli "I
tint r. , lik'lt'ff w III In liiiite wnlel) Intel il
lliali Hit pifVloiin eolivelilloUf al .Sail
I. ant III l'.l, nt l,Of Alik'elff in I nil I
nl Ik'tiver iii l.v.'l Uu Irieinlf ol in,
k'ntloli thn.Uffhout the 1,'lllt."! Mnti'f ,,
I" iln) the iiiovctilf lit If untlotial in llf
f,'on' ami inler.'fl- - fhuul.l iitiitt in n
ell-.l- t t. ohtalll ii woith) tepult nt Alhu
pie npie
,'l.M.t ur Hhl'MKPK.S LvrillN
III accntalicti with n rtf olulloti f Uu
I'll I li I National trrik'ntlou folik'lffr ntllrllVl't, 1'lilola.lo, bepteuil.tl , IVl,lln
Kmirtli National In ik'ntimi roiik'n-f- f will
he iniiftil af follow
I All iiiftiilifrf of the imtmnal eiei
rolllllllttee .
J. All liiftnlieif ,,f ftnte mnl It-- I I llorinl
lllik'ati'-- rmn in Iff miif
.t KiVf f nt Inrk'f to In
H'ii,l,', h) if ivft live k'- velliolf , ! I
each of the following ftnlee niel e I it,- -I
Iff Allolia, l'll ,l,l, l'o,,,i.i', 1'lnli",
Ivmifnf, Moulnlia, Nel.i'nfkn, Nevn.la.
New Melirn. North llakoln. tlklnli .
lik .Soulli ik..t, 1'eiKf, t iK
Wa 1. 1. k'l. m ami Wyoiiuiik
I I'lilee ilelek'nlt'f al Inrk'e ("I en, Ii
flale mnl territory not here tolotf eiiutii
ernttil, to lie m. ,ll, litl I iv Ihe k'"V.-lti,'- i
of fanl ftatef . lei i il,, ,ef . ,, in Hie i mm
of the 1 ift I let of I'ohiliiliin. I.) tlif plffi.
lent.
ft I enrh Itrni, nk'ulaii)
,'tk'nni"-- l II rik'ntion, ak'l I. ult.llnl nml
lllll tirilltlir.il polletlep, ntnl fin letli'f "f
flik'im-el--f , irrigation it..al,lef , Mk'l'li'lll-- t
ill m I .'.illek'ep nlnl rommeii'ial lnliep
llllly cretlllttl leptepelltnllVt-- of
nil) forel)u lintloli or r..,,) , ench llii'ln-lie- l
ol Ihf t' lllle. I Mn'ep peiintt ntnl hmife
o I repiefeiitnllV'en, ami earli pfnVfrnur ol
ftnlf or territory will If a.lmitle.1 n h,,ii
,inr iuiiulr.
Tin life ol pioiiep ami lln inmint'r ,f
Mfllllk Ulf Vole ol lflt'k'nt.if will l.f
it'k'Ulntiil ih arconlancf with a repolutioii
Hioitet al I '.'liver nlnl ), ruit.il ut, pnk'e
'.' t. tlif tttticixl efil nf Hint meetllik'
11) onler iif the Nallullnl Klet'UllVt Coin.
iiilttee. Wm K mv iiik, Chairman.
KiiKi'. I., Aiim, h.t.ietm )
I ruin I i.m1ii) f lliuli
Af will If pecll Ii) tiolir elpewhere III
lliif '4fl ll .hlf .V I'rntl. nf whli'h ll. II.Il.'lllf, til fflllot- lllfllll.er uf the lirill,
uietl in I'Vlirilnr) "f the .1 iit year, will
lope their retail loal )anl l.. in,,ri"W,
Ma) let, plfpHlntoty lu k'ulllk' nut "f
l.llfllie Mr I'rntl will iittrlnl to Ihe
rettlllik of Ih nllair of thf III in ami will
i
.'iimm with Ihe Ciffffiil t'oal coiiu. m n) ,
nt then tnuiie ollin in tin cilj, wlien- he
lia I Ii mpliiyeil for the piipl live )ar
,
A rotiimllle frum tin I i.tiitleui.-i- i p
lo..
..i.l .I..I..I .il. .'pill.p. I Iptlon paf r )epenlny aflei i...,i,
nlnl III twu limit' lllll hwl fft'llle! l,',
I'lii- - ifk',al work, mnl fhnw f that Alhu- -
U Ml MllV'e when ,1 i'iii, ,ep to
k'lv uik' u' I" flilerpriffp thai will hrilikVlfl'olp lo the liietiut,iip ivi'it'lal )
Clnwlonl luluiinf 'I'll Cl I ikn Hint tl,"
puree of Ihf f.liik' Ini-f- if now nf
fiiritt
i'h. II, a Kelly, tin liolf, who ,.e n
pall . pant fl ..III Wel.li' HaraUl flore
ami who wa I'aptuifil, tiffhtuik' ami
kirkitik' hi way alulik the nmtf .mill
thmw u Into a re ll at the city Jail, wa on)fftenlay fftit over to the t mint) Jail for
flit) .la. Kell) if Ifrfnlliillpalir lu thf j.ohi-f- , thlf I'fllik' the fee-oli- 'l
Iim thf) have hml lu pull the
tramp
Mr. Clam Cutter, Ihf rmiif tfiil f
pllnl lilirtf at Ihe la.llali fi'liiiol, uju) fit
a Imi Unlay part) al thn nt'lnfi! Inf I lilfhl,
nl w Im ll all Ihf employe of Uif fciiin.l
pnrtu Ipatftl in tli pleanuri. Ilalirilik'
wn kept up until II i.'clni'k ami elegant
tt i. fliuientp were f-- l vtl . lr. Mahaltev
i,'l w iff, of the city, Mttfintfl, Mini it if
raniI Uif ilip'lor wm aa k'nl'ly a Ilif
). Illi
Wm Harolil. W 1. Morton, John
I ii mnl John Thouippoti, four h, ,!,.,
Wflf Up If lor JllPllCe IraWlupl llllf .
luoMittll MlllI to 111 1'lia.lti Latu r,,cl
If I, U) peach. Molt, ,11 Mini MrrMUtot, Were
ilt'i.litieil a two of Ihf tramp who
. nll"l at Mr. Hartliftt' laft Millnlk) alnl
pi anil Ilial laily into fivuif' tin-i- noie
ll.li'k' to eat.
'I lif "ir rreatli of,ltik'" at Mre Kel
e' lapl eVenliik' wan a k'el.iline p in i ere
nn I n lllnk'lilli. fill hluw .ml, allhoiik'h Ih.
wenll.el Win chilly The lli'llatl ',-- .
llnnn hmnl Ifti'lt-lf- l the in tie ir, ami (lie
li, rn. If r all elljiyl a Hire lllPh of lie
. It nlll.
.
.
, . .
. . .
I u . I ! ...i. .uu i rii im ni iiil-ii-i iiiihii inr
,,.,'
'lif - mforl H rl healih fiv.i anll""""r !"'" ''' '" H'lik'ef- -
Mllfrinlfinlflit M. h .1.. of Ih
".".-..-- - -
.
lln ii print hi frfnaiire,
II W Kullt-I- . of Calm" i e. V.,
pa)f thai lie alwn)p keeif In lv.nK''p
New IliM.-uvei-) Hi lln li .'if.- , ,'. I l.,P
fmiiily nlwa) foiilel Ihe Iffl I
puIIp follow it in! Unit Williil, if pr.f'iiialile li A l,.k
luaii,
.i Uk'k'lft. Cnlpkili, N V , pn) 1, .t ' ,li hiiik'" New I'ip Vfry if uinimliie. t
Ihe lfl k'h lemtil) , that In Imp upe'l
ll ii. hlf faliill) fol eik'hl Vfalf, Mini It Imf
i,, M. Kolauin, pr n -i ' "f the i fuml lil'l l" 'I" H that m i Uiuu-- l
An,.ur.Uf Nalion.1 Lank, wl, in m.w'f'"! ,W,, !"'! " H V'.Ti' ,N' ,","fteflt-- l IlialT free nl
"ill on l.all, hi ra.. Iiai UK Iffli Carrie.1 - l,k'. - A Nuii'p. .Ir.lf flute.lupUith l'uitl rilalra .lulrict court uf llef-ula- i' aut fc mil I.UU.
COCHITI GOLD DISTRICT.
lads About One uf the Important I it
lerrrlses t;n Jet Wat.
,
the m Ann tttrt.irt iumi ant.
A in "Iik' Uu Iiif e iitet pi ire of lln . llf
Illi I If thf ItUl.'l llltlliel. Thlf filler), tiff
wafftMite, Aiiifl ''.Hi, Is.M) ami, when
i'olll l..t, will eltt-11,- .'.mi.1 feet tlitoilk'li
II lie ot Hulil Hill, Inppilik' nt
nl....l tlh-li- t mik'lef, ami at a epth ..f
nhollt 'J.'tC feel l.elow Ulf fill faff thf
k'lent k- - f that i'i,i nut at H- i- n,el of
lh lli 'illitnlll. The tilliliel Wnf lifk'UII III
the p.'iphyry formation nl point on the
wrfl linllk of I'ui" fam-li- . .ll feel nl,e
the i leek nt the town of lllalnl, nml
Will tel lllllinte n'M.lll till) feet nlf-V- Hie
l.ftl of Ulf creek III I 'olln t ittiuti I Hi Ulf
nl uf Ilill lull Mitt l.ml.t tin l eti'ht.ilttl
Wafhlllk-tnt,- . Mini,) N.illh. ,N ol 1 1, Mnl .
If ii Sim, Ivilik' N..iui..i, l.nfl I'liaiirti
N" J, lion 111, Corel, alnl .No Nam
llUlll'f Till llll, lift flit f .1,11,1,1 fr.l il,
Iflik'lh 1.) I,k' leet III wi Ith, v itluall)
lllillik' n .otifoli latioii .I ttii'fi clallim,
II,,, mail) liliinl leailf ntnl luim-in- l
'l"l"l that llin) If en nnl.'tfl ,n the
ploiflt'ff of the Work
li.'l'l llill nei ..Ii whli'h the Wap-lllk'lo-
IlllUt If fitllaletl. If I, .'hi. fr.'l from
tlie town of lllalnl, Mini the lelkf will If
lllterfft le. h) the llllltlt'l mI m ileplh of
nlnillt '. feel fnnn the flirfare. I'll
Kfliltikfti.il letlk'e If rn, the hlk'hept fnk
III the uiilit'lal If ll, alnl It If clnlliietl hv
lliati) tn If the mother ,le of thf ,,pt ,rt
I'liin li I j If llkelieil to a maliiliiiilli
pl.el, i whof ht-a- , Mini IhiI th
othfr tlUllieloiip htlep of k'reM! vain
rmtlMle
II) Cliftnlil work up t.. the mnlill of
Mn It'll thf lllmnl t l till I wmp .Iriveli ISO
feel. ll IP pt'Vftl ffft hlk'h, eVe, feel at
III hnf mnl nil nlnl n linlf f.et nciopp I
tin top, alnl I ieptif to aci'i.llilii.tilale
a iloillilf Irm-- The c mpati) tin a
cottiplete workini; oiitiit, with cat ami
tlnek II, plnce. I'lei.aratl.iiui an. now
Ifllik' tliailf lu rfiinif active uH'rntluti
next inoiith, when nmcliiia-r- ) i in -
fnl) Vf litllatlnli will lie put IU h,i far
two hlunl lea, If have lieel, fucoliutf rnl,
nil al f.J feel ami Ilif other nt l.'.ll feel
from the mould of Uif tunnel, ech fhnw
iiik' Hi I'lmraclf rifli, ,iiait formation of
tli (IipIiii'I. It ip Ifiipvttl tliatwilhiii
.r.O feel Ihe oil ,iiii letlk'e will If cut
the l.aft ChnliCf No J i l'.u fffl nu, re,
mnl Hint at ') let mole lln- - .Irilln will k
pier, e Ihe Wnfliuik'toii tin,', III
.. 1....1 . . .tliui ii me reit'iu ol,; f k'ol'l flrlKf inf
l"ll Uinilt.
Tl.e lllalnl tunnel Ip the k'ratnlepl en
terne umli-rlake,- , it, the iliPirirt, fm ,t
Will llelltiltt-l- )
.ellol,ptratit how Ullli'li
fill otlio, lllll will III. I. 'nee In n
rich f Mfilejilh in 1,'aine.l, ami il will
...iilil tn the Hie nry thai man) hliinl Inmif
llllicli l i.'Iih, thnli llioft elpifftl umlfili
the hill. The rouiplf lion of ihf tunnel
will enhance the Value uf thf Colin rainili
nlnl 1'ernlta rmiiili lilllie I.) KUarautefitik'
to thf ir owiifi a kin a I millet fur tlieir
pr.alurt i ami alniVf all.lt will tap th
k'realeel known Inlliernl Vein of the Co-'hi- ll
illatrirt nt n depth nl nearly 1,(11)
feel fn.m the ptirfnCe.
It I mi euterprif thai 111 en HP much tu
Ih i. mi in it ii ll ' k'nierall) nuil It ileeerv.-- f
In If l,elpel nil, iik' Ii) our citUf int. Th a
o Hirer of Ih company aie W. W,
Mroiifc'. prfpiilfiiti K II Mll'hell, v ire
pree . If lil ; M 1. Cole, tieafiirer, ami M
I, Cliape, pecielMI)
A llui, fUli ami Jnnii
An athli'ti. ratfi uf tin purl wniM
p. ait'ely Itnlfion.lif III line
v f ii ot iiiMlure g ami elate IimIiiIp,
Hiifllel therfto liy fii'f of j.) "ll r
CoVcrili,; til illpfep lion llimilk'll the III
Plrilllit'lilMllty iif lliwtftlfl'f Hlumach lilt
'. ....., ,i,
' '.
- k "i".t"-- " " 'i- -p.'pfln, lull, llPUfff alnl Colif llpatimi, a tli"
of iipiuilly fuiiinl iii cuiijuiirliiin with If
earh other Ah the pIiiuimi-I- i reeuiemitp
l,,f, nlnl Ihf k'nftnc line alf ei're le.l
III henllhflll lil.-tl- t llililf thluUk'h th
af In ) ol lliln llf 1, re.pl., mine , iiervnllal, lllll) , npflle all' I pl.ep return,
the Iful) faltiP in pill. Plan, e ami the l
iiiiiprlep ii, vik'or Km th prnviution n
mnl rule ol uialarimi, rheumnlir ami I
knlney tmulil the Hitter If a urn I ill
le t ami throuk'hk'oliik' iiifliriiial nfeiil
lie file. In am eitll) fell ami Loiuplf-helifive- .
I'iiIpuui Arrmlrd
rt. M. Kolfolll, t,f the All.l,ller.lle
hnnk nml ihf New Me.iru HMViiif'
Itnlik mnl Trilft . oinpnli) , two inplltu-tn- .
up Hint cliffil ilimrp m UiIp city ami
itiaile liuirf ln.nl, arriv'ftl lal nifht from on
Chliafo, alnl n oil Ihe lialli tiI'epul) I'lilt.tl Mate Mnmhal Knik'ht Ihplnr.il Ii in nn, ler arreel upon linliclltlf ntf
fouml Mfaiiift him hy thf rerenl I'niteil
Mat k'rmnl jury K W Clancy, attm
liey, ami W I'. Metralf, reifular humlf-luail- ,
Wfln prnif lil tu miller the l.nlikel to
all) applPtam-- , Thip nrrent wa eifcl If
et, ami a hoinl ha. ! ii arraiif nl, which nm
a 11 HI I flUf,
'
, , Mr. Knlfoin remmu in
Hlf Clly to-- . lay, Ifavtliff till evelllllk' 'or
California. thn
Thn If 'Inlplileu on llllf Inilnl are W. H.
InfWell, ul hieirn , nlnl K A Cm
li.f.ti, l.rother in law of Mr. Kolnom, .f
Ih --
.well, Nf ill It Klt-I.- l e if' 10 I'k' a atU.r-iif- )
lu fact f. r Ihf U imlauif u. Thf Imml
mllf ,oil, ami wa appruve.l Hup
n.it.k' Ju lp-- f Clllpr. In
aI Im ia.tfa.il, 11.1 ll,..!.. u ill I 1.a....
"
- t -
i i .1 ami
niieimaiic al in ir ru'al."!, , "liift.-e- f I.
All.uipienpif i.f il Hepl.-,l- f ,.
a'MfH-l) eileiiflve pre,ar.li,..,P hav Uen
llln'l" l l a, lie r 1111,1 the riilii'mpit anil
...v ... ill -- it .. ..it"
-, j.,.,, p,.,p will atti,i frotu all!
partf . tlif i . uhlry ami il will - I.. 11..J
Ililt, tfl uf id ..p f ll.l. ...uiily ,,
have a rte-lllal.- I'lli.l.ilioti uf thn nm
illlrta uf Ihf mil) at A lliU'pi..iue ilur
I
Ilif llin f.-f- i mi of Ihf loiif-ref- Anal
If mp I llilfhl alfo If iiia-l- l. ,.r,e ,,
thf proHtfei ell'IIIPlolip to Come llf If
'.hfr Clly Kafln. Ilu
t w flMMlral UrxaiiKalliiH to
I lie I'. Ilan gualtfltf la all olk'nlua- -
Hon "t lour uf uur Alhii'lUfniun
'la I lea I'l. e llfPl poplalin Mn )v,a N
Mill, wli.ff voir flVf .n.lnlae of a
.,,-,-
.! I Tl ...I 1. ....
- .v.... --
.,.i.u.. ia nui , w),
i.rkUl i at II M I 1 lt..M.la.il
n m
,n, Mill. MMI Will
-
he I
f
"-
-
..
'
lllrnrf llawki, who tumlf hf r ilf hut an a
pinker Iff fur All,ii'iii'tii- - Muplf af lift
1 li in thf opfiM I, a Mnfi-olie- , laft )enr.
ami win a rwi-e- t tin f .plain. in
flltprifff eVt'll lot l.ffl ftlflnlf The
litfl all.-- , Miff lir.ne ,S'et l.'li ii, if Hie(''i'l') "fft'ff.r of n e) "Heel Voice ,iln
'if n Vet) k''""l lll'l-- " 1 ii I fi I
alio, Miff It'll Jnnkf, if "i,f "I Ihf hfft
,.mti'tli f lllk'rlf tn All .. l. 'I pin nil' I lint,
hail k'lfl evpel ii'ln f in lln I'.illli'll-U- r
llin Theft. )iuii IhIi nt umlft
Ihf .lit.clioii ,.f Ml Ihipti) , t, I will liink
then If I .tt t iii a in Hie imaf Ii
1'ire
I its. t Hit i n hi,
A Vutiiii; Mm Jam "it lii.il Im Hi.
l.tu.
ffi f .. Mil. ki- -r v I' I. I'.Ri'
llf f ,li,-- il oil li"lei i'ii," I,) tell I, '',l ,,ffl,i k iii liir i .Mit i I. , ii,. I miii ik'iiiil
f.'IM-- .' I I In r. , . lii le l II, . ,,,..
Ilif, I't-- f ll It , I'k' .1. n vel-llt- 't t"l Hi.' 'I.'l.-li'- l
lil on the iff imp
''r' "' ' '"')"" I'll.. Mlk'llel; ri- - j .Pll. , tin- - pf al-l- '
in wlii I, n pel oil Wnf lot- I I v tlffemtiiiil
il'l lk'meul fol ileti'li In 1,1 I .1 t
I 'a of the l'ei,l..) p , Anlulii.
Iim in ) ivien, I'linik'.! will, iln iniiMer
.. lie, net I ,.. ilii'ti.'- - i, (,,,. Ji.t ,, ,i(t
lnl lnl, nl I lie tow t, I Itnli. left All i
I'lt'ltplf, IP In w Ii ll l.ll, itel tin hll- n
W"lk "I f ' I ,11111k," nil PI I .plnl'l. it) ,
II) II,.' ,i'l,'li.l,tlil lot il .'I Ol,.'. ,i w , Ii Ililt
tenth "'l,nll) inn tl I., rn' tii if 11
.lil t o k'Ullt) If e.elet, Ir ll Mk'l' Uik' It
wear) Wn) nluiik' lie tli ,,l ,er.-- l ih
Ilif Ifnnllt'ff In. I, pi. 'tint, l l').nM
"I'l. "Ul ppe ,i Ineiiii CMililelimn e
l'h plot) of Hie klllllii. I. .w h wap put
mil ol III fmicht- -i .. hi Itifiiltf,
ntnl (lien went I In In wlien he pe-- .
ill. n pifl.'l, nli'l In-- In- nepl up I.. I,ih
vielli iinwaiep, nlnl tlu-- lile the f,,holf, wn l... nt lln- - Iim in Hi
,,f Tim Cn uk.s
WAII It SlllKAtil .
A SpleiiJIJ I ntetrilsv III WkUrn V.ilen-kl- .l
lotiittv,
ll.'li. Auimlo Chnvep, ,i,eritillilniit of
'I I - Ulf ll.'li. ill. hap jllhl let, llin, I tli'Ui
wepli-n- , Valencia c. illit) , pn) p th New
w tieie h Imp I n ol, "III, ml
lillflllefP f., p,vetal InV II le..lp
Ilial th llin.' Wntt'l ciupnli) ha met
with k'lenl Plll'i epf in II, IipIiu. ll.'l. "I
their I, Ik' lepelV-,1- Till- - ilnlll lln lOW
Lack of ll iiutt' of wnlel nhoiil
tWelll) feel ,eep Til rmupm,) Imp '.'IHI
lueli nt wotk l,enkilik' lalil, plalilnik'.
pllltltlk' Up lellCep ,11,1 CollfllUi'tllik'
'ilche. ii. J.if... .ici.'p hi alleml)
plniitetl aii'l t ernl UnMimi. in. n will
l.f put umli-- i ciiltlvnlioi. Tl ft
pt.'tetl ninrlilll.'l ) p iful mill nil
In If of k'ralll IP l.ell.k' lnlll."l The el.
lelpriee peetiif I,, ,(. , 111.- Imlnlf ,,
pluck) nlnl pinrlii-it- l un-li- , .vli,,att- al.,.,il
I" tilt II a l.nltfli wnfle into ,t peifei't k'nl
If ll. Arrnllk'elllt-lll- f ntf Ifllik' lllmle to
t out of tlie l Innlf ft
tlif v.'t j plnlt. Tin pt ie hn lieeti
li,f ff ml I., hiitnllitl ,, unlive pie
who linve ,..iti, eiuplo) mini n it Ii k',"l
WMk'ee III Ulf hnnl tlllief
It In-I- t I lllll U.I
Clucnk'o. A I.' When! etiilt.'tl weak
) Itnllip, Ih l.ik' In 'I III wi'flt-ii- , i
celplf, lark''- - KiooH'nli piippliep nlnl thf
pill, hrall, ,u uf n Klnti, if. .. ) Hml
alt ntnl a hnlf iiulliotip ,, w he.it wen-l-
If ""lil tn. iln), all nllerle.1 Ihe uinrket
Jul) uftiii t lower ill nil. p.. . loi.l,,
Milv'MUCeil to i',., lenrli-- l lo i.lj I',., n
ami on If weieeap) Willi wheal.
I ml inn hii.iIIi-m- .('hirnfo, Apt ll .11 llnlf f.. os. rhnll
till .Ii ilullarp' Wolth , f linlinn p,ippliff Wflf i.fmil to .In) nl Ihe l.'liilflMale w iil. man The iipI ,, k'"-"- l
lllleil (Weill) ink'P "f .rillle.lunltel, nml th I, elf welt f,, tmineloiif
Hint the Innk ol ..p.-nn.- nml Uriel uik'
tliem will .aeiipy the eniiie ilnv. I'ln-hlf-
Heme ilr i I,- - 'J,iH",oo . hiii,Im .,
Ift-- f mnl 'i.iMlo ., o . .im, If em Ii .f tl'iiu-p--r-
ami Imon, i',,iiiuiipp,..iiei Ciefmr
will rouiltieiire on II,,- uwnlilp I.. Ur n- w
nn Ml) rl. . Illiiiirlinrit.
II N VmII Myrk, ff l l nf theAllntilir .V I'm lln: imlr..n, I'oiupnU),
to I, Ik' III o Cllll-Hf.- , l. . it- - In will
marm-- l to Mm e V llUin-lmn-
forlllfll) of till ill), the lo
t'tk pirn e nt the rei.l-- t f the I n I
M'th'-f- . W II eliet-l- , "ll Kl nlil)
eveiuiik't oin) .1 .ill' alnl ,vi I p. V all M) k
will imt if turn to ll... Lit) l"i mI leiifl ii--l). Til Left Wlfllef of Tun C , ,t.s
. oiiipnliy the k'en.'tnl rmlron't Mk't-n- t '"
hirnk'o thlf nVeiiiiik'
Iti'Uiiluii r llin ami l.rev.
New 1 .rk, A , .In Tli I, In,- nlnl ll
kTey Will t Ollllulllk'le t Iiif evelllllk' nt the
l.ellliol lyrelllli, when
.ecri'lnl) .1 Mnl
John lalinei, I'Wiimiuainl.'i itiihief ,f
the llraml A i my will I tit i lm - .1 mlk
lli'lf'l A I'ry.r, Ihf li..f. hi)e ntnl ev
Colfe.eate k'enelal, to lleliv. I nil "ml, ,
liforff Wa Itllik'l.'li Colp-'ta- l Jainef
Tallllfl will alf.. uu "ll.-liie- . ('"ill,
y ami KUk' " Ih i uinl.-- i
Natl, nml e union
n
t'uall) lllailriii.
Itoine, A it ll .In hitik' lluiulfil alnl
V'leen Maik'liallta hnVe k'lveli an onlei
M Tllrlll jeweler fol n mnk'llllirelll ilia- -
111 III I f allf alnl iliatuninlf . I I I III,- -
framn Tin will I, llit-- joint .ip- -
flit to Ihf I'rill f I I'l i lenllP on the
uf her a,ponchliik inmilak'e Willi
Hue .I'Aopla
AVrri-n- l nf a r. mlti-iiii- f r
New ork. A I" A lifpntch
l.uinli.ii pa) p the Pteniiif hip Tatl.u I'l in. .
fliilll llllf lie A)fe. haVUlk' mi Imalll
Jnlf Half,,, it, the el. ineiiilfl f,nilln
elil who waf the I lit, iml in Ihe w
uf the l.llfMlur llinl.lil.k' f.f let) nlnl
niiuilf r of i tli.'i kii.ili. oifm. nln-iiP-
who tli. lo Ihe Alk'elitllie lepuhlic I.,
etraf p..p.'.'iilioii, I eifitis ., arilve
.Vmlhaiuptoti wilhlii Ihe iieil lhe
la)p Al the lliplnlii I Ihe k'. vetlituetil
pll. - autlnnll.-- have taken ellla
.
'
.' '
'
"'f')' I'" rip from .s...tl,niiii.t i, t.
-" U'"r" -'"I '' "
....,, ....n...-...- . iiiMtjr i" ,) ni'H
prlfoller ll Ulf llllle of I, If mriva' ,1, If li
Ul were lumle il,
tinnier Mini ftillrlile
llrnll, Ini, A ll )i, I" .lalu.-- f
.iilik', Jntiilm of Uif 'in I I.. ,p... p,
w if al II,., fie i v ill ni. .h kH
Ihf ( out I limift nml nlo ' liiliif.'lf lea, I
11 1I....1.. . .
..." .
," mm.k'"i -- ill
r,,nik ri I fulfill l,"l, III), ,, I Ulk'.'l .
M , la Hi the i ll) .Ilaltiepp
'I'l.M lMrnl..v..l ..I .. ..
'."..
-
.'"
'
.".HIIpTianiMI,
mvvl luw ell ,, iu 1 tt4 ,,( May j
GOING AND COMING.
I'ersunal pjraifrjros ANiut Visitors anJ
Hume People.
, I r,,ii. 1 1,,'f.U) llallv i
Clo llnra, ul Ivien, N. M., 1 in thn
it), flopping Mt th Aruiljit.
'I he Imanl uf etlucaliuti will
h'.lil n meetllik' at Halita K lu.iuorruw.
J. I'.. Mia.it, rl.-l- uf Kant I. a Vek'ap,
in hen. ..tl a Vlpit to hi wile ami .lallffh
tnr.
I''. W Mallnry alnl wif, re iflalerltitf
ir- II, Col uul. up, 11111... nr al llin Han Kn-l- i
Iloii. Aliimlo Chnve, Irrrltiulal piin-- r
illti'lnlftil of pi In. it, i u, Hi cit) attt-ln- l
Illi? irt
Alllnlli.r t'liav, Uu tellltorial Pi'hnol
lHMUtllllnt. I flopptlik' at Mutk'ff'
I'.'iropt'nti
Allin C.li(,toIi hml lillPllifP al IVf
rilli.f lo tny III Iffl fur Ihf liurlll on thf
fleik'lil timn,
J. T .MrLauk'tili r Ih .San I'eilro
Pllinltel, nll.Vtil ,, tin rlt) laft lilk'lll
tloiu Hit in tlli
I. I
.liep. uf Ih I'linlil... C'ul.t , Pli.'k
) ll If. IP lit Ihe lvui fli, nil n Illi' in tli
il) lnt lilk'lll.
J ll lllif'k, of Jfiiief hut ppillik'iln Vf
h wll to tht' Clt) hit )ffena) alt.'lli'- - ll
nlnl .ill up at the .SnU Kfhf .
Ju lk'e It New., nil., ,,f , CrucfP.
cnlne up i, in t. p.,lh laft Ulk'ht, rn
llinitnal hfle, alnl left thlf Him ullift fur
.Tallin Ki
Jaiol. liallifley, of tl,,. rlolhlllf' tirill of
lv I. Wnphliiirii tV Co , went up to IV
"II luiPltit-f- f till uioriiitir; Hewitt
letutii thlf evelllllk'.
t '.liilii.tt.i HwetiP, "I Nnvaj Ulity,
ut ot, Unt Allililn I'arllic. wan hero)epte.), teltllliltii Wept laft Ulk'tlt UU
Hie N " I ,aneliker tram.
The aiilhoriliep ate liaviiif a hanl limn
p.
'nuilik-- a jui) in thf Kralik ChaVf
liiultlel . net- nt rtiinln Ke. II in tli.llli 1 1 ll t
if n jnr) Ip peciire. till Wfk.
Mif. Kmnk Will ami chlMreti hav.
k'otie to I.hp S't'ifaf, where tlify will in tint
futon iff nl niiiuiik' rf'ntive mnl frinml.
Ml WiI.p evif cl In null them in a few
In)
II J. I.tpiuilp. ilfput) t'tntral Ma ton
n.niflinl fur thn ternlnr) , pa duwu
tin .Nmiln Ke mail Inf I Ulk'tlt. He k'' I"
I'ntlei pot,' rmicli, in .N.n-nr- county, to
fttiv wilil lefnl p.iperf.
II I. w Ilo lutf ett'liiPIVe Cuutnil of
tin- I k'jewnll) flt'lt-o- f lie... W. Ilikua ,V
v, lln clly, hnf re liii iie.1 fnun eoutlieru
l nlil, ,1111a, leavilik' Mre Kol lu rfCUfratn
Iif I health at .San llifk'n fur a fw wk(
Miff l.ucin I 'ilea ami elfler will leavn
t.. ii, "i i,,w iiit.i niiik' fm thf Clly of Mm-I.-.- '.
I. W ft.. ulf, a IniilliiT-II- I law, meet
llik' them nt Cl I'nfo Mifffn lleruamlr,
,, I..ih S t'k'af, w ill pn.lialily airuiiiiauy
M If I', Ii k eolith
lllll) l.ewin W ill llfcl.lf till fVfUlllk
wheiliei he will mi cept III challuilk'n of
.tun I'l) nil. ol liallup. nt tejprt all thn Ut
tei'p uoH,pap l.ewlp linn arttnl irt-tl-
fnlt in lln IrnliPni'tloli, nlnl i'lyilll mik'hl
to io Ihe eniiie.
A il.'l. ttive fr .in tlie National Hftnt'tlvn
m.f.f'lalloli lia in llllf city tile paft
two in, 'lill,, nlnl It I learnt! that he haa
hml pun epa lu Wol kllik' lli a Can. Thin
It) If ii"t n fnftt plnce fur tin.l uif li lu
hi'lltik' from the eaet
Clialle I'altiill, who Vlile.l hi
wilt nt da .liilk'e, ul, tlif Atlautlr .V
I'lirllic,
.nine It, fti.tii Ihf went laft liifht
He iiuuniiip here ilu ruik' t"ilay, ami m-- 1
lir to lllaml, I'm hill inlniiik' iltatricl,
'. it. .w m.iriiiiik.
Jinlff SVilhaiu lliiru. thf worthy ami
'"til 'l t'ti I internal revetlU Col-
let lor, who ha nil lliimeu iliftricl llll-.le- t
Imp pilf rvifloii, eliuiii-- l laat niflit
In mnvielt tu thn Arizona lowna alonf
Ihe .Mini, lie A I'ni'llic.
Iie..;t' Itel , o fM .l.M',h, Mo., haa
an i veil in thn cit), in, I liomorruw take
rli.irk'u uf thn l.ei U.ltlilik' lUpartmetit of
K Kmnk, the Kirt ftreet cornmiatiiiiu
Mr ll.rh.-r- t I a particular
fin-in- l . J W. Harnett, pmprinlnr of tho
lie,
.'I'll, ,11
Jt'ffe Anthony ami wife, uf thn llin
I'iii-ici- i f.'lllenielil, are III thn city. Mr.
Anthony plate that the farmer lu thn
v nil)' of th Itio I'uerco am hanl at work
tuliiik' tint foil, ami that thn company
nt iiiiit-- wmk oiithnir rouleinplatotl Im.
I'l.'Velllf III
II M. HoMlrk, llin I, ik' wo.. I merchant,
ami W. A. iSkinm-r- , hi hcal uiauafer,
i.'tiirne.l fn.m Ihfir fhffji ranch fat of
the I'll) )fftenla), alnl left tin luoruitig'
f.u lllalnl. Cnrhitl iniuiUk' .llatrirl. It la
m.'te than likely that Mr. ll.firk will Ut--
I ollie lllle lepltal II, thf lllflrll'l.
Hm, 'f W. Curry, prenlntof ih
cuum il of tli rtufNl tfiritorial lelfla-lure- ,
ralue up f I mil thf aolltll laat tllfCbt,
Have luik' Ii) Plafi flolu l.lnrolii to Han
Aiitoiuu. Mr. Cuiry remaiiifil her uvrr
iiik'1'! ruif nl Murfi1 Kurufan,
ami Iffl thin inornilif for Mauta K uu
l.umtiffp. Kroui tlie capital lie will gu up
o ,Mf t'k'af , alnl Ihf m hark to thf loe-tr- .f
ha
Mr T)f'fit ami family rfturne.1 Uup
liml nuik' I" their ol, home in New Jnrafy.
Al tlie .ep.., the iha'tor lllforillfil I'll a
ClIUHS that he hail refltfliral the ultlcn uf
llene Ulr of Ihe Weflern lloiueeleml ami
lllik'alloii coiiipaliy, ami hail k'lveu up hla
llilelept on the lllll I'lieri'll Jl'Pff All.
III. my mnl wife, ami ilher Km I'ueriulolka
were al Uif if Nt Ii, ff lln iluclur amifaliill) faff I) on Ilif train
A CUP
OF
NIGHT
MMOVCS THE BOWELS IN
THE MORNINQ.
lir than,
at aH'a.
M. Mnrntmn
ii
i
if
Al.ltl'vrKHgl'K. - MA V 4. Iv.C
'mm WrluU(' I lull i
Mr A M lx in the cit) ln iii
Um l.unaa
V. J. l'..itik"toii. f Din ml, lx in tin'
city Mi v lull.
Kev J. M t'aanleil, Ilif fulhollr ptl.l
nf Hetliallllu, in In the ll) )
Kev s I, Sn)dr, Hi well kiinw ii nun- -
itr at Km! IVIiame. if in fnun the weal.
I II. r'ltchetl, nf I lir Weplelli ll
Mead and Irrigation lotlipali) , I Hi the'
ell) from New lmL.
Mr I.. i IUrtl.lt and ilaiik'hlci lell
laid liirdil fdl Uuiaha, Ncl. , wliele llir)
will viut relative mil 1 frinl.
L' It iixllititTi i'ifr! umiiitfi uf llii.
hriu;i'i ivinciit ciiiiiii) , nl iii'i-- i ,
N. M . Ic Hi U it) on luitier
MlMI M(,Vlr llojlji, H IIKt I'll I'llfllt
)illll,' IimI) (loin Allfli'f, i lirlf on
viril lo Mi. mid Mri J ii llutlri.
J ll K mi. I W, I' lUiiit'toii. two
litllronil ( To
n'kn, Kiirir, mi' m Mui' Kiuow-mi- .
Mix. Mi.llir K. .Nlnniilt, rrltiv ol
KV. TIiihi llri"., Iplrtrml Url
ii ,' lit m tin- - l.iiioii ti.'iii NSnCoii
Moillul.
J. II KlU'ik, I he U.IIki.' Iiit'li'limit.li'
lUtllfllt) llf IK Ix'lollllh llllfIfrlf'l
lii iiiinniK' ""'IIioiik in tlif Jf iih'k
iniintr).
H II lluriiK, of Vi'illlmiiK, in llif wntft
im'i vuf nl tlir AtlmiUc .V lUi'itii:, imuf nil
Innii tlif wrl iii'lit. mnl pill iiik nmiir
nil tin loirnfmi tffjiKtfr
llf JinmiIi A. AihIitwk, a imuiitifiit
iiyalclati ol ,Nr urk, Mow u li"iu
tliM iiortli l&il infill mil will pnil'lil)
rat toiiifw lif if In llir KoutliwfKt
L'LaK Nfiiu,lt, foruifrl) in ImiMiif k
in hanta Kr, m attll in I lif nirtrojoli, Imt
rlf'U to locatp In Iiiikiik-k- h poiufwlif rr
III Cflitrat NfW Mfllio at all rarl) ilatf.
W. W. MrClrllan, tlif itiKiiratuv a'flit
IU tliK N. T. Ariilljo liuilillli', Ik iiraiHI
tu aliuiiiltii'ci tliat IiIk In f ) far olil ilaii'li
tf r i kIowI) rctovriiiiK (n ui Iht rfvrtf
lll"fHK.
C. (). CiiBlimau, oiif o tlif f iif rftif
J'olltlfc' IllKlllfOK llifll of .Nffllfr. I'al , IP
III tLp city, anil will rriiiain n ff .la)K'
rrur wilu; aii!iailitmjCf Willi a larf cirrlf
nf fr If tula,
(i. Mill lluwanl.tliK laml iiraut attoriif),
leavra lot hall if,'. California
11 will rturn iu two or three a with
his family to IhlK city, where the) will
ii th future
Chaa. I'al ton, who waa here peveral
llaya on liuaiuetu. ami whnathlhllial while
here rich pam pie nf ore from the I .one
HLar luiue, returiif-- l to hi liuiuai at
Hiatal Iht luurniliK
Kiiitin Murray, forutprly of thin i ll),
Imt for the pap I two )fara a Iffl'l.lil ol
Kl l'o, ha relllrliel ami an epte.1 a
a plumlter al It. 1.. mi
aoilth Hpi-oih- I flrfft.
1 1 V . K H. Ht..Vi-- r wa a ppeli-e- r fnl
Bmta Ke laat hIk'H, where tin will attpnil
a nipetttiH nf the territorial prhoo) l.arl
anil ala.i the encampment nl the llraml
Army nf New Meiic.
Miasm Kralikie ali.l l.ule l.ockhatt
rlpecl tn Vlflt relative ali.l fllemla Hi
Chihuahua ami City nf Me urn in the near
future. They are lixikniil forwartl tn a
HJiletiilkit lime ilown in the Keplllill. of
Mvxloi.
Mra. M. I. KiiK'liah, itr of Mr Il"ii-e-
well, of the L'nlllllll.ll-- i C'afe, with lift
two chll.lreu, M after Harlan ami Miff
liiniin, arrtve.1 the other eeuiii- - from
Laa VKa, ami will prnhahly reeule In
Ui future in till city.
J. K, llitcklee, of I.anif-1- , Kaliaaa,
limthpr-lu-la- nf Mm. U. C liraiier,
arrive-- 1 laat lilalit from the north, ami it
I learnl thi iunrtiiiifc' will permanent!)
rUle in thia city. Mr. Ilnckle ami the
children will join him in a few week.
H. 1 llariirlt, a railroader on the
I'aclt'u- - Hallup and Win.
alow, and 111 aiater. Mli Kine, nf Kaatnli-villr- ,
Coin., an- - here uu a Vlalt tn their
uncle, J, W. Harnett, th ilalr) man. The)
will remain a few tlayn and then return to
their home,
Capt. V. T. Htralli, llm happy pwlt.
in the local yanli, who baa u tak-lu- f
a lay-ot- f fur th t thirty da) , and
on laat Hatunlay vialted han Marcial,
wh-- r tin wa warmly received, will re.
turn to Ilia erilim ilutle in the yard in
a few daya,
Harry Uanurtt, uf the loral nllice of
the Mutual Life lnauralicn uiuipaiiy, will
leave rMin fur City uf Meiico, where he
th ifivul there fur the
Mutual oneiiauy. II will nave the en-
tire repilhllc of Meiioo under III
Uerviaion.
The new aclionl laiarit will meet at the
otlice uf K. W. 1. Ilryau lieit Motida)
evetiltiK, ami orKatili. Of cnuree, there
will Imi half a iliueti applicauta fur th-fe- w
nlltrna tn be llpplio., hut no ter.i
can till th aperetaryahii more accept-alil- y
ami fair than th p repent aecratary,
Hietffrted (Iniupfeld.
Wm. Jeuka, the well-know- n afpayer
ami mlneraloifut, InloruiK Tu a CiTliaa
that th aiueller anuth nf th rity, jtift
the city IliniUy ia now read) tn
receive or. Mr. Jeuk ala.t atatea that
he will Vlalt the Cnchili dlatricl
iiinnilu-f- , to make arratiiieiueiit for
rifular ahipiaetita uf ore frotti that ill-tr-
to the aiueller.
The hualucaa uf the llfelil lln-e- .
.f- -
tuamli ltairoveiHenta cuutlnually They '
Will put lhroU(,'hiUt their IlllUleni-- e plore
the "railway caali ayateni," and there
lll 1,. ....kl lllll. ..r. I,, .ul,.. lt,...w... -
..f f,
ea.li. Uy th. way. Ilfeld llr. have a
new ami fair clerk, ami It la Mis Kmma '
liulkley, th pretty niece of W. II Mai-- I
wall. Theuther lailv clerk at the ature
SpfE iUlU a tiilure at llfeld' and i a conip.
' ill UutcUrk.
NEW MEXICO.
rictMni; I'ancnrhi Culled Trom the
IkiillorUI I'icss.iiiililm in S'ttil !' )erlcr
I.IU"I Hill t l.'ll, it) will ImtM latk'" i
rinli of J l'- till )cal
J . j . . n i infill).' Miniik' ll hildi i
III till- - S.tll .lllall allot.' llHlk'l'
l( Inh o.,ptaliH) fif it mule tiif'Itn
ll p, I .i tituiilifi
Ilif tlMlil"
"
- that J N lli..j -' n. w
f"""' """ s" M "
f ! !
Hl Wmli i II UiiIhuii .l-- Ul In ti..in I
Hi Tallin re nil .llnlHla) lof.Mil . J .ulllii l
" ""
Jii'li.f l.auli in will
..ti k ktsh ml
til ii. "I tin iliKtlnl .nit nl Si ii, Nil,
Jilnli i ul.lj , oil .Ma) Ji
llif iMltlMllll- - fill kI.IIIIK stiat. Iloin J
Illlililll nl Imp' III I I'tr.ll'rt Will f .
'
alti-- r - -- tlirll) ftiloi.M.
Alfimi.i'i Hi nl..-)- , llif .titi.ir itiitn--'
man. ik at li Kf i.i fc'miiK mm n .ItPtilmii
to liif IIhIpUho tfol.l
.tofM)
ii . .... . i ..
III Wlf fMplflll II. I lit w Mlt.llill P....tilk
"Willi; I., llif ulipfiiif "I wftfl
Ml 11 II tail, wifi- - of ,i ii'Mlili nl
nullum ,t ii,. iiimi;o of trmtf,
'Intl nl !. f;."ii .Mi.ikU) f fttiiikT
A llMMtwatf pi
.f IP ..til' if I hp i.ppij
ni'Mlr .it llif Ihmii in, I mi ti "f lotliiUifl j
mi ! tioii,'til Hi Id Inwti o IU III- -
Mot ma. lillifK, . fal mi'f, ii Wlltf
till J.', t. 'l,i) . tllfff Kllfll ;iiliR Mil
Ilifl i lilo . i'lil i.lnupf llif litr liaVf rtrilt k
t.a H.'ili'
'l'ait .Ini'k t lawfi'ht writl'f hip Ulllll)
llml lif Ik Itlioilt to VIKlt olltll Allll'l iCa
oil If till totll lltiil a Kiai f ot k'V
i'll liioiitliK
.Pallia Kf k li'.'lp alf aK lnl;f i;iffli
(aK Klul llif Off mi li'ailfit 'I'lptp
liaf plioa ll lliii Ml-.- i' lk vailfl) to Im.
tlif hatilifKl thi'lf,
at Klflu Ii hap lfal a nf tin-
MalWfll
.lalit III tin liottlililll ialt ol (lie '
tfllltol) an I will put p.'M'lal thnllKatiil '
lifal o rli'iTK "Hit
A KiiTllal K.'Ulif tiiWft ha l.ffii fl.vt.l
Ill tlo- - I. hi of tlif l.atlk l.uililll.i;. low n at
KiKWfll 1. thf hp.- - of .Nr.ilt rriivltlli,
S'llulitai) iliKfrr.
'"" ' " ' I" 1 1 i'ttmii
mul lin rlno ul (oiii',tii) Imn koM wIi
tffli ot) a.'if trai't ol lalnl lifal Malaga
III til- - 1'iKl la) k.
riil.'Nff .ll.'W ..M l in lifml n mttl ''
awa) Iloin A W IIoIm-i- ' ralii li, lilalit
i oillll) , al... ul a lii'Uilh a'ii. Mi 1 1, il.fr
Ik lli'rniT iu rfwanl.
I. h Wriilhl, oliif a Ifpulf nl of t'lia.!'
count). I.iit ..r tlif tat )fatn a
Ifiit or llif Imliaii tfrntor). Iihk rfliinif.1
In Kiwwfll Willi I. if faluil)
Tin o.l- nl Hit town of llaiif rinali
at flatttl
.hit thf rtlliior that Ik Ik'HiiI
Cllt'ulatf-- t that a loiitta. I lian l,fu hit f.u
tin i'olii.lf tin Ii nf thf , 'tot ifpfrvnii.
Ki'V Kalher I'oil'i't ha i otiiliif nifl thf
ioiiKlliirtli.il ul thf twlolif rhut.'h in nlil
.au Marcial. 'J'lif in iikkuik art- - il.'ii'Jn
ff'l, ali.l Ihf walla will l.f r..iii.itiil III
tin.'.' uiolilliK.
Tlif r ik r.K.in lliliratit I'niitily for a
'ulatloti of at Ifaal llHI.tXM
I'lnrf la In lal.l.i lalnl fli..ilK'h III tin-i- .
.nut), if it w.'if I ii 1 t v . t" f iif In in u
I'.'I'iiliitloli o( liHi.ta.Hi
Thf ifinalliK of .laiiif T I'.. llf), tlir
)i"iliT limn who.iii m ll.,. ll.iuif at I., if
Vi'ijaf, well fhiiKi to IhiKtoti ). ftffi) .
llif ll H'IiiIk in IIokIoIi iaif.il tlif m, Mi,')
lififpfal) to haVf thf l.il) flnini
All) ifn-ol-i i'iiivii'tfl I cariyiiii; a
ilfa.lly wfiioti in 1'firilli.K fimll df pun
'fh.-- l I.) a tin of no! l.'ff tmt, ,,n,,
limn than i;ui, or I.) itupripotiitifiit of
not l.'ff than ul) a)K nor inort than
kit. luiilitliK, in 1.) Im, Hi piicli titic ami mo
pllKolllliflit, in thf illrni' lion nf Ihf C.iutt
t r .hi U.ilmliij V
A tin in I t ol .inn cliilili.'ii wfif
l.miii;lit in from tin. pu-ll- i. mul plan.! in
in- - K"f rniii.'iii iii.iiail Ki iiiM.i iiiik liiorii- -
IlipT-
i ...... . . .
-'- - '
r.ive nf California loutiuue Four
loin; tralliK of otalief paff.il through the
It) laat mnhl.
The electric reduction work have la-e-
put in thoroui;h woikiiii; ha-- e for a inn
"It Cia'lutl ..re and will flat I up aa oii
ap the rif'k arnte.
.Sjieclal car Nu. :'.l, Atlalitle A I 'act lit ,
left thltl llli,ruill- - fill Hie Wfft. Jollli
I'eliall, piin-- i ilile mlellt uf ttallf purlatloll,
wa ahoatd ol the car.
The Indian uf San I niiiiiti plleliln
are piittei iiik' from an epidemic uf piual
uieuili;itl. and alf III twelil) live nl the
tril-- e ha recetitl) iin front the diaeaae
Calvin Whitinh--, pe. r. lar) uf the
1 1 1 p. a.a-iatoi- ,
aiid wile and hah) leave t. imiiii-iii-
for Half ton, New ork, where lliey
Will Vlalt for peveral week.
The well ktiowti Firt ritreet liakfr.
Hailing llnat., are making improve uieut
at lll.'ir liaker) I.) hlllldllif- - a llf w oven,
etc , alld III l ollff ipielice llie lirill I lllli,'
the ovell at II C Kolteitp-ili- '.
The ppriun tare will ote here oil
May Hi ami continue three da). The
riifllini: I'liuiluitti I thp lieiillemeii'
face l.v a pi.te of icoal and jjlapa
while III '.. ufhia )epl.-l-.a)-
.
eaal of fnl-- n. Tl. I...IU., wl.,.
the dial . a..ia-n- i nil ttiul the tram .on- - '
t.nue,! eaatwanl. Had the liluw U-e-
111 the face KurlnitK mii;ht hat
, ,, ,
--
" -
I'. I.. 1'ntin, of the linn nf Piiiiii A For-
Kti. ' ker and phip-- r uf
ttrrru and ilne.1 fititt and ,iri.
at l'h..-.i- l and l"iu-- ,. came 111
" ..-
- iu"i
'I'll a ClTIIK.S ollii'e. He I llilen wiiik
Ill dealer in Kf" nil 'rll fruit.,
ami a tin- - 'I i'ii i hull tit I k'anlrn
"l1'" ' "" r
'Iiifi' I i iilii' itnfi ni wia- - in
' '"' r i in t It Mi I hi TIip
k'l'llllflllHll Will Irate Mill liltit fi I
' l'e iitl'l Hull. Ihi e k'" Ill L'liV !
S V. .New HCI, I III- - elie-el- ll lit W P
lealei IUilid avenue, will i c I
in entile piote Hum tin- - mm
W, ll inlllii I th" all. rat r.iiln I vi i. I i
Varaied I.) .1 Alwl. Mr Newcnm. i
ilir.'llhM Tllh liii.kS Hint In- - lnlf m I ,
tilf af Iiik .Ii. k ,. .U. mul w III di.h.
I, KM II I l"lllll'lf MKMllllll'Ilt f
llMia it k' K i,1- - ( kkii' , l
"llliii'i W .i i .1 S'.,v i.IIi.'." I..- -
,,) ,, , ,. ,. .,, ,,It,,! Ufll'lf, altj.ilnii- - f.l ,
l.' Sii.,-!.,,-- ,., ntnl fli'tt intlnl.'l ) kIi.,w
i'M tfufii II, ik 'I'tif i..i. n
I i am t- irm I iitm m
HH..KH fc' hi,' I l,. if fl.lflUllill.fi, I, .1
'tol... lf (I,,..,, ,f..lrtl ...
11 I'-- Lin'. I lllfl il.l i. I'll . w,
,"'" "oiii" "l '! ai'iai h. iih
'" 'll.iaV rKlirt.n.1 tml Hiiik.j,
"' "' "' "f ' W'wii A . "Up
not full) rr. in tin- - Wli.t.. Aki.
ii'lii' illpaatfl, lull llif llif fi lialitK ulinlii
"litfrwl w I'll JP'tfMta attlfil ttitt tin
In k . I ' lil ol lut'l tllilfp Ik plow IS
I'm IhH, aift that iim in-- ) iimII.'Ip wil.
iii,."iil If ll) In-- fnpift in tin- - iia f.w
AfkK ' Ml Ulllf) Ifllltllfll hllllil'
UkI Inirl.t
linllfp U fipnll, IIih Ifci-Uf- l for llif
fmiioiiK NV ntiitil' ii ni'iif, in thf t'. luti
IlKlllfl, tt.t, Itim nl "I rfi oil
tflail , f fl.'Mi thf llillii- - will
lir pIiiI'Ik I.. II, r .tItk Kl'llt Kllifllfl,
ll, p i ll), in ll Wfi'k
IAKI N ItlK A Ml I HI It
A I'cx uU.ti t m;iiiiiiicii dh en in tine m
lltll I ItlCIIS.
A fiilili) in. i.lflil
.i illli )fKlfria)
i.llfl ll'nll a ffW iniiiiitfK dllfl the ariUal
of thf Whlli liili lU) in 'in! f ti'illKloii
train Half 'lofti firiirKioniKlK wftv
llif alMli'riln; wfpt oil Itallroail aNftni',
w lif Ii tii' o Alliiniifiif'K I ii oft I'lmiii.
lie I it rltlflip al'l'optfil tliflll "All, U'i
)oill uiloti," khhI I In' (,'f lltlf man. "I
l likf to pliow )"il our halnlKoinf
I "liiiiii'li'ial I'lnl. I mi ll. I if it;. ami th.')
",a""l "' with tlif All ll'ilflHllfan Tiif
I'ltt''! l.f hill.l I I 111 ami aaw iilioth.'l
..it) of fH'iiiKii'lilptK, ami f iriiif,- - alpn
li III tt I'lllll If Klf K to tlll'lll, llf fllfplf.l
tin' lift I'llt) lo wit n llloliu'llt, anil
wlll'll tlif p tl'l ". it) jolllf.1 tlll'UI Hi'
f I it an i m!.il.l.' Ailni..ifi I tufali If
1'O'rtisl tlifin to at li ali'l thf
lir- -l 1'ilt) lo I'llll. I.llll'l
nil,', wlii'ii a Hfiillf man lit tin- - pit.. ml
put), who lovl fvi'lfiill) i caiiillit
Iih'.iiik' "Ii. f iihii a Imif, rflnarkfl,
"No. thank ymi, w kff phy nf liiun:..
piffifip i t..k lh Atliu.UfMut-ai- i al
,.,ht t,. ,!,., i w i mul. out of thf
llKa,'lffalilf lull atiiilKllii; illli'llilna, aft. l
whll'll tlif ".lf ol M'a.'f" wap paKK.il
ao ill, i. ami whfli thf fli llif lutllftf
to tln'ir i "i liff al tin ifpil thf)
.lii'lulil that th Allii'pi'.pifu w.iaoiii'
I thf uii .'ft "'tilli'iiii'ii the) hail fV.'i
llii't. n to I thai Ihf) I ii tlf I haVf Itffti
III lakllin hint In lie a "hum n
f If f re I .'
Kin, ) nig i.iim
Jl 111 Iw Hill, lot III 'I I) llif KKf llI I lio)
fm th. I'optal Tfl,iaph . ouipaliy, Iiiik
hi.i . t.il a alffk at llif law otll'f ol I'llll-'Ifl- f
A IIoIikoII, rait. I lalitiK hf will In
ll iiih i a a in a plioil time. Joe la tin-- )
'inn man who lin k" ht arm a ffW
)fIK aui h) leapllii; llolu III.' lop of a
I fln'il in a li 'llif litaili para. lull..
.! hail wiim-KK-- ! "th. Knur of the An."
I. pull hack - III" faith llf lit otie o
III- - liaUiH.tl aft-fh- f lotiM, iitiil hf paw lio
If a.. It wh) In- - ."lll'l not laml on the
Cloilli'l paffl) the top of a w.n.I
filial .h- - will make a t'lfl . laap attorney.
I.IIW Iflll'f Wnlfll If n.'W III' lll"KKell;f r
Ii. ) f l tin- - I' Klal
If K lt.i- - N.li'lnou Wflf alive llf w "III. I
now fa) "I,. In th iaeiiHK man.If am hlf a) p, ami I
lltillf II, a fin. ininiti tiavi'liiu; man r. p
iffftiiiiill tjiiffti 1'ily I'rilitiui; Inklti . j.fl.T Mi.tl.,1 lio mlftiMflv ftif Iwni tr
lliift- - la) Willi laiiif of the flioulil. r
i I I
.e....(i,K ,rui. I .'iii,i-i- f I
.
I , ,. , . .iiitii ii vinii io a.iii.-a- i ioiik i.i iianf ralll 1 In I 111 I III remetl) I
a wide lelnitnlloii for it . round
. Hie of rlieuuiallf in, lame hack, apraln
W"'llll,'f, and lament-- , 0 cent l.ultle
ate for aale hy Tin- - It Hui,'" A Hon,
HiuniiiKt.
I'll'lll 3 llT lilllrlllf Ilia
I'll. 'If wa a 111 llf.' uieut galore laat
efiiiiii. A I of Meeond ptrfft
and Kailroad avenue a "1'iiiicli and Judy '
nit lit held toirelht-- r ipilte a crowd for
eevelal hi.lll. W illie juet around the
nil Hal I road avenue, ill tin. Vacant
ft, ,le ria.ui ilj"ltlltl! the Mimleuiiia,
"llrueV World of NuVfltle" alf..
iiniuf.il a crowd. Ilnweet Hold avenue,
on the hand aland in front of the Nan
J f liolel. the First K.'iliuietll hand trave
a pleaaaul . - concert, and (lie tuiieic
Wa llftelie--l to hy a lunula-!- - of olil i'lil
Ii. The meuilter uf the l.a lid are d"-v- e
lopini; into llrl-cla- a itiupiclaua
aa-
IMalrlrl t'aurl.
Tin (not tiini Judi;e Collier made a rule
on hheritt Ciiuuitihalii, of Nalita Fe. for
Ii I tn t allow iaiie al a ahurt day why he
fhoiild not he puuifli.il for I'unteiiipl uf
omit for rffiiKiiin In return an eieciition
placed III llif hand fur e Wllliln the
time liti'fCI lli.il in the eiecillloli.
The trial ul Joe- - Autumn l.iii-er- v I'e- -
tea, for the cruel and appalelill) iitiwar
' Marrnll alale llial
.
. WHH , ,':, K mMllli payilti; hi
piaVfl when the .'nlirt l.a.in l..v.- - e
I. . le. I eaten av. limnillik'. Imt Wa..k
',r"l":,l ,f"r I"1",';,'
'
T'i ,M'" '"
' '
The Aini-ricat- i Heaut) imp Imr pn-a- -
... . ... .......
--J, " i u 1 1 'a r ki Tea
wl enal.le au).uie to p..peN thia, It
i lear III" km and eiuove pimple ami
that aallnw , uiild.l) l..k I'ark Ta ia
ium-'- I Ii) lliuupati l "f ladle fur the rum
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THE RAILROADS.
What It twine t on all the Western
I Inet.
A rallwa) atatl.i fnrly.itevrii mile
north nf Denver ha named Tillli)'.
KhKlneer Kinliri I hack it I Ititicon, u
hi tiyuUr inn atfaln, having riillirl) re
r.'Veretl fnilu III lecclit lllnrM
t'alll )i 1 tn-i- i are l'lii(f ma ' (iMin
HlaM I utility III (,'lrat tillluher. Several
i '""'I" ai" i - every week
.1
.ft .ik K.a.li aa the Ke le ol;mii-ilil- i
ik pel fit till, that Hap iM'twt'fli
I h'lnili-.- ' a'. I Fall hank will Im-- till.il al
mil
Tli.'tf ale Iw.. new dlppatiher al thf
l.aa Vfaf - I , llmkinn Hi now Hi -
I III il einplo) li.-ll- . I'UPIIii'pa ha i ll.rli a-
j nl Hi tin lanl lew w- - tka
Tin1 pafpfinffi Kiti oil tin- - bant Ke,
I'lfK'ollA riii.'iin tiilioa-- l la Hot mil)
filp o.'.l Willi a I'ullliial. i ar now hut hap
a leal lif fltf tiewp a;eut ah.Mild.
I'll-- ll I M Cattle . olltpall) I roll I,. I
.til up lip i attli- - in llif .Nfll" plepala-t-.- )
! t a. - a fhlpuietit . .'fill head on
III.' lllfl ol June The) will Im lornled al
The .'iiipl")ef ..I the .Mipe.ni I'ai tlu
lallwa) fh.ipK Hi .l.ilalla. Mo , wo kid
laat Salill-la- ) lol the lllfl time Hi of a)eal,ll.f da)K a Wffk llaVHia le't'll III"
pl.-- i, n hunt
llillllill the la! Itiolith lliele welv lialid-- I
- I I.) the l.a Vf'aK folie, eitl) nine
iif I fhff ami Mn.atK of cat He, an
i.f fi) nearl) Unity iarever)
da) dut inn the ll. "I.lli
Tin all rail faal laiiiml fliipnientf of
'lead fiei;ht limn Clncai,". laat week wete
M.iail loll, aifaUiKt .'..'...II tnti the k
week alld l'.,lUl loll the fill re
-- . Is' week uf the pi.", mil )ear
Klein ptfw'tit indicalioii lotiftrui lion
woik "it tin- - ll!eniiKii rallrnaxl utf i
pi Im-- , wlin-l- i ia to (tie rich lower I'e- -
ok oounll ) a direct nutlet Via Hie Til aa
I'alihalidte to Hie eaal and lu'llll, will
liae Iffti ..liiliif in -l within the neil
llilrl) la)
The h- terimr of M apaachum-l- t ha
KlHIinl Hie leHlalatlVe hill relui'lll,' the
latte w Inch the Meilt-al- i Central ha tu
pa) lo Hie plate of Maaaa'ChUpetta one-!im- l
I'll.- - tat at preeelit pa) al.le la ll"-.-J.'-
a ).-a- l ; ll will now t'JI.IJ.'. a )ear.
I'lie hill lake etlei'l oil It paeeae.
It ik Kald that the re. fill felllelne III of
Hie wf ipifKtl'.li 1) the N iiithrrit rail-wit- )
liap i'a'iff-- luili'h dlHpatlalaClloii
that then- - if a ophlllty of all fitelhled
Ktllke on tlie part of the Auieiiiaii Hall-wa- )
L nioli, which 111 the TetiiieKae ill
tin t lia.i had a larpe Im leaf" In liieml.er-- f
lllp
It i iiiiiioi.il in railroa.1 I'ircle that a
till" Will fi-'- ll he put into foice uii the
rallload HI the Vallderhllt P) etem, which
Ik that llel-'ali- oltii-lal- . when utaklUi;
ptottiution aim. 114; flupl. ), will i..iiid--- I
only elliciem-- ll I paid that if the
rule I adopted ll will lie met with ft 11
If iru reflftanre t.) Uii- - men
leneial Klei-h- l Ai;eut Clalk, of the
New "l oik Celitlal rallwa), who hapten
1lel.1l III Iff ha I.e.-- 1 with that
line fort) thive )eal. I'reldent 1 1, ew
Ik ipilte dfleruillieil that he elinll hoi llial
title and have Iiik dutlea liy Rf
flf taut pellet al feik-i-l At all)
rate hi name will Im-- - ii I in lift I on Hie
lolupali) V pa)' lull
C) lloticher, I'nudui'tor nil Hie inula
Ke lallroail ItetWfeit tine t'l) ami leta
V.'Caf, Iikk ln-e- liatif f.i ml to t'oiidlli-to- r
tklet'f run Ih'Iw een l.a Vfa and
Iji Junta, while the lallei i i ll duly vif
ItlliK friend at liellefuut, Olilo, and
Hie (Inlei of Kailwa) Coiidiictorf'
. olivelitloll at Atlanta, lieorilla, tu which
lie If a delegate, tin the run tu tin I'll)'.
C II Mevetipoti will olticiate luptead of
Colidui'loi lloiicher.
Tho It I irtltel, f llperillteli-den- t
nf the Atlantic .V I'acllli' railroad
. oliipaii) , w Ith W Ife, t'hildleli ami lilirpe,
left tin tie .Millie; f.u New otk Cily,
(.r, th--- ) will Vlflt fur al leapt two
inn tun, ami anerwanif return In
reiilliii Mrmanenly In thf
fill il re at Ip-- p Ali;ele, I'al Mr liahel,
ll 1.. tfllM L.tfHtf
.f 1 u a.lll.u., I. ill 1..' -- -
..'..., eiiI.,.Um.u I, mm f.,uu I.i.... ,.. ..iu.. It" - n,.. .m,.-.- . i. n.,fi(- -l.i.'pie.ue iui'.e freipietilly ,
'I tip KaPuraltinlatH.
A train of I'lllluian cnache. conve),ti;
New Kni;land eicurHlunial tu th 1'itcllic
coat, arrivial in the city late yealenlay
alternipiu, aud diiriuh' the wait uf the
train here, ateuit all hour, the) liaik ill
the r If: lit H nf old and new Alhuuerile,
F. II. Kent, the Third tret real ealate
and Inaurance atfeut, wa at Ida la-a- t )
If nlay and he hail th following e title
men in hi charge: W. h. I)ickon, II.
M. Meek and Cliaa 1, Mavl. of Salem,
Ma. TheiMt Kntliuen were iutrilucpl
at Tint t'irtitt nllloe, ami Mr. lavl
alate.1 that he wa well anpialnl.il with
Mr. Wliltcninh, of eicuraion train lame,
and he liiteadetl to reipteft that (,'etitlo.
man to arranne inattrr an th etcureiiui-I- f
I could atop liver iu All.t.ierill sev-
eral hour liemattnr- -
Thf DUnii rialaanrr.
The Ladle' (lulld of St. Ji.liu'a church
it their laat tunetiiip-- , held yrterday, e
Ul)tl preaetltllii: au entirely new
and novel entertaltituant at I Irani'
opera hoitae uu Wtilnep.y eveullif lieit.
Several romuiitlee were aiiliitet to ir
the varlnu feature which will
the ie rfurtnanc enaclnl in the
Midway I'lalfaiice aa seen durltiK' the
World' fall, Including the fauinua uld
Vienna, plreel uf Cairo, the llahotney vil-
lage, Ci.i'i-r- v ul llealltle, Miainah pal
ace Chinese 'heater, llaKeill.ach' Klrat
, ,
'
, tl MlrKCllolg, nn.
'U'r
. M" ''"-''- "" , "f Mm Neill
II rirHI, aite.i uy Air, niewart, 01
L'",,,"','U''' ,,hl"' Walton, I'll- -
,.k, llaeldl.t", Urar. llrm.k. Mc
UMUn, Hoi, Wroth, Joliiiaoii, Ho.ll,
.1 ..... .... . b.,,1 ulillu.i.... (I.u .n, , Im .ii...
to la a uraud fUCCf.
llir Himrla Inlprralpd.
Cotif lilerahle luleieat la maiilfealllllf it
self lit the rouiillK mill Itetween "Kal"
li.ivey, ul Ihla city, ami "The Miasourl
Spldn" uf Kauaaa City, Kansas, whleh
will take plsre hi (ha old town auditorium
on pvetilnif, May I" " I h Mis.
matrl Spider" i In traltilnir at the Hlha
report III the Halidla Inniinlalti, and a
lllltnl-f- l of tatlora call dall) at Hip report
to e I'll Spider" and Ilia Irailiel.
Chaa AIIIkoii, punch the in line of Hi
l.ackfl uf "Th" Spider" will vlalt hi
le ti'lfvou I.ell Sunday
MONLY IN I'LAHUtS.
leu Mllllmi IliilUr. eiil iooillr In
A 11. rl III. (nr flit, "trull."
A llltlll lit- id. Ii 11 v 11 it reel
It. lit if III- - H. tiiil. it. 1. til t . l.tsi,
uu. I tlif ri"-.'i- .' '" tl' ii.'ii.i.t itim
it r r lslii -- in - tin ilii'iij... I ill. line
,S'i, " viril I In ii.ol.r ,ni iliitiut
1'it llr- -l I.i--- - p. ..nut s .11 Ho. .i.i.i.try
111 t Ii it tint Tin In I . .tint-- , utf mid
fur nlli. . pnrfii Tin t nr.' .nude
Hit" mi-il- l 1111. fi .Ii In. i'ii nl. In 111. Ii
mid .11 .. . innii-- , tint nr.- - ii.i,tt.il fur
-- 11 I, III till' ll.-- . lllll- - III. p.M
lull-t..- ii t,'.l in 11ii1.lt nr. Ih t. rt
mii -- I tilf And nut .if lln !. tit nt
llltlll. - h ti'U i' 1 utt- ti- - it lltl.L.
iitorc lit. hi f 'urlli mi. pi .tiut-Wln- r.
dut Hi.- 1 .mul nit. 1, friit.'''
I'l .n 1 l.lrtil .Hid Smith 11111n ii
I In t tnot 'In n-i- I.. nif jwhI mul I lie
al- - iiiitii.i. fri.in f ..tr In lit.- In rtu -I
In 1 rti-r-i- - , nn n d ! Uu "Id it in 1,1 .11
Uu .iirlt l.t- - ..nl 11. the --ft ..it. nt Ii
ittltlirt. Hut r..ll.lll! , lln- - . In. f
-- tuple nf Wii.it .. 11 it ill Hint if t.nl
l.a.k il up Unit Hie altite dt .il. r- - .if
A fri. 11 in H.iiM' iltix , natal to I ..I.I tlnir
-- l.t. tv 1H1 pi ilttll-I- t. In- .i'lil .1- -
f..r Hit .p hi. ...im curtta't. 'I In 1.1 fna a
vt In. iter. iinMirltil fI'liu Afn. t in tins
''iittr I'.ntii'lil "tei the (Mil. nil mid
th. t Wire - iHered n.ltl h.l ir. it i.
i'I'iIiiii ml in tt iti t rui-ii- i!
tlie it ii-- l . mi inif In Viii-- i 1. ,1.1
-- Im t din lln-nu- t - i'r.nii.,1 111.il 1- 1- d
fur ii.rinii- - iurf.-i-- a tind al..pH'tt till
mil till tlorl.l
I ri'. kiiii tnii hiinu ." r ftu.
tiuiii-- Ihitl M'.iiiiit-- . In 11 . . rlinii .
tn. 11 t.ti' tii..r. (ml. it 1. .1- 1- limn ...f
Whin -- i'".alii pt. piir.-i- l lint tttiih
ttltll ntnl I'lif m
.lit1,11. Illtl.il. .".I 1 r .'.'III nf pint, ill
mul r.i . ill hut 11
Hi tliflll . intuitu V. per .'lilt nf
prott iii mul -r it iil ..f fnl Ittsthi'
lii iif-- t nf nil fi. iii.it. imi-- , '
In inn! I -- '... Miii,iit ttus in.iii
nfio tiir. .1 Impel-- , in f.nir --..iilln ni
-- tnti, mid uu- - i iiipltiji'd lis 11 -- nl-ti
llltf fill i.liti ill III f.lit. ntit drill
l.it iidllillli'.l. -- mil' nf the "nliti' ,.i
-.- 1.1 11. it in Ihm - until nn.
Hun. tliiili m mint ml Nt urh nil if II,.-
illtf oil -.- Id III Hit I llltlll Mii'
iiiixi-i- l tt ilh M rt of tin p.'iiuiit I
ntita fiirinsh frntii tu in 'in per . ..f
tin- - ttfij,til of fll.lt hi't'lii'ls in ml
loiui-- t inn - -.l fnt lii'lil
nil' ntnl iii'uiii il 11 iitilii'd t.iiuttm.
t:itf III till Hl.llill.L' of - .up nn. I lis It
liiliririiiit in iiiii.'liiiii' .hups
Th.' Vim ririiti is Inrirer mul
I't tii-- r lliitnri'tl thuit iiny other Imi it
il'H's lint I'lilltlltu Sit lUHi'li oil us llu f
ri.'i.n iiul The "nhe" ttln-- is li ft
11ft. r i'lt.u-- i inu I In- ..II 111:1 he- - ' x.il nit
feed for .till.-- , mul ts iis.'.l ti rt Inrt'i'l.
for thiit piirHisi-i- lii'i-tiiiiii- tt lieri it
sells for t ii to . 11 ton Tins
.oiititrv
mti s lo o riiinin lln- stiui-i-s- l um it has
rci'fiti'il in n tntii.ii In lii I It ipuili
tt.isof mul tin- of
l n llltlll,. is Hot. ll' the
in.'ttiifl of lo'iin.itit in the ttn.t ill
tthhli Hint hus hmidliii the
tut mul tho ifsiilt is to - piililishi--
l.t thf .l.'p.-trtiiu-i- for tlie h.'iii'tlt of
III.' filltllfl's
The t nit.'.l Mutes uott pr.liii'i --
100.1 um i.u-l- u Is. .f H'miiiia miiiii.iMt
or mm ikhi initml- - I'd,. ioiit ttntlil a
supplt miioiinl- - to iiIhhiI i'ii a. .nni imm.
I lid- - The ePrt.llinll flout frii-i- l
,'ni.l I tu' in lo Knr..M' ilnriiii t lie lust em
uui-iiiii- d In ,1 r Iiki ma. iphi p.uiuIs
if t In- - pi. 111 it t j p muds tt
ri'd .it the purl of Miirst-illi-s- .
I rmi-'- i . Hie I'lirl. of 11 ln'iui; pre ed for
oil
ll is i'ii iiuiiti'd tli.it f Iii.inii.ihhi ttorth
of M'tiiini-nn- - ,',ilt 11 eur lit llu
I iiile.l iinti-- s mul iiiosi nf thi- - iptmiti
tt. It Is --nlil. Is I'.ilisutni'.l lielH.-.'l- l
tin . lis mid lit old limes.
AUOUT QUEEN VICTORIA.
Ttirxe stnrl,, mm (re lulerellii(
i:iut.i.t' atprelBii-I'--
inmiv 11 eiir lifter lier hiishmid's
.1. 'iitl. i.'n. eti Vii'lorin ttniihl tii'tt t eon
--i'llt to lie plinti.L'nipll.'.l. s.lVf tu tirt
liil-iil- it iotts trim mul tt it Ii tin- - prnu
.
- lui- -t or Hirti;nl vn II in -- ii'lit
Miii'Ii livelier lion th:.! -- he is mill h old
rr. her 111:1 . -- tv to ihn sits for nrli-t- s 111(mini limit lis tt ell nsi-viT- d:i lotln-- s
and some of ln r Jewel- - mul
llli'i's hllti' I hus In uu- - ttt 11 l.tiolt 11 lo
till' pill. lie Tin- - set, rely erili- - or
I ill II. .Ills Uileeli ni I lu- - -- .it it. It'll - Innii
mul i lii'st on the jiil'f.i- - oiiii.i.'i-iiiiiv
he n I'mI'd iis -- linfies from itetimljett lis lull. Ii Ii, lotril Ii) her lllllji'slv
Mr lMi:ir ll.i'lmi hud ti hard tiiiii-n- f II
H ith olltslilf rs tt ll.'tl fln.--e enliis ttt-ri- -
llrsi issued. Imt lu- - tvns miiplt m
Mtti'd l.v trioirliims fiipHiiir from rovul
mol iiiip.'1'ial lips iimiii tin- -
vt.-i- h- - hud r. 11. len d Hint futorlt.
hroali mol eiirrini;s.
Tin- - iiii'cn's ttmitfy from tin alul.- - is
ill ptlid Hp lu llllvillll'a- - ti. the :tst of
March next, mid mi tin- - nil tin- - mitiiij
ties Hint lire irniiited to tin- - prim f
Wiil.-- s itml tl Hut of the
myiil tniiiilv. mul l.nrtta, the limtUi'rs,
lire llii'iinlv per-u- is tvlioknutt Imtt tin
rnynl s stmnl. Tin llnrt.v six
tliiiiisiuiil hhhh1sii y.'iir nMi ml for the
clilldr.'ii uf the prim-.- ' nf Wales remains
nt tin- - Mime miiiiiint ns it was liefore the
lentil nf tlie duke iif Clarence, mul this
itiotiey tt ill eiititUiue lo ho paid till nix
months after her majesty'--, ileinl-- e
tu .inli aniiit. rsiiniV iir tin- - miiiuul(Icl.ralloii of th,- - ipicen's vvi'ihlliii.'
the lii'itittifiil pmutUtir nf Uu- - Hiarriuci'
if liar llillji sly is hrotiohi !,,(,, . r,,Val
.lliiliic-tiMin- i ami ili eoriiti il with tv hit.-
hllk ne-ctti'-s In tMs iitlll the
ipii i'ii's tin. ther 11ml Hit' l.i'aiitlful 1I11. I1
fas uf Sutherland. till- - ruin's
ahi.w tuur.-ii- l niltiiiiiiiit,' Tlii iiirtiiiia
ttlsa. llpM liraH'lir Hie. , left sliolll
iler. hold nt tin ' a nn v" hy 11 stale
nllli'i-r- , Ith.. I'lirlaiin or . urteln Istlu-f.littli'-
atM.nl nf K . . l.' IMtvard the
Cniifi-KMi- I'amsiili-ri'i- l nn mliie uiaii.-sliri- i
nf and In the lift hand
iai'k(,'riiilti.l of llu- - picture an- tttoi
Inrift' liurtilni; Iuhts on the ult.ir ,.f the
CIiiih'I Iti.ynl st .Itiines' win, 1, n,,-,.- '
Iili.wn out Ii) ll.e nrcliliishops of au
terhiiry mid Vnrk iiiitii.'dliil. It ufi, r
Hi..
.vr.'iiiuiiy. Tlii'-- i t'litiiKi's 11 re -- till
presiTt'i'd, mid nut U- - Uirhl.-.- l i.i'.t.u
until ri'iptlri il for 11 --m n d reiuoiiv
tv triiat. vv r.1 Hot lake pliic-u-
t ri uH tin yiiuiii.' mm i. t Mip.. of
am huld hvadcil mul lutvo tu vvi-u- r
tl(,'s
Cily 1. Hire of the Alhinpieniie Hteam
Laundry at Turner A Cai ' tore.
Onler or packa lft there will re
calra im.iupt atUntion.
1 v tMMMM
ARIZONA.
ConJcincJ News uf the
liultory.
Nclf hNirlnif
All will he in readim-f- f hy Ma) If. fur
llie llirolpntatloli uf the Tliipoll tleet
rallwa; coiupali)
C. H. 1, 1, of Arh Folk, ha , , ' J
.... thllii-the-
y liee.1, and the) alt the uiirntntililflinl ahfalllik' fp' plaining lileiid whom the Join nallfl con
ala ha P" I' I the entile clip, IINIJMHI
p.iiii'p. foi .' rent per pound.
A died III. '""'II III". I fo. IfCOI.I IH'III
SI. I Iilii; Iv K IiiiiiihIk tn llu. Matriif to. id
.Mid. lik' . 01.. p in) t for thf ati-i- l Mat
.'llf tiillie .al.i li"al Sl.itil. ti
Tlie tn. k'aliif ol l.itfi hall , Hie pi'Mi
if llil.'f. I'flwft'U lie W hippie ilul. and
tin FI ik'K'-if- l - lull, th.- - hauipi.-ii- hip.
Will Im pl.i)e. on Ft It), ,) ,1
Tn aaa- - ,f piii.iIIniv .tie I. 'pin ted
(l m Hie I..1VI1 f Sill .life, two tnll.e
floltl .1 l"lii"lit If The lee alt inn
fali.tl) w Ii" te. e till) fllitnl llolu Met)
i- -
lt"V C ,1 Chap" will dfllvt'l two le
till" at I'litcnttll uiidfl llu mippl.e "I
the Kpwotlh I.eilKIH "f thai place ,.,
M la) and I'lieclit) fVflillik' ul next
tltfk
riMililt Ik.we lit n Hull rtlf.ilt foui
pll'tnl III the Stilt a Malta Iletl I. t. w hnh
hf lUuta-K.-- to lllll lit Wat", tmwer- ll
wolk nn tlie elfit.iM m
IhlK t I plot'llik' M l) pallpfiai'toi) .
A mol !,','' llif l''.'ll Utf .1 for I. id
flt'll. the I tlll.il Venle alld I'itc.li- - lall-
wa) cniiipali) State Tt opt
nl New olk, lo pet ule tll"ll;ak'M linml
ipp. leal I.) the ntupali) to the aliioiilit of
il
( i.hi. IIiiiImI - I ia. 1
"Funnel" Halle), nl I.,if ik'n, If III
the . It)
S M Folht'lll, I'l'llli; lletallied in th" . tty
it da),lelt hift n.p-li-t fut l,oe Ahk'flt-p- ,
wlu'li III wile Ik vifitltik.
I'll" "rullwit) th ) atflii," fpok.'ll of
in I'lIK CliuaS of )fflftla) ia an
nl al llfelil III op . If In titk' put
III Ii) K I. l"lfoii
The Kl I'aau Inline I y If Klilppltik' lti,'e
liialitltltK "I leathel eaal eveiy liiulilh
All llllf leather I tanned with i alia rln
ami k'lVe thoioiik'h fatlf fartl.'li.
Ml Thei.lma Slall(.-hle- i , ak'e.l
)eitrp. ill.il III I'aaadena, I'al , on Man Ii
Her r.iimuif pappt-- HiioUl'Ii Ihla
tly tin itmri.ttik- - e mule tu Allanla.
Iowa, for Imi lal
K II. Hall. ml and faluil) .tn- - now
at titnlit Mr Halloltl, while
heie, wa an Hi Hie otlice nf.
Tlalliliiapter .Icppc Hi. Inn He la te.w nil
lilk'ht trick at liiitnl
Ml. A W. AdklllKoll, Wife of the l.eu.l
avi'tiiif Mfthi-tlif- t church pit ft or. and
daughter left till Itioriiltik' for
llld , where they will vlflt relative
and trie ihIk fur a few week.
Win. Jenkf, Cha llnifall, I'nil
W. C. Heaciak, W J. C.llliiluli
and peverttl nther will leave tu Inuiniw
inoruitii; for the I'.ilnli Mltiini; dlatricl.
Mefitf. Jenk and Hnttfall po tu arrange
for the f lilpini'lit uf car load uf
in fnuil Hip Waphlllk'totl lillne tu the
Jetikf-h-n- l finelter poiilh of the city.
Klehanl llrowti, tirat a railiuader, then
a cattle raieer, If III Hie city Mr lllnwti
la now a pappet i;er coiidurlor on the At
Inlllii' .V Pari li hetweeu William and '
Pencil Sprllii; He will leave thi even.
ink-- lor Salt l.ak" City and Hal..
Mr. Hewn mid children ale m.w al the
latter pla.e on v.lt t lative
I In.
Knit TI tin
Ctepllli" If) I. n, Iloin MatiiieltliiK, Ktluck
au old until oil the heail with a In k and
llu Ulan I llflllk't'lollf I) III. The aillllH
l.'ll. iw, I.- -) ha, will lietll.il llltlll lei 111
of .'.Mill lor the crime o nipnii. The
evidence In llllf cafe eeelilf tu If ve)
flnnii; ami the ptuliahililie me that
l.a') Im W ill he f.'lit to the pen 11 lid kept
fm ui couimittiiik' n) mole .lepmUlioiif.
I. a Yce; I iplic
lie 0'a.iiiclit Willi Milan
I. lent. Col lletiiy W l.awtu, afKIKt-nll- t
llltectu- - k'clieral of the depa. I Uieut of
the Colorado, with lieadiplnl ter III Sanla
Fe, arilVaal iu tin l it) laat lilk'hl alld Ik
If Itipotai ll) .'riip)iiik I. h. in al the rei-del- l,
e of hla ft lend, Capt. I. I,, tl 11 let . He
I a li.'l.il Indian tickler a well a liav-lli- ,'
a tin rec.'iil a a anldier diiiltii, tin
civil wal. He wa with lieu. Mile dtir-Ih-
the i rlrluated tlernllllliu Catnpalk'll in
All. ua itml actually carilf-lol- i the
thai refitlteal In the eurretnler
.filial avae chief and Ilia ripially aav-a- e
hand He wa atutlumil in Santa
Fe year iik'n aa .piiirtel lllaf ter under
lien. MuKeiiie and haa many friend
alnollk' uld timer. New MellCati.
A lady at TiMiley, l.a., waa very lck
with hilioua colic when M. U. Tinier, a
i.i.imltie nt nierchaiit uf the towii, (rave
her a Ifitlle of Cliauilierlalti'a Colir, Cliol-er- a
alld I hat I h.-- f a re mtil) . He pay ahe
waa well tu forty minute after taking the
lllfl dope. FuraalehyThua.lt Hur;eH
A Sun, lrii(,'k'it,
llunila
Tin- - Caliuli City (Teae Heailllk'lil i
atitlimlty fur th tateinent thai Mr
lUk't riuan mformeal the miniiiitlee fri.in
Aliiarillu that the laiml for th exteiieluu
of the Perop Vallev Wept fnnn Hit,
well have ln-e- that the laimla
for the mail eaf t from Itof well had lioti
that he waa k'olhk' to New ork I ieli.
ately In ,,, e Uiem, ami fell colilldeilt he
wullld have lu. Irotihle II. p.. dolHk'athalhe knew the pUn ul the K.H'k Maud,
ami that the) were k'nllik' tn i neel withhlf roa.1 at iu cotitiei t,iu with the !' rtWorth A Ik'UVel, filler at Alin.ell r
Waalihiirn.
All Klmla r Heailera I
We an- - fully pelpuad.il thai there i not
it line 111 the dall) Uewppita-- r thai la not
hy poiiif hly, a) au fiehaiik'" j
Therti are ct ill. al lea. let who complain
of foine pall of eaj'h Ipkii that do hot i
inletvpl Uiem, and lhy wonder wh) the'
ililo r rlt in priulliik lhlli(,' the
ii.ple do not can tu nad. Ilul what
llleae reumtiptiaul difllke Polllh.l) ele
revel iii, and what plea Iheui ilii;ilt
other. The joiiriialit ha all claaae uf
reaar III View, and feela that mere
haa Iteen atlaltteal if every reailer can lind
pomptlilnff In rath lu. that U, what
wa wanleil Then- - are inni who enjoy
Mow,
l.i.KHI
distill
oi'lat.
very part nf a ih wp ar, nut
pVPiy ullpralire aa-r- a p with their aelill- -
Hit-li- imt liei'-aiip- llipy e In a
1. ti nf leal life, an entire community
Thepe Klll'lflilf of hlllliali nature or nf
Mlri'llll.l.-- tili.l III III.. llHU.li.... Ii.mI ll,
aid. 'I a I. If Hi. pt npptei latlVe rutipll'll
elir)
I nnlli t et.le
SH.r" H pflilli(,' nf Hlf tHlll Vel-l- e
H'pf I all.. Ii, nil Fell '.'.I, I lien haa
I. ulll elk'hl V.'l) Is'iftl la I In hntiHfP, 1)
.lame V. .iictielil, Wit lep All.ol1, Alftfd
.l.'iieK, Win, Hull hliiKoit, A Ilul. IniiK.'li.
Ah i'o III ikIow and Win Steven. Alniite
iniliiliel ul f.uiillli'f ale llvllik' III the uld
liiiildllik' at Hie N.ft mid al" eilltlv atltik'
nl.d piepal iiik' land that Hie) have lilkel,
up f il l tk'tli"ii and . ullit almii S-- v
elal nl them will oiikIi hi I hoiipe lor
lloliie on Hie land Ihf) haV" lil-
-l ll ll
Tll.'le w.ia al.otit 111, IHHl nrli-- llirliiilnl
wilhili Ih" i.'pi I vi and al.onl .l.'.aai ,1, ee
hnv taken up Ii) fell lei k, and the(.'"''' I"rl "' IhM land I kuI.JmI toll.
Ilk'alioil The dltih ri mpaine ehlip
- 11 m'M1 lot wni.i Ulirilii; tlie )ear
Colli, alfalfa. f"l (tint anil
celt-ii- l v.'l) piiri't ppfull) . The
ll ml 'lup it ik paid will he Vti
'
v k''""l llllf
)'eal ill H'la pffl.oli of th" Venle Valley
.lelollie Cliliiliicle,
lllllen l. a. I. ok.
'
.1 lilt Ii. It" II). a lllll" lii) almiit ten
)t-a- l while ttnlkitik' nlolik' Hold
ft chile at I ii. l.p k llllf allerii. fill uu hi
w.t) In pchit.il, wa .tllai ktil I.) a lat ter
lift tik' lif I p.-- II . p.' I" Hallllik' lll.f , alid
Wit f.'t elel) lillteli nn he ,.e; The lit
tie lat) waKK-iliadl- ) ft ik'lltflif.l that he
,
waa uiialile to ileli-ii- hllliKeil, alld the
link' piill.il lillil lo Hie k'toillid, tearilli; hla
I'lotlllllk' III plni"K, I. lit follliual"
lj) hlf teeth old) H'li. lli,leil the llepli uf
otie ol IiIk l.'k'K li WiiikIow lnapienei
tu U- - near h), alld he riilllel ln the
Wnlltld. Mr-ll- al Fotlioll WitK lllforuieil
and the dik' nlliteil out to ll Mil .
Maiahal F.u m il called at thi utile
IhlK alleriin-.li- , juat la-o- the pa-e- r wae
put to plepf, and ftatnl that the dik' w a
k'lVfti up Ii) Ml. Hi.lluik' and wa klll.il.
For wh.n.piiii; i..iii;li Cliatnli.'i lain'
t'o.ik'h ik II) UPltipT It
llt-el- ) Ihf illf ,pe ik deprived uf all dan- -
Kvr""" ''''"""I';-- '' Tli.tn- - I mulaii.
k'.'r ill k'lvilik' ifin.ilv In hahifp. a it
nlilal.i tiollillii.' Il'jut n.ilf '.'"' and .'.H
cetil liottleK lol f.tle I.) I'lio II Ihirk'ffK
A S..II, ll iik'k'ial
'ii.lili'.i llentli
fftfnla) alteriitoli .lamea O'Miea, a
patient in the Atlantic A Paritic hoapltnl,
liiiifheal hif KHpHr at ." i.'rl.sk and
Walked fn.ui the talile Into the nllice,
wheie he tiik a aeat. Ahuiit twelve
lilllllllea alterwanli atiolhel patient had
a capiun In k'" into the nllloe, itml wa
fiitprlpul tolilul D'Shea dead in the chair.
The .le. ciip.il cit III. tu the hofpllal uu
April in from WiiikIow, p nil f rit.-,- with a
fpraltinl ankle He w a pilte lleh) and
Vi )ear old. A.plei) wa the eali-- e
ufhia death linlertaker Sin. itk' hiirinl
hiui in Falrview cemeter) tin afternoon.
fr'lreiitei.'a llr.o-t- .
Oil Fllda) eveiitne;, H ' ,til ,1,.,'V, the
k'flifral Hie r.'iiiinitlef o the lite depalt
lueiil iu chalk'" 'f the ho. i untune; leant,
w" ' "J""- -I nik' at men!
l,"v"f,l",wc,-,K,'"- r cmmiltee. II
M' ',"1"" 1 1'"h
'''''""'uillee w ill make their ie,..,lp.
"'" will H.el. he a Iv.-t- il olliri
' llilfii.l In lul-i-
e lutiil
iii ot.lei t" ei i i the
.ion hni ruti-tii- i.
k' t.'.i m h I llu toiirnaineiit at
Siilllu Fe
The tiiem-'t- i "I th" two l.a Vi ;a low Iif
ate pllllllii; llieliiM'lv.'f III readlllep for
the mi t ent ion and tini.i.-.it- , and they
xa't-- l In do wonder al S.tula Fe in
.llll)
,fi'lflrtl) Sl .all, of the at
Simla F-- . ptt.itiif.il In let tin let t ttm lal
III II know' lloW Well tile I'uelllfll nf III"
ten lliii lal cnpilitl an- - pt.'k'i.'ff llik'
pectiriiik' fund for tin- - putpe ami
Hi" "litellallitnetil of III" peveral tllnllpatiil
Vlfltoif, Imt Im failed tn llu p.. up to the
plfKi-n- t Wllllllk'- "ll' a k'" aliywa),"
J.'lnal ked a Sanla Fi all )fttnla).
It i fal'e to ay Hint l.a Vc.'aP, Santa
Fe, A o i iif , and pulhly Silver
City al.d liallllp will haV" team III Santa
r and oil Hie k'nuilld. lead) In cuuitete
fol the prie ami puree.
l ine llurea,
Capt. Mulkey, of California, with
half a doen attendant, paei rlm.llk'h
llu- - cily thia iiioriiltii; on paeii(;er train
No. for the II w limine race courp",
Chicapi, havllik' III an eipreaa car nine
Hum. ii,.dm -- I runner lMtaitirtiii lu A II.
Sp.eckel, poll nf Chill Spre.'k"l The
liaine uf the lloleef, alld they will I an
llf an I from tin. piiininr a w linier of
pome liik'h-price- rai ap, ) f the captain,
are a follow Imported Cainl-ed- , Cad-mi- l,
llallant, Kutuhler, Lucille,
Kaveatnu, l'i.ll and a J earl llikT .
I'alka' Sure Cure I a popltive Htecitic
IU all dleeane of the Liver and Itldlie)'.
Hy the uric arid iu the l.l.il it
nine Klieiiiiiatifin. S. II. IUfonl, of
Carlhak'e, S I'ak , )a "1 ieve
Park' Sure Cure eicel all other luedl-ru- n
for Khfiniiattaui and I'nnary diaor.
ler " Sold hy Tho. II. Ihirtf A Sun.
E. E. BURLINCAME'S
ASSAY OFFICE VSo-- r
MtMlir. n CtlMrtvtn, H4it). !.) u uitt .ill ntl ritiii atnt ri.ri ful ftUinttnikCold 8 SlUer Bullion "2?;t'VAXiJX
,
alltMi. 17JC i ITU Uimn .. Cimr CiU,
MANHOOD
lloiiul ft iimi t
Vi
.'al V J.W rnr,la.T 'lihlIUftM
1 Mmi --t XtL llin.ii,a. V ItfllNMI
iiiu i um mi, 1 1
tit mot i)iN !.,I ecronc ano Anrcn
ARE THE
CIGARETTE SMOKERS!
t t .i i i. in. nf iiiin i
'I'' . t . 'a a will I.i
PET CIGARETTES
SUPERIOR TO ALL OTHE-- I
M.t i,lii I i.e.! l,...
I'. - i, I .1' r
ABSOLUTELY ni'R
A IHI. till Al.
iMllCt'x I
.lllll. Jl. Ills III WD
I'l.lls.
ii i . .oj p'nai ai i atiKemeuia ia,i
PavlK hit pe. Hlvd one of Ike heal U
lluvlllik' "Ik" Hilt I'mlie in two
k'n-ate- la.ik'h lliik.tf ,.ti the All,.
tk' Vuk'natlli Hnl)' "A Nlk'hl
and Nil ii H.lwin'f t'..ufiip"ti
Ik all opl-'ltil- lll ) f l P'l let) that 1,1
.l"ll. a id.. I. and lio Mllil the
Hie aildletice who will pa) Ili'lliBke ll
ent w ill jtiptif) Hie otk'alilatloli ViJJ
UK Speakiltk' "f tuein Hie li Aii
lief uld ) k:
Penple went awa) fiiiui Ike lliiti
laal tlll'lll 'I If k'npltil, mail, put nut M
KOIIielllltlk' Iteeallae lliere Waatl I
lioilk'li I ill") k compali) III lj
pla) Jit .until Hie Iiul,- - packe,
the 'Inn, and ti..le w ho eiHildt,
f 'Ik Welti awa) in Ioiik pria'eaalou
'eople who were Inrtllliale, tlmis. j
k'ol luaide Ike t.el p, a'ayeal lu ,
I liei-- peetiia ti. he a lallk'h for
!' re incli of "A Nlk'hl (HI " It J
w t laiik'ii ami etui W illi a h ill
Im en it ia ptelly miirli all laiik'ii
Halle)' c pali) k'Wa all I lift-- 1
k't't mil of Hal) pla) Thp j,
nf'-ll-l in nave Otirtl la If tilt-- J
i nete me tm weak f.f ,. tar milive lu-- l V.-- , io KlarK to Caal a ahad
mill 'I pal lp. Imt it all nn
eV'etil) iik a I it . I
The pule tti'l ..pen ..ti Fridav at
al lliiik'.'fp' di 'ik fl"re.
Xni.llier tlartlu
All Item ap: email in laat Week.
Mai- lal He.- - I., the ellecl that W K.I
tin, w ho raa-orr- and
rolliltie in he wer hull" iif tul
l.'k'iKtaluiv had k'"lie tu Seattle tnfl
1 hlf waa an er The Mr Ualfeitt-l- li i A Hon uf the late Dr
uf S.i'oi hi
In Our droit Onmrifnthcr's TJ
i
l.iK Itml v jilIU j
(ftu ll IIM' IJIj
lli'ttilerlili-i- l
Hint 'Ircn.lc
t. hie iti'l J
-
'nil irj
t v. In tint
orv nl t til
.ittititt
Ht I
m Obbbbbbbbbb. vh i rv I II s. I'll -i-t
Ills
cure nlilnn it-- Btr do III. It'll
laitvrl ale
tinutt ml
I vgi wntUM. at cfltlAssiit M
a little no tv and thru, with n g
clr.itiMtiir laxative. Hu'tc' v
feadniK matter trmtt the atotti.i-.i- l
tmtvcU. toniii); up and mvliiir.itliil
liver anil utiicki uitii; Hi t.itdy
and von tlictrl.v the-- r.iustl
miiltltu.K of dist1' s ,it.t iliM.Lsca,
hr.id.irlicti, indie- - .nun or d)sj
liiltuiisucvi, titiiipi. s iiintclica,
laiiN, Cotlttlpiti i piles, lutiil ul
m.il-iilir- tin ntit.icti.ut to titciitiorJ
If Jieople would m I'lurc nttcml
nrotM-rl- tccul.it. .k tin- .iction nfl
tajttcN. they vt .id I h.ivc UmI
nitrut K'caiion tn ill fm their I"
acrvicr-- i to iiilkluc ilt.ti ks nf il.tnj
tlisrascx.
That, of nil knnvvn nifi-nt- i to
nlisli lliM tmrtN. Dr I't. rcc'a I'H
1'cllctJ ure uiiriU.le., is piovcn ll
lact tii.it nin e it i. no arc alw
favor. Their cc..n..irv fllcct la lol
llm 'kiwcIi niid i.'Ktilnr. imt tl
titer coiiatikiU', ns is tin cisc til I HI
ptll. Ili'iicc, tlittt crcnt wijiuif
with mincrcn from li.itiilti.il conslii
ptir.i ami iniiiKi'Miuti
A free twtlilpli nl Hit- - " Pellet!,'
ilova) on trial, ia tn.itlcd tnaiiv
fvitt klld, a. n n crlpt of n.itiic ami jI
on astat cnnl
Addto-- J WaiKl.ll'K MlSI'I'.NSAHV
CAl, AssnciATI.i.N Hull do N V.
licit In a Claim,
Tn ha'ate a ipiart ! after Jl
th prnK'i'tur iniift fink a hole i
'ten feet deep alld to aolld fotliv
lllllft have at leapt one .lelitieil wall
liltlft flake hi k'n.iltid .i that the
call he loillld Th" notice uf local let I
la- - plac.il iu a con pinion place
diciivery fhaft, where it can he I
m.t uu pome Mump or tree In th
IkiiIiikI, II I allowed ninety
do thi work. If he locate an uM I
tert huh-- , he I niur.i to aink it
ten fret ileea-- r than when he fiit
it, and Make and recont hla loealil
aame a thuiik'h il wan an ori(,'lluj
every, if he run a tunnel It toiietl
leal ten feet lotlk', Hi. aa tt. deleriiill
fact that a vein, filppofjil to cari
precliiiia metal, haa heeu tllai-oV-
Mltillik' lli'Vi"w
l al Kp lea deal the compitl
Ml W Me)i le, of lp- - ..y. N Vl
"I have llti I'al K l ea ami llli'llbeat remedy J ever tl'ieal. d h)
H. Hurk'e. A Son I
REST0RED53
rnirii l u Uu, will iiik klr rurvinu( ft)'llf .llHVirllWMUM lirKM'tS. k'H'll M W'- -lltH ILaj k.H'llilllal Si.lvi-Ji- . I atrial
III MaVrtl'. Itftall.. V.taWa..--. U I
uii- - biii nr iiav vt MtfiiL 1'it-- t run
wliU Ii I f tiot rliix V l hMrintMrrl-- r
in i if niarr nrftTftiiani tui imiiuniui.I 'I' 11 11 KM K avltit MlntM BlllkJ I W.k niiral.-A-
rrilikiitla. rrriliKNKlAlhotilv kmiwti rrnutlr t'irtirlilHul mmi-rulhe- ii. hanitil wrliiiii n .wtt niofirf rriiirittvtl If Mi ltt i1m4 iiui taiKi ft iimi-4i- ii I III - l.ti .In f..f Itm l.a aa.. . ... m a ...! I 1. .. . 1. "i"'ki.kiiii ! (i". (iinila "t r"" " aiiHwatlBBi,Aill-- . II4VOL MKBIiCUIaa' Of--a W O. IVU ktttklkta aVltci'aia.C'lA HRlUlt
For Hl at nilsburv & WhUou'h I)ru Htoro.
